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O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
itiisi\<míISjS¿sE<LSB 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Dfisde el día 1? del entrante mes de 
Agosto, se hará cargo de la agencia del 
DIARIO D E L A M A E I N A eu Oimarro-
UB, el Sr. D. Pedro Velázquez, y con 
él se entenderán en lo saceBivo los se-
ñores sutjcriptores á este periódico, 
cesando en diclio cargo el Sr. D . Fran-
cisco Fina, quien ha liquidado sus 
catatas con esta Administración. 
Habana, 25 de Ju'io de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
Diario de l a M a r i n a . 
f I DLUIIO D £ V.A MAJIINAÍ 
H A B A N A -
TELEGRAMAS D E 
Madr id, 25 de julio. 
Se ha resuelto favorablemente el 
conflicto que habla surgido en Z a 
Hgosa. 
Mañana después del regreso á es-
tiCortsdel ministsro de Hac ienda 
Sr. Arnés Salvador ae c e l e b r a r á 
Consejo de ministros. 
Madrid, 25 de julio. 
Coa motivo de l a festividad del 
día no ha efectuado operaciones la 
Bolsa. 
París, 25 de julio. 
El duelo pendiente entre M r . De 
aoisyMr. Eduardo Drumond, no 
>9 ha eísctuado por no encontrar 
los podríaos de ambas partes, su f i -
ciente motivo para ello. 
Ha sido aprobado por la C á m a r a 
do diputados, el ar t í cu lo que prohi-
be á toda clase de publicaciones, 
iarnoticias sobre los procesos de 
los anarquistas. 
Berlín, 25 de jtilio. 
Avisan de Munich, que el profe-
sor HerrFettenkdfer, presidente de 
la «.endemia de Ciencias de aque-
lia ciudad, ha hecho renuncia d¿> s u 
cargo, por creerse ofendido, á causa 
de la mala información que na cau-
sado en Berlín el informe de dicho 
profesor, en el que critica las me-
didas empleadas por el Dr. K o c h 
para combatir el cólera. 
La Gaceta de Colonia censura la 
conducta que sigue el gobierno del 
Japón en la c u e s t i ó n del reino de 
Corea. 
San Petersb urgo, 25 de julio. 
Ayer fueron detenidos en esta ca-
pital 38 nihilistas. 
En la provincia de Hadom se han 
promovido distuxbics contra el tra 
taniento que sa emplea en los hos-
pitales con. los enfermos atacados 
del cólera, al sor ontsrrsdos los ca-
dáveres en los cementerios. L a s tro-
pas dispornarou á los amotinados, 
hiriendo herido á muchos de olios. 
T>\r,p c>I reriódico Xovoc Vremya, 
qaeel gobierno ruso debiera favo-
ie;or i la China, c de lo contrario, 
obligar á los combutientas á que la 
fDÉrn quede localizada en territo-
rio del reino de Corea. 
TELEG11AÍIAS COMERCIALES. 
Suem-York, julio 24, d las 
&\ de la tarde. 
Duan españclas, 6. IÜI5.70. 
toci!, & $ t.35. 
Dsínfnto papel comerciail, GO í iv . , dfl 8i ¿l 
4 por ciento. 
P«tííw sobro Londres, 60 drr. (banqnDros), 
IlemfiflljreParíg, «OdfY, (banqueros), SLh 
francos 17J. 
HBidwbwIIsmburíío, 60 drf (banqueros )j 
165}. 
Bmos registrudos <!o les Kí(íii(íú.H-ümclofl, 4 
por ciento, á 114J, cx-cupó'Uo 
^ctrílngas, n, 10, pol. 90,'tí 8^. 
RipiaríUmenrellno. M - ¿ l l [ 1 6 á 2 líl(10, 
Arfcardenilel,4« 2 7¡1C u 2 0[i«. 
Jr'eleü íeC'uba, «ubotoyes, nomimU. 
E meregrií, flojo. 
Maníícadel Oesk', en tercerolas, <* íí!10.20. 
HÍHBIÍ ¡«afont Minnesota, '̂4.00. 
Londres, julio 24, 
Aiúuirdoremoliicha, firme, ú l l i 3 . 
ArtlfRr(*iitrffiif»a, pol. ÍHJ, JÍ ISj . 
Itoreifiilar relluo, á lOií). 
OMoBdados, ft 101|, ex.Interes. 
DaMneato, Baitco de íuglatoi'ra, 2i por 100. 
CIÍITO por ciento ospafio!, & G4i, ez-inie-
r& 
JParis, julio 24. 
Bííta, 3 por 100, fi 101 francos 47 cte., 
K'bterétt. 
13 j l , . 
Intendencia OeiiorAí de Hacienda 
D E L A I S L A D £ C U B A . 
Negocisdo «le Tlw.bre y Lotería. 
L O T E R I A . , 
AVISO A L PUBLICO. 
El vieine» H7 Jel cerrionto me» de Julio, i, las 
doce del úla, j con arreglo á lo dispuosto por el 
Eicmo. St. Golieraador GonnrRl. «e ha rá por la 
Junta de \oi Sarteos ol exame?: de Í:i8 15,000 boHs de 
loa uíniMos v deliu 4'7 dt" lou preni'iiu Ue que se com-
poae íl 101 ito ordinario vdmero 1,4C0. 
El síhada 2g, á las «irte sn pnuto rio su maflana, 
HlnuoducirÍD dichas bolas';u su.i ooiTOHpondientes 
globoi, precediíndose sercidain.iTa.. al a. j to del to r -
Durant» los caatro primeros días hlbiles, contados 
ludt el do la celebración dol referido sorteo, podrán 
íuar i este Negociado ¡os señoras suscriptorns á ro-
eojerloa bllleVes qnj ten/au s'ificripton corroupon-
dientej si norteo ot.üuario Dúüioro 1.4H; en la inte-
li|;ccis de qac paeado dloLo término, so dispondrá 
do eüci. 
Lo oso se avin «1 públloo paca goceral conocl-
pntto. 
Habana, 17 de Julio de 1834.—K! Jefe de! N r -
p îido do Timhro y Lolerfas, Antonio Peres de la 
Jtoa—Vio. Bao.—El Sub-lntt-.Ldeme, Vicente 
Temí. 
IntendeDcia General de Hacienda 
DE LA ISLA D K C U B A . 
Negociado (íe Timbre y Lotería. 
L O T E R Í A . 
AVISO . A l i P U B L I C O , 
linde el día de )a íeoba zo dará nr'ncipio (. la Ten-
de los 15,ÜÜ0 biiietcj de ^Tidso c ompono el sorteo 
«rdiawb nímero 1,181, que re ha de c e l e b r a r á las 
siete de In laifiana dol ¿i% 7 del eclrante meo do 
UMto, i'íslribuyfcüdoao oJ 75 por 100 da su valor to-
tal eu .a forma slg-altinte: 
15.000 hiüotfisá $20 plata cada uno.. $ 300.000 
CiirtaptirteparaU Hacienda. . . . . . „ 75.000 
Qudas parn distribuir. 25.000 








1 da i 
V?9 
lae , 
5 de „ l.OOtí , 
«»(¡e „ aoo , 
2 sprc.-lmaciontis par» ios númeroi 
anterior / nusterior al primor 
premio 4 $'100 
3 sproximucionas para los nlimdros 
anterior y posterior al segundo 
premio á $200 
131 prtalon $ 225.0(0 
Precio de lot billetes: £1 enteio $20 plata: el cua 
dratíiimo 60 cts. 
iLrqae «e aviia al público par» general conool-
mbana, 17 de Julio de 1894.—El Jefe de Nego-
ciído de Timl)-* y Lotería, ^IníotUo P¿re« de la 
J&na.—Vt? L n 9 — E l Sub-Intendento, Vicente 
Tmet. 
400 
OGBESaNO K I L I V A H D 3 L A ? B . O T £ N C I A T 
P L A Z A CIÍ liA H A B A N A . 
A N U N C I O , 
£ 1 recluta Manuel L ó p e z Gut iérrez , perteneciente 
á la Zona M i l i t a r de San toña n? 101, j cuyo domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en la Secretarla 
de este Gobierno Mi l i t a r , en día y hora hábi l , para 
enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 19 de Jul io de 1 8 9 4 . — £ 1 Comandante 
Secretario, J f a r i a n o Martí . 3-21 
Administración ile Hacienda de la Proyincia 
do la Habana. 
A los industriales que deban satisfacer cuotas de 
patente j que á continuación se relacionan, se les 
concedo un plazo que t e rminará el 15 de Agosto p ró -
ximo, para que puedan verificarlo sin recargo; en la 
inteligencia que transcurrida dicho período se proce-
derá á la debida comprobación, declarando defrandar-
dores á los que no se hayan provisto del documento 
tributario. 
Habana, 23 de Julio de 1894.—.Ricardo Onbells. 
T A R I F A SEGUNDA. 
Industr ias de trasportes y locomoción, 
Algibes flotantes para el suministro de las embar-
caciones. 
Cabrestantes ó grúas de vapor, íijss ó flotantes, 
destinadas al alijo de mercanc ías y frutos eu los 
puertos de mar. 
Cabrestantes, grúas ú otros aparatos sin motor do 
vapor. 
Empresarios de diligencias y demás carruajes para 
la conduccióu do viajeros per curreteras ó caminos, 
cuyo servicij sea permanente ó dure por lo menos 
más de BCÜ mesos. 
Galotas y demás embarcaciones ocupadas en el 
tnítico costero. 
Lauchas do carga y descarga eu los puertos. 
Tranvías 6 caminos de hierro urbanos. 
Lineas férreas do vía estrecha ó ancha, de fuerza 
animal ó de vapor, de propiedad particular. 
Vapores remolcadores. 
T A E I T A D E PATENTES. 
Módicos del EJíroi to y Armada en activo, que a-
demás de su cargo ejerzan su profesión libremente. 
Veterinarios de regimiento, que además dn su car-
go rjerzan su profesión libremente. 
Alquiladores de trajes de máscaras . 
Corrales para encerrar ganado 
Chalanes ó corredores de ganado. 
Puestos de todas clases de objetos usados. 
Subalqulladorea de habitaciones para juntas 6 otras 
reuniones, y lo mismo los que alquilan cindadelas ú 
otras casas para arrendarlas por habitaciones. 
Agentes memorialistas. 
Agentes que se ocupan en proporcionar colocación 
de sirvientes y habitaciones desalquiladas. 
Barberías en portal. 
Cartoneros, cedaceros y cesteros con puestos fijos 
al aire libre. 
Limpia botas en salones ó tiendas. 
Picadores y domadores de caballos. 
Puestos al aire libre para la venta al por menor ó 
por madejas do tripas frescas con salazón para tuda 
claio de embutidos. 
Puestos de liaros usados, en plazas ó soportales. 
Retratistas, fotógrafos ambulante* que operan en 
las plazas ó paseos bajo tiendas de campaña , casetas 
ó barracones. 
Ropa jaros y tratantes en retales. 
Tiendas para la venta al por menor de fósforos y 
papel de fumar. 
Vendedores de café, licores y aguardientes y re -
frescos en kioscos, barracas y cajones, situados en 
paseos y estaciones de ferrocarriles. 
Vendedores de bastones en puesto fijo al aire libre. 
Vendedores de leche en puesto fijo al aire libre. 
Vendedores de frutas frescas ú hortalizas en t ien-
das, mercados, portales, cajones ó barraban. 
Vendedores al por menor en mesa ó puesto fijo, en 
mercados, plazas ó sitios públicos, de pescados fres-
aos, remojados ó salados. 
Vendedores do carnes frescas, que se concretan á 
venderlas al pormenor en días determinados ó ca Jos 
de ferias y mercados. 
Vendedores al pormenor en puesto fijo al aire libre 
de aves y caza menor de todas clases. 
Vendedores al pormenor en puesto fijo al aire libre 
de tocino salado y fresco. 
Vendedores de pan en tieada, cajón ó puesto al 
aire libre. 
Vendedores en tiendas ó puestea fijos do aves ó p i -
laros de jaula, aunque vendan también otra clase de 
animaUs 
Vendedores al pormenor en portales 6 puestos fi-
ios que no sean tiendas, de objetes de quincallo y ob-
_ jeios de bisutei í i ordinaria. 
I Tarimas de mftnrstras en mercados. Componedores de abanicos, paraguas, quitasoles y sombrillas en portal ó puesto fijo qua no sea tienda. 
Charaariteros, ó s<a los que compran y venden 
twstos viejos. 
Jaulero.} con tfoadqi ó puestos fijos 
Vendedores de barquillos en tiendaM ó puestos fijos. 
Vendedores de hierra viejo, trapos y papel usado. 
Vendedores ó componedores en portal de anteojo) 
y otros objetos análogos, como estereóscopos y vis-
tai fotogr&ficas. 
róndedores en portn' de fajas, gorros, sombreros 
ordinnrios y otma prendas Ca vestir. 
Vbiiñi loreñ en portal ó puesto fijo que no sea t ien-
da, do papel p t ra caytas, sebres y plumas. 
Casas de rifas y laxares. 
Msestros paileros, ó sean los (jue construyen en sus 
establecimientos, asientan ó componen pailas de va-
por y otros objetos ue maquinaria en los ingenios de 
azúcar ó en las embareacione* en los puertos. 
Los mlsmoa sin osiaAdnoiraiente. 
Cambiante? de monedi en Embulancli. 
Capitanes ó patrones de buques q u i recorran los 
(Taertos d e l * lela vendiendo géneros ó productos del 
paíf; T del extranjero por un cuenta 6 en comlsiéa. 
Coluiuoio» y deiuáu 'ie este género y caballitos Ha 
mados valgamente ' Tio V i y o . " 
Exposición de fieras y aaiiaaleo raros. 
Expositores do figuras de cora é cualquiera otra 
materia, teatros mecauioos, panoramas y o í re i curio' 
sidades. 
Funciones de cuadros vivas. 
Jueijos de billar romano y demás que se le aseme-
jen. 
PíirteadoreG en caballems. 
Keyendedore* de billetes p a n espectáculos: 
Tiros de pkiuta y demás armas de. fuego. 
Vondedoi'ee de estumpits con ó ¡dn marco. 
Vendedores d" jorga, cordeli's, m a n t n ú otros 
efectos de cáíiariio. 
Vend^doics de jugueies y jiaratijss. 
Vendedores cu carre tón de cu ibóny otros combus-
tibles. 
VonJodores oa ambulancia de loza, pat'«cl$na y 
cristal. 
Vendodureu «ri ambulancia (¡e platería y Joyería. 
Idem de perfumerfa. 
Idem Je fer rc ter í i v CKChilloria. 
Idem de obras de Lnjalatem,, )íitouo;ítt y caldere -
ría, 
Vondedore» de quinciill». 
Idem de uul al pormenor. 
Trietu <lu sombreros, gorras, botines y zapatos. 
Idem do aceite mineral. 
Idem de VfiD. 
Idem de lecho. 
Idem do tejidos. 
Idem de abanicos. 
Idem de basto'ies. 
Idem de dulces en tableros. 
Gofemotefalflelalsla á e C í É 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
Gracia y Juslicia. 
ARANCELES J U D I C I A L E S 
para !o c r i m i ' al en las islas do Cuba, Puerto 
Uí co y Filipinas y en las posesiones espafio-
Ins dol goD'o de tíniuea 
(Continúa) 
DISPOSICIOKrS G E N H U A L E S . 
Ar',. 123. Los Magistrados y Abogados fiscales 
sustitutos, suplentes é inieiinos, cuando Kctúen en 
vacaute acoi etital ó definitiva, cobrarán los haberes 
que determida el párraf • tercero del art, 143 d i Rt-al 
decreto ley de 5 de eu»ro de 1891 en las condición' s 
lijadas por la Real orden de 27 de noviembre de 1893 
v por l'-s demás que ae dicten r-apecto del particu-
lar. 
Art . 121, Lo díjpufist) eu el artículo anterior se 
aplicará á los Letrados qu'i s» nombren para servir 
interinair'outs loa Juzgauné de primera Instancia y de 
Instrucción, las Promotocías fiocaiei en los distritos 
donde existan, y el cargo de Secretario Asesor L e -
trado de in* Comandancias y Gobiernos políticos m i -
litares de Fi l ípiuss . 
A r t . 125. A loa Sonretarios Asesores Letrados de 
Filipinuii se les abenará tambié' j por cuenta del E s -
tado el pasaje de id» y vuelt i , cuan io fueren desii • 
nados en circnustlnoas extraordiiiuries por el G o -
bernador genoriil á prestar servicios en punto dis-
tinto del do su cjrg'> titular. 
Igual abono se & r i á los nombrados para desem~ 
pefiH.rinr.crioameotn dichas plazis en los Gobiernos 
político inilitítre* de las Lslai C rullnas y Marianas. 
Ar t . 1 Los Magiotradoa. auxiliaros r subalter-
nos de he AndUnciat, cuando salgan del punto dn 
residencia di- las mismas :>ara conautuirio en Sal» do 
osticia, percibirán lás dietas señaladas en el art 112 
uel Ueal docieto de 5 de euero de 1891, y los T e -
nientes y Abvgidos finchk-s el sobresueldo fajado en 
su art. 447. 
Ar t , 127, Cuando al Juez ejerciere las funciones 
d<víii<<triiccíÚ!i á mayor dutaucra de dos ki lómetros 
del radio del término municipal de su residencia ofi-
cial, deviingará derechos á razón de '". pesos por día, 
si hubiere c jurtiíni de cuitas, y los cobrará do la par-
te contra qui^n ésta hubiend recaído. 
Si l'acse comisionado al electo algún Juez espuclal 
dé la cate" ría do Wagisirado, devengará 10 pesos 
diarios en .'uu mismas condicionrs, y si asistiese el 
repretentanlc del Ministerio fiscal, la cuarta parte 
menos qnw I-.s Jueces respectivos, 
A loa funcionarios comprendidos en este artículo 
se tes aby&hffai además, por cuenta del Estado, los 
gastos do Y: je de ida y de i egreeo, cuando para e-
jercerlas fcfciones aludidas tuvieran que trasladarse 
á territorio distinto del partido Judicial en que t u -
vieren su residencia oficial, 
Ar t . 128. En los juiciosde residencia y en las v i -
sitas qu • HM g.ren para la iaspoccióu y v.gilancla su -
b i d a administración de justicia, devengará el Juez 
comúionado, según su categoría, las dietas consig-
nadas eu el articulo anterior, desde el día de la sali-
da del término municipal de su residencia haeU el do 
su regreso. 
Las inmnos dietas percibirá el Comisario que para 
los propios fines de la iuopeución y vigilancia, pue-
den nombrar los Goberni;dorea generales, cumulo lo 
onsidereu necesario, con arreglo al art íoulo381 del 
Real decreto do 5 do enero de 1891, á virtud de la 
representación dol Gobierno de 8, M , queejerceo. 
Art , 129. Lus auxiliares y subalternos que acom-
paüen al Jaez en las residencias y en las visitas de 
inspección, devengarán las mismas dietas á que se re-
fiere el srt. 126. 
Art . 130. Tanto á los Jueces y Comisarios como 
á SUÍ auxiliares y subalternos se les abonarán en los 
juicios de residencia y en las visitas de inspección 
los gostes óe vii.je de ida y de regreso, 
Ar t . 131, Las dietas y los gastos de vigje á que 
se refieren los tres artículos procedentes se satisfarán 
por el Tesoro público, sin perjuicio de reintograrlo á 
costa del residenciado si hubiere condena, y de l v is i -
tado si lus Tribunales y Juntas de gobierno lo acor-
daran, teniendo en cuenta la gravedad de los actos it 
otnisionea es hubieren incurrido. 
A r t . 132. Cuando el Juez pesquisidor dejase pa-
sar el plazo fijado por las disposiciones especiales v i -
gentes sobre residencias, sin haber terminado su co-
metido, perderá todo derecho á 1M dietas devenga-
das. 
A r t , 1S3. Por reglá general, las visitas de inspec-
ción deberán terminarse en el plazo de un mes, con-
tado desde el úía de la presentación del Juez en el 
pueblo eu que haya de verificarse. Sólo en casos 
muy excepcionales podrá la Autoridad que haya or-
denado la visita ampliar dicho plazo por treinta dias 
más, durante los cu Je« percibirá el Juez oomieiona-
do la mitad de las dietas señaladas, 
Ar t , 134 E l Notario y los actuarios, testigos de 
as stoncia que intervinieren á falta de Secretario, au-
torizando cualquier diligencia, deve rga rán ios mis-
ai os derechos que aque í á quien sustituyan, 
A r t , 135. Cuando fueren hombres buenos los que 
sustituyan al Evcrüiano de actuaciones en la p t á c t i -
CB de diligencias, devengarán iguales derechos que 
los que corresponderían á aquel, 
A r t , 130, L o mismos los hombres buenos que los 
testigos do asistencia, cuando fueren dos, p a r t i r á n 
por mitad el importe de los derechos que en eu 
caso cobraría el Escribano de actuaciones ó el Secre-
tario á quienes sustituyan. 
A r t , 1^7. E l Fiscal que interviniese en segunda 
instancia eu loo Juicios de falta percibirá iguales de-
rechos que los señalados i los Escribanos de actua-
ciones por la diligencias para la sustanciación de las 
apelaciones de dichos juicios, 
Ar t . 131, L o dispuesto en estos Aranceles se 
en tenderá siempre sin perjuicio de lo establecido nn 
el art 21 de la Ley provisional para la aplicación 
dol Código Penal vigente en Filipinas, y de lo que 
en cada caso resuelva el Juzgado ó Tribunal apro-
bado ó reformando la tasación y regulación^ de las 
costas, cuando los pareciere excesiva ó ilegitima a l -
guna partida de los honorarios, derechos, emolu-
mentos, etc., por vi r tud de las facultades que les 
corresponden por el art, 85 de la citada Ley pro-
vincial y por el 244 del Real Decreto de 19 de oc 
tttbredel888, q u e s p r o b ó para las Antil las la Ley 
de Enjuiciamiento criminal de la Península , 
Ar t , 139. Se luco extensivo á este Arancel, en 
todo aquello que no pugno con lo que er él se ha 
establecido, cuanto disponen los artículos 346 al 359 
del aprobado por el Real Decreto de 18 de Julio 
de 1893. 
A r t 140, Los derechos consignados á los Se 
erntarios de gobierno. Secretarios y Oficiales de 
Sal-., 'Janciller y Archivero, y la mitad de los que 
corrisponden a los In té rpre tes que tengan dota 
ción fija en los presupuestos do gastos, ingresa 
r á a en el Tesoro público en papel do pagos a l Es 
tado, 
Ar t , 141. Se exceptúan de lo dispuesto en el 
art ículo anterior los derechos y dietas por las d i -
ligencias que tengan lugar fuera del té rmino mu 
niclpal de la re.'denciadel funcienario quo las prac 
tique. 
Ar t , 142. Las Indemnizaciones á los testigos 
que comparezcan á declarar eu los juicios orales y 
públicos se fijarán por el Tribunal y se satisfarán 
en la forma prescrita por el articulo 722 de la 
Ley de Enjuiciamiento criminal vigente en las A n 
tillas. 
A r t . 143 Mientras otra cosa no se disponga, las 
cuentas trimestrales d é l a s indemnizaciones á que 
se refiere el art ículo precedente, se examinarán y 
aprobarán por las Salas de gobierno do las Audien-
cias territoriales dentro del mes siguiente al trimes-
tre á que correspondan. 
Para ello los Presidentes de las Audiencias dele 
or1 mina! cuidarán do remitir dichas cuentas á los de 
las territoriales respectivas en los primeros quince 
días ir;mediaios al trimestre vencido, y éstos las de-
volverán con la nota de aprobación y los reparos y 
observaciones quo correspondan en eu caso, 
A r t 114. Mientras subsista en Filipinas la actual 
legislación procesal, cobrarán io3 Secretarios de Sala 
de las Audiencias por formar los apuntamientos los 
derechos señaledns por el mismo servicio en los p le i -
tos ea los Aranceles aprobados por el Real Decreto 
dol 8 do ju l io de 1893; y los ingresarán en el Tesoro 
•n papel de pagos al Fstado, conforme á l a prevenido 
en el art ículo 140, 
A r t . 145. En adelante solo podrán conferirse los 
comisiones extraordinarias del servicio á que se re-
fiere el art, 513 del Reai Dooreto de 5 de enero do 
} 8 9 l eu caeos muy especiales no previstos en estos 
Aranceles, 
Madrid, 18 de mayo de 1894,—Aprobado por S. M . 
M- lÍKCEKBA, 
{Concluirá). 
S E C R E T A R Í A D E L E X C B J O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de racioties á loa pre-
suntos enagenados y presos enfermos de la dá rce l , 
¡ í r ran te el año económico actual de 1894 á 9'>, el 
Rxomo. Sr, Alcalde Municipal se ha servido señalar 
el día 30 de Agosto próximo, para la celebración de 
dicho acto, que tendrá efecto en la Sala Caj/itular, 
á lai dos de )a tarde, be.jo su presidencia, y con ez-
triota sujeción al pliego ue condiciones que se publ i -
cará en el Bnletin Oficial. 
Lo que se hice público por este medio para g í n e -
ral conocimiento. 
Habana, 23 do Julio de 1894.—El Hocretario, P, S., 
Manuel J . Pulido. 4-25 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Dedicados los paiques, jardines y pasetis públijos 
al esparcimiento y recreo de los moridores de esta 
ciudad, no di.be continuarse tolerando que las perso-
nas que á ellos concurren sufran molebtia» y atrope-
llos ii>n:\dos por la excesiva velocidad d é l a s bi-
ciclet^s y otros yeliículi'S, quo montados per i nd iv i -
duos qutó un ps í i n . é^ la edad de los niños, circulan 
por esos lugres destina-don á los pedestres, 
E' i tal virtud, eula Alcaidía, en uso de sus atribu-
ciones, ha reñido por convenionte dipponev: 
l1.' Queda prohibida la circulación de bicicletas y 
toda otra clase de velocípedos ó vehículos por loa 
parques, Jard.nes, paseos y aceras destinados al 
tránsito de personas í pie. 
29 Se exceptúan de la prohibición anterior los 
cochecitos de Toano para uifius y los vehículos de 
refere cia que ussu los menores de diez auos. ;̂on 
exd"BÍ¿n djel Parque Central, donde la prohibición 
es absnlatk. 
39 Los man«wn4jUs vehiralP* que circulen por 
la oiuds.d, estarán provistos del iimbfe jjue servirá á 
todas horas para anunciar su proximidad á los trnp-
seantes, y de noche llevarán además un farol encon-
J'do, 
Los quo pontrr.vlnioreTi las anterieres disposlclo 
nes, de cuyo cumplináento quedan encargados los 
delegados y agentes do mi autoridaa, incurrirán en 
las multas rn-lumeiitarias y iiemás responsabilidades 
porl«H d ' ños que causaren. 
Lo que so hace público para general conocimiento. 
Haba;'.'»,, 19 de Julio de 189L.—8egv.ndo Alvarez. 
10-22 
Orden 6o la f 1 ixa ¿el lüó ú¿ Jjsllo. 
BKRVICIt) PABA KL DIA 26 
Jefe de día: E l Oom..iidante del batallón de I n -
genieros Vüluiit.irii s, D . Friuioisco Tlerniudez, 
V i j i l ^ do ILispUal: t . e j m i e a í o ínf jmer ía <•» Isa-
bel la CfcttfltaL .59 cnM.iin. 
Capitanía Qcuwal 7 Jurada: Batallón Ingenieros 
Vol un ta ríos, 
lioupital Mili tar: Regimiento iufbQtMia d£ {si^bel 
la Católica, 
Bater ía de la Reina: Artillería de Ejército, 
Cftsllllo del Pr íncipe: Regimiento Isabel la Ca tó -
lica. 
A vuiUnta de Guardia eu el Gobiemo Mil i tar : E l 
19 (ís iti P ' í z a , D , Antonio Rodríguez de Rivera 
Imaginatio cnidem: E l 2'.' de la misma, D . Eauox-
do Tapis. 
Retreta en el Parque Cential; Bíguniouto de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Viglúnula ; Isabel la Católica, Ser, oasi-wi Aíi iU?-
ría, 49 idenu Ingenieros, 1er, Uem; Caballería do P i -
carro, 39 idem. 
E l General Gobernador, AriisrÍM», 
Comunicaos.- — El T- C , Harif-into Mayor, Tsuit 
Obro. 
YAPOEEÍJ Difi TKÁVE8ÍA. 
SE ESPERAN, 
Julio 26 Réneca: Veracrur v ««oals.í 
.. 26 Whitncy: Nueva-Orlcans y escalas, 
. . 27 Catalina: Barcelona y escelas. 
. . 28 City af v ^ h i a g t o n : Veracruz y escalos, 
. . 29 Yucatán: E^ueva-York, 
. . 29 Habana: Veracruz y usesl^s, 
29 Ifauamú: Colón y escalas, 
Agto, 19 Yumu-l : Nu^va-York. 
2 Seguran 0.-.: Veracruz y escalas. 
. . 3 Fruncía: Veracruz y oséale.» 
4 Alfonso X I I I : Santinder y escalnt. 
, . 4 México: Nueva York. 
'> Manuela: Puerto-Rici; r escslas. 
. . 4 Rarato^h: Veracruz y esoalaii. 
4 Washington: Saint Noxaire y escales. 
5 Vigilancia: Nuova-Ycrk. 
8 Cayo Romano: Londres y escalas. 
. . 14 María Herrera: Pnerio-liioo v «oftlr. , 
SALDRAN. 
J i ü o 26 Séneca: No ova-York. 
. . 'A> Oiudad Condal: Veracruz v escr.lafl, 
26 Whitnoy: Nueva-Orleans y encalas, 
28 J\tj- t'í iVatídngt^n: Nueva-Yorfc. 
, . 29 Yucatán: iVaraoruz y escalas. 
SO P a n a m á : Nue 'a-Vork. 
„ 30 Alfonso X J I : Cá<iiz y escalas, 
31 M. L , Villaveí do: Puerto-tt;oo y euaul*) 
19 Ynrnurí: Veraorue y Widtftfc 
3 Begurcnca: Naeva York. 
4 Saratoga: Wu'iVa-York, 
4 Francia Hi'mburgo y efloaia*. 
5 VVa.iliingtori: Voracíuz. 
5 Vigilancia. Veracruz y escalos. 
6 México: Coión v fiscala». 
Agto, 
*r. «KPEEAN. 
Julio 29 J o s é O a rc í i , on Ba tabanó procedente de 
los Tunas, Trinidad y Cioufuegos, 
Agto, 19 A.mluójbnos Menéndez en Batabanó, pt. -
cedeute do Ccb», Manzanillo, Santa Cru ' , 
J á c a r o , Túnos . Ttii tUaM v Cieufaego», 
4 Mauuola: do Santiago do Cuba y escalas, 
íl ALOSAN. 
Julio 29 Joseflta: do Batabano, para Clenfnegos 
Trinidad,TunRB, J ú c a r o . Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago do Cuba. 
. 31 Manuel L . Villavorde: para Santiago de 
Cuba y escolas, 
Agto, 5 Antinógoues Menéndez , de Ba tabanó para 
Cien fuegos, Tr in idad, T ú n a s , lúoaro, 
Santa Cruz, Manzanil lo y Sgo, de Cuba, 
CLARA,—De la Habana para Sagna y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles, 
ALAVA,—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes, 
ADELA ,—De la Habana para Sagua y Ca iba rén 
todos los lunes á lus 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
QUADIAKA,—De la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio dpi Medio, Dimas, Arroyos, La Fe i 
y Guadañe, > 
GUANIGUAJÍICO,—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, re toñando los días 17, 27 y 7 por la mañana . 
FBKHAKDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes l legará á este puerto los miércoles á 
medio día, 
TAITON,—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los s á -
bados & las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
F U E UTO B E L A MAEÁMA, 
« F T E A D A Í ? . 
Dia 24: 
De Liverpool y escalas, eu 24 días, vap. esp. Pedro, 
cap. Bonet, t r lp , 436, tons. 1,618, con carga, á 
Dsulcfeu, hijo y Comp. 
Día 25: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, t r ip . 44, tons. 520, 
en lastre. & Lawton v Huos. 
——Nueva-York, f n 4 i día», vapor-correo esp. C iu -
dad Condal, cap, Castells, t r lp , 71, tons. 1,616, 
con carga, á M , Calvo y Comp, 
íikldOA» 
D í a 24: 
Para Brunswick, (Ga,) berg. esp, Margarita Sintes, 
cap. Talavera, 
Día 25: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer, Masootto, 
cap, Decker. 
Nueva-Oileans y escalas, vap. amer. Clinton, 
cap. Wertroh. 
Niuva-Orleans, bca. esp, Josefina, cap. Cisa. 
Mavimiente» de paesjeros. 
E N T R A R O N . 
De L I V E R P O O L y escalas, en el vapor español 
Pedro: 
Sres. D . Jo sé Antolo—José González—Angel Pan-
las—José B . Rial—Manuel Pérez—Valent ín Hermi-
da—Dolores Arosa—Juana García.— José García— 
José S i lva—Emi l io S i l v a — R a m ó n R a m a — J e s ú s 
García—Antonio Maceira—Juan Praga—José Ro-
dr íguez—J sé Costosa—Francisco Mosquera—Bo-
seido Linard—Juan J . Laúd ave—Francisco Fresca 
—José Es t rada—José Gro—Tomás Ruiz—Mateo So-
lom. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Maiteoíte: 
Sres, D , J , Aros—J, Rigullen—María Bigullen— 
J , A . Otero—J. M a r r e r o—M , J iménez—O. López— 
T, Treay—B, M s r e e n d e s — R a m ó n Triago—Rosario 
Valdés—Ramón M e n é n d e z — E , F . Vidal—Merced 
Cruz y 1 más de familia. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Ciudad Condal: 
Sres, D . Santiago G, Ruiz—Enrique Hernández— 
Federica Horsferman—Santiago Pubillones—Diego 
Rivorón—Manuel Ocejo—Francisco Garabito—J, J 
Braña—José Sabín—-José Uza—Isabel Fuentes— 
Antonio Califer—Gerardo Gut iérrez—Pedro y Pau-
lina Mart ínez .—Además, 4 de tránsi to, 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
amer. Mascotte: 
Sres. D . Pedro Alonso—Isidoro Rienda—Ramona 
Blonda—Mat i lde M e n d o z a — M n r í a A . Mendoza— 
Antonio F , M e n d o z a — B e r n a b é Sánchez é hija— 
Francisco Pagos—Antonio Cárdenas—Pedro Diaz— 
Juan Ronquillo—A. Panada—Baldomcro Panada— 
Julio Fuig—A, Zaldívar—Pedro Pulido—Feliciano 
Prieto—Bruesto E11 enger—Francisco P, Oliva—Fé -
l i x Mar t ínez García , 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá para dichas Islas la barca A M E L I A el día 
10 del próximo mes de agosto, admitiendo un resto 
de carga á Hete y t i r ab ién pasajeros. Impondrán ca-
lle de O b r s p í a n . 1, Hijos de S. Agular, 
9807 l5a-20 15d-21 J l 
Mmi i ífm. 
D S L A 
A N T E S D E 
mmm im% i ooi?. 
E l r e i m o s - I C T . 1 a ® 
C ' 
C A P I T A N C A S T E L L A . 
Saldrá para Progrosp y Veracruz el 30 de Julio 
í las 2 J e la tarde llevando la correspondencia púb l i -
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requslto során 
nglas. 
Recibe carga W t a el día 24-
Do más pormonorea impondr í a sus consignatarios 
M , Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 83 813-1 £ 
S I vaipor-ceíT©© 
ALFONSO X I I , 
CAPITÁN MORET, 
Saldrá par* Puerto Rico, Coruña y Santander el 
30 de Julio á las 10 do la mañana, llevando la corres-
pondeneia pfiblica y dp oácio. 
Admite pasajeros para diclios puertos; cu;¿a para 
Puerto Rico, Coruña Santander , 'Cádiz , Barcelona y 
Génova. 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña Santander y 
Cádiz 
Los pasaportes se ent regarán al reoibir los billetes 
de pasaje. 
Los pasajíis se despachan hasta las 
5 de la tar de del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsigua-
tarioí antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Caho y Cp., Oficios n, 28, 
LINEA DE ÑSW-YOKK 
en ccKU&in&ción con los viajes á 
Europa, Veíracruas y Oeniro 
A m é r i c a . 
6a harán tres mensuales, saliendo 
ios vaporas da e-ite puerto los d ía s 
l O , 2 0 7 30, v del de Now-Toriit los 
d ías 10, 2 0 y 3 0 de cada mes 
VAPOR CORREO 
cap i tán RLverá. 
Saldrá para Nueva York el 30 de Julio á las 4 do 
a tarde. 
Ada i to carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato quo ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus Jifereutes lineas. 
También recibe carga para Inglaterr*, Hamburgo, 
Bromen, Amatordnn, Rotlardan, Amberes y demás 
puertos de Europa con oooooimiento directo, 
AVISO.—Se suplica á los aoñoros pasajeros se 
provean de un oeriiiioado del Dr, Borgers. Qbispo 21 
L a c t rg» se recibe hasta la víspera de la salida. 
La cm-respondeucia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Enta Compíifila llene abierta una póliza 
tlotante, así para esta línea oorao p a n todas las de-
más, b^jo ia ensl pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea, 
l v. 5» 813 I K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
V A V O K C O R R E O 
1 
9 &£i 
c a p i t á n TJzquiano. 
Saldrá para Nnevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Poncc, Mayogüjz y PÁpr t?-Eico , el SI de .Tulio 
á las cinco de la tarde, para cuyos puei'tos odmite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagttez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
M , Calvo y'Comp., Oficios número 28, 
I S A . 
S A B I D A . 
o la Lfabrtíia el d l t á l -
ümo dti cada mes. 
Nuevitat el í 3 
Gibara 3 
fiantitigo do C a b » . 5 
Ponce 8 
i L L E G A D A . 
j A íi'Ufe»iUá OÍ, 
I . . Gibara 
I .„ Santiago de Cuba.. 
) M Ponce..... 
I . . Mayagüox 
i . . Puerto-Rica 
S A L I D A , 
Do Puerto-Elco o l . . . . 15 
. Mayngties 16 
. . Pones 17 
„ P u e r t o - P r t a c i o e 1 9 
„ Santiago do Cuba.. 30 
„ G i b w 31 
M •{{•.•.,-VI-...Í 99 
bLKOADA 
11) A May agües e l . . . 
Ponce 18 
. . Pue r to -P r ínc ipe . . * 19 
Santiago de Cuba,. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuovitas ?3 
. . Habana S i 
XTOTAS. 
3 B t a yl^ja de Ida recibirá en Puerto-Rloo los d í t s 
13 da cada man, la eaxga v pasajeros que par» los 
puertos del mar Catibo arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el UUITOO que aale de Barcelona el día 35 y 
de Cádiz el 30. 
E n su víale de regreso, entregará al correo que itln 
de Puerto-Bioo el 15 1» carga y pasajeros que oondus-
oa procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cá?Jz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al ?0 do septiembre, se admite carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero patajeros 
sólo para los últimos puntos,—M, Calvo y Cp, 
126 812-1B 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de N u e r a - Y o r k ; 
con la Compañía del Ferrocarri l de P a n a m á y vapo 
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S I v a p o T - c e r r e e 
c a p i t á n Marroig:. 
Saldrá el día 6 de agosto, á las cinco de la tarde 
cen dirección á los puertos que á cont inuación ae 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además , carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
L a carga se recibe el dia 4. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad e l destino y marcas de las 
mercancías , n i tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis 
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
„ Santiago de Cuba. . 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello 14 
. . Sabanilla.. . . 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
M . Calvo Y Comp, 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I 36 312-1 K 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compafiía 
HáMBÜE£üE8A-AM£R¡CANá. 
Linea de las Antillas 7 Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracruz y Tampieo. 
Saldrá para dichos puertos S O B R B E L D I A 30 
D E J U L I O , el nuevo vapor correo-alemán de porte 
de 2138 toneladas. 
F R A N C I A 
capitán MSÍler. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara . 
Precios de pasaje. 
E n 1* c á m a r a E n proa 
Para VBBACRXTZ » 26 $ 13 
TAMPIOO 86 . . 18 
La carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía . 
L a correspondencia solo se recibe por la Admints 
traoián de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con eioalaa 
eventuales on H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 4 D E A G O S T O el 
nuevo vapor correo a lemán, do porte de 2138 tonela-
das 
capitán Moller. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e fún 
pormenores que se facilitan en la casa oonsigíuataria 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite paesjeros de proa y unos cuantos de p r i 
mera cámara para St. Thomas, Haytf, Havre ; 
Hamburgo, á precios arreglados, «obre los que lm-
p o n d r á n l o s QODsignatarios. 
L a carga so recibe por el muelle do Cabal ler ía . 
L a correspondenoia tolo se recibe en la AdminU-
traclón do Cc;reos. 
D E S D E GIENFÜE60S. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con ea-
calaa en vario» puertos de la Isla de Cuba y even 
tnaíes en H A I T I , SANTO D O M I N G O j ST. T H O 
MAÍJ. SOBRE E L D I A 10 D E A G O S T O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte do 200{) toneladas 
G R A 8 B R O O K 
capitán Jiurmeist*!". 
Admite eargs para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos tiara un eran 
numero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa constgn&taria. 
N O T A , —La carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó 
«a el Havre, á conYeniaiJcia de la emprejp. 
Admite pasajeroo do prca y uno» ouauto» de p r i -
mera cámara para St, Thomas, Ha v i l , Havre y H a m -
burgo, á precios arreglados, sobre los que Impondrán 
loe couaigEaiarios, 
áDYlEfiNOiATMPORTANTB, 
Los vapores de cata linca hacen escala en uno 
6 más pcé r tM de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga BuJclsnte pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite p á r a lo s 
puertos de su itluer&rtü y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havio ó Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse á los consigoataring 
calle de San Ignacio n , 54, Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , PA L K Y CP, 
C 790 156-16 My 
NEW-YORK i d CÜBA, 
M A I S i P G O f A í f l 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tros de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana par* Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
SEGUP, AMCA Jallo 5 
S A R A T O G A . . 7 
D R I Z A B A 13 
Y U C A T A N 11 
Y U M U R I 19 
V I G I L A N C I A 31 
S E N E C A 26 
C I T l OF W A S H I N G T O N 28 
S E G U R A N C A , Agto. 3 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, oemo sigue: 
Y U C A T A N * Julio 1? 
Y U M U R I , . . 4 
V I G I L A N C I A 7 
SENECA 11 
O I T Y OF W A S H I N G T O N 15 
S B G U R A N C A 18 
S A R A T O G A „ 22 
O R Í Z A B A 2ñ 
Í U C A T A N 29 
Y Ü M Ü R I Agto. 19 
Salidas de Cienfuejos para Nueva Yor l : , vja San-
tiago de Cijba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
C I E N P U B G O S „ Junio 6 
S A N T I A G O , . . . . . . 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienien comodidades excelentes para pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras 
CoKREgpoiiDKKCiA,—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CAEOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca 
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Amsterdan. Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cbnientos directos. 
FLETES. —E.i flete de la carga para puertos de 
Mísiou, será pagado por adelantado on moneda ame-
ricana ó su equi ía lento. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp,, Obrapl» número 26. 
A V I S O . 
Se avisa á los seOores pasajeros que para evitar 
la cuirentena on Nueva York, deben proveerse de un 
certifi ado del Dr , Burgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
' • 813-1 .11 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G obierno 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Agosto 
el vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T Á N B A E G I L L I A T . 
Admite carga á flato y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefinres empleados y militares ob tendrán gran-
des ventajas en viajarpor esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
10135 df2-84 a l l - 2 l 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 20 DE JULIO DE 1884. 
I S T E i f i 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O E T B S M I L I T A S E S 
D E 
SOBRINOS DE MBBBBB4. 
V A P O K 
M O R T E R A 
capitán V I R O L A S . 
Saldrá de este puerto los días 3, 13 y 33 á lan c in -
co de la tarde los días de labor y á las 13 del dia los 
festivos para 
G I B A B A Y 
N U E V I T A 8 . 
Reto rna rá de Nnevitas los días 5,15 y 25 y l legará 
t la Habana los días 7,17 y 27. 
T A R I F A R E B A J A D A 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cts. carga. 
Mercancías , á $1 Idem. 
N U E V I T A 8 : 
Víveres y ferretería, á 3ñ cts. carga. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S D E 
H E R R E R A , San Pedro n ° 6. 
n .135 -27 
V A P O R 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
Este vapor saldrá tfc psto puerto todos los martes 
á las seis de la tarde del muelle de Luz y l legará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando i Caibar ién ras juevos. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes á las ocho de la 
mafiana, tocando en Sagua l legará la á Habana los 
lábádos . 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . 45 cts. el caballo. 
Víveres y f e r r e t e r í a . . 35 cte. id, 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y f e r r e t e r í a , . . 20 cts. i d . 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines . 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n 6. 
I n . 25 S12-1 E 
O A P I V A H D . A H 6 S L A B A B O A . 
Saldrá todos los sébados á los 6 do la tarde del mue-
lle de Luz y l legará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibar ién los lunes. 
E E T O E N O . 
Saldrá de Caibarién los martes & las ocho de la ma-
fiaua y tocando en Sagua el mismo dia Uegará^á la 
Habana los miércoles por la mntians. 
T A R I F A D B F L E T E S . 
A S A G U A , 
Mercancías á 415 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 nt*. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías á 40 cts. 
Viveros y ferreter ía 6 . . . . 30 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroea-
r r i l de la Chinchilla se despachan eosoe imíen to i di-
rectos para los Quemado» de Güines . 
Se deapachn por sus armadores Sobrinos de Ha-
s-era, San Pedro ft. 
f O r o . . . . 
CAJA, < Plata , . . 
¿ B r o n c e , 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
CARTBRA: 
Descuentos, prés tamos y L i á cobrar á 90 d i a s . . . . . . 
Idem Idem á más t i e m p o . . . . . 
Obligaciones del Ayun ta - C Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
15 Hipoteca ( N u e v a Y o r k . . . . . 
Emprés t i to del Ayuntamiento do la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósi tos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda Públoa, cuenta espec ia l . . . . . . . 
Propiedades 
Diversas cuentas. . . . 
GASTOS DE TODAS CLASES: 





















1 930 fil8 




















Saneamiento de c réd i to s . 
Billetes en c i rculac ión. . 
Cuentas oor r ien tea . . . . . . | PlatálüIIIÜÎ ÜÜIiii 
Depósi to ein Interés j P l o t á . " . ' " . " ; ! ! . " ; . " . " ; ; 
D i v i d e n d o s . . . . . . . . , , , , , 
Corresposales 
Amortización é intereses del Emprés t i to del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expondición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . 
Municipios, cnenta de recibos de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . 
Recaudación de contr ibuciones. . . . 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de bi letes de la emición de guerra. 
Anticipo al Emprés t i to de $4,000,000 
Intereses del Emprés t i to de $4,000,000.. 
Cuentas varias , 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por c o b r a r . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas , 
Habana, 30 de Julio de 1894.-










































- E l Contador, JT. E . Car%alko. 
$ 81,832.667 77 
-V to , Bno. E l Hub-Oobernador, iTare. 
6 mi. 
Coatadnria de la Compañía del Ferrocarril de Sagna la Grande. 
Situación de la Compañía el día 80 de Junio 1894. 
A C T I V O . 
V A P O R KMPANOL 
A . D E Z . C O L L A D O Y C O M P . 
(BOOIBDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . B I C A R D O R E A L . 
VIAJES 6H1IANALES Díi LA BABANA i BAHÍA-RONDA, 
EfO BLANCO, SAN OATETANO T KALAS-AOOA» 
Y VIOB-VEESA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de 1» 
noche, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tareje, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regrosará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará) , saliendo los martes por la mañana para 
Berracos, Rio Blanco y Bah ía -Honda , y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tardo del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muolle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo* 
De más pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
Consolación del Norte), ŝ i ¡jor&nto, D , A N T O L I N 
t )EL C O L L A D O , y e» «a Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP,, Oficios ns. 1 v 3. 
U -m 166-1 F 
f Banco del Comercio 
EFECTIVO I Adminis t ración de la Empresa. 
1 L . Carvajal y C?, Depositarios de los Fondos. 
LCoja 
Vales por cobrar 
f The Colonial Company limited de Londres 
( Ferrocarril entre Cienfuegosy Villaclara, cuotas de combinación 
I Otros créditos más 
L Trasportes á cargo del E s t a d o . . . . . 
PBOHBDADES. 
' Construcción general de l ínea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuaní y 
ramal del Calabazar 
Adquisición del Ferrocarri l de Sagua la Grande á la 
Chinchilla 
Prolongación á Caguagnas, vía estrecha 
(Alumbrado Eléctr ico de Sagua la Grande 
Cuenta de materiales sobrantes . . . . . . . 
Gastos y Descuentos del Emprés t i to inglés 
f Gastos de Exp lo tac ión ,—Direcc ión . , 
GANAXCU* Y PÍBDIDAS j { t e s e ™ 
i Intereses del Emprés t i to inglés 



















O R O . 
Pesos. Oi» 






331.915 l » 
$3,687.41024t 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva. 
OBLIGAOIOintS X LA 
'Dividendos activos números 36 al 44 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Idem por pagar sobre dividendos 
(Compañía del Ferrocrrr i l de Cárdenas y Júcaio, . cuotas de combinación Fevrocarriles Unidos de la Habana 
Gastos por pagar por subasta 
OBLiOAClOHEa 1 PLAZO, -{ Bonos por pagar del Erapést i to I n g l é s . 
GANANCIAS ¡r PÉRDIDAS 
Productos por cobrar 
Conversión de Valores 
Productos: 
Sobrante del afio económico anterior. .$ 9.458 59i 
En el ufio económico actual del 1? de 
al 30 de Junio ppdo 625.167-10^ 









$ 634.625 70i 
Se deduce el Dividendo activo n. 44 y 
guimpnesio. 129.075- 605.550 
90 








capi tán A N S O A T E G U L 
f a r a Sajj-üa y Caibar iésu 
H A L I B A . 
Saldrá los miéroolei de cada teraa&t, i las seis de 1« 
Urde, del muelle de Luz, y l legará i 8 A Q D A los «ue-
?•! / i C A I B A R I E N los viernes. 
RJETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , toaanáo on Süg&a. yaiv 
H A B A N A , los domingos por 1» 'nafisna. 




De la Habaua á Sarfu».-
Do la idem á Ca ibar ién . 
Do Sagua á idem 
$ 0-45 $ 0-25 
$ 0-49 $ 0-íiO 
$ 0-30 $ 0-20 
^"NOTA—Estando en combinación con el fe-
rrocarril do Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines 
Se despachan á bordo, é informes Cuba núm, J, 
f 1 0 2 2 1 J l 
P L A N T S T E A M S H I P L I N H 
A Nsvr-'Yoxis. en 7 0 horas. 
Los ápídos vapores-correos americanos 
m m m Y O L I V E T T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y s á b a d o á la una de l a tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los neuuvjeros á Nueva-York sin 
cambip algoso, oasanao'por Jacksonvillo. Savanah, 
Charleston, Rnilunónd, Washington. Filadelfia y 
Baltimcre, So venden billetes para Nueva-Orlaans, 
St, Louia, Chicago y todos las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejoras líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nuevo-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n? 35. 
J, D . Hashagan, 261 Broad-way, Nueva-York. 
D, W. Pltggerald, S^A-tniondonte.—Pu*»rto 
faap». Q í m 158-1 Jl 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H A C E N P A G O S P O E E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS B U C B Í D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I f l A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N 8 , M E -
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , I .ON 
DSES, PARIS , B U R D E O S , L T O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B K E M B N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , ETC. E T C , A S I COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A S A E I S L A S O A N A K I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A D O L A S , PRANCRHAS 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOS 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E DR 
V A L 0 3 E S P U B L I C O S . c 810 ir.6-16 M j 
S. E, ú O,—Habana, 24 de JvMo de 1894.—El Contador, Jf. A . Máni le i . 





-Vto. BV: E l Presidente, 
i-25 
8, O ' R E I L L Í , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E . 
Fac i l i tan cartas do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York , New-Or-
loans, Milán, Tur ín , Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Par ís , Havre. N antes, Ilurdeos, Marsella. Li l le , 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Pue r tó -E loo , 
oi*, , oto. 
Sobro todas la» oapitalos y pueblo»; sobre Palma d" 
Mallorca, Ibiaa, Mahón y Santa Cruz de Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Cía 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfua 
goa, Saací i -Spír i tus , Santiago de Cuba, Ciego dí 
Avila, Mariíanillo, Pinar del Río, Gibara, P u e r t í 
Príncipe, N *o-«'it«*,' etn. 
" 1035 158 1-J1 
9 u u * . v < w 
súSQUTNA A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
fac i l i tan cartas do créd i to y giras 
l e tra» 1 corta y larga v i « t a 
sobr-j Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraoras, MéJI-
«o, San Juan de Puorto-Rloo, Londres, Par í s . Bur-
deos, Lyon, Bavonn, H&mburgO; Rom», Ñapóles, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, L i l i e . Nactes, Saim 
Quin t ín , Dioppe. Touiousa, V íeec l a , Floroncia, Pu-
t emo , T a r í n , Mesina, Ai , así oomo sobre ; >.'.,. )v 
capitales y nicnhlos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 198 136 I P 
25, OBÍIAPÍA So. 
Haoen pagos por el cable giran l e t r a sá corta y lar 
f ¡a vista y dan cartas de crédito sobre New-York , F" adolfla, Nc-w-Orleans, San Francisco, Londres, Pn 
rfs, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudade-
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así ooxu 
añore todoolui pnAblos da U,i^aSa 7 sus provinev-u 
Lamparilla 23, altos. 
n 1507 RÍ9-1 Ah 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A N Ü M . 43, 
E N T R E O B I S P O 7 O B R A R I A 
O 1098 166-1 Jl 
FUNDABA m K L k m m isa?* 
d e I s e n o v é s y fí-éiaesr 
Situada en la mliede Jíistie, entre 'as de B a r a U l U 
y S a n Pedro, a l lado del cafó L a r i ñ a . 
•—El jueves 26 del actual á las 12, so rematarín 45 
docenasnombreros castor hormn tos para hembr-', en 
el estado eu quo se hallon, 
H»bara. Julio 23 de 1801,—Genovés y Gómez, 
9869 3-24 
— E l vieri;eB 27 dfl actual, á las doce, se rematarán 
on esta Almoneda, 89 piezua percal color entero, con 
6,2:'0 metro»; 15 idem idom con 6fí5. y 50 pie/as mu-
selina estampada con 2,000, todo en el estado en que 
se halle. 
Habana, 24 de Julio de 1894.—Genovés y Gómez, 
100.9 8-25 
A s o c i a d y a s c o - i f a m 
de Beneficencia. 
De orden del Exorno. Sr, Presidente y en cumpl i -
miento de un precepto reglamentario, cito á todos 
los señores socios á ls Junta general que tendrá l u -
gar el domingo 29, á las doce del día, en los salones 
del Casino Espa&ol, en la cual, la comisión de glosa 
nombrada al efecto, emit irá el dictamen del resulta-
do que haya obtenido el examen de las cuentas de la 
Sooiedad correspondientes al ¡¿ño social de 1893 á 9 l 
Habana 22 de ju l io de 1894—El Secretario, José 
ftrnd.ndts Goitasta. 01137 5-24 
Sociedad i u ó n i m a 
LA REGULADORA. 
S E C R E T A R I A . 
Por orden del Sr. Presidente, y cumpliendo lo que 
se prescribe en el ar t ículo 21 de nuestro Reglamento, 
cito á los señores accionistas para la Junta general 
que deberá celebrarse en los salones del "Centro A s -
turiano" el próximo domingo 29 del corriente al me-
dio día; advierto á los señores accioctsttis que concu-
rran con pnutuelidad, puesto que siendo ésta la se-
gunda citación, t endrá lugar la Jnnta con cualquier 
número de socios que concurra. 
Orden del día: 
Sanción del acta de !a Junta anterior. 
Lectura del informe de la Comisión glosadora. 
Balance semestral. 
Informes administrativos* 
Informe de la nomisien acordada en la Junta ge-
neral anterior sobre la proposición de D , J o s é I n -
fi-.i-to y asuntos de interés para la Sociedad. 
Habana 23 de ju l i o do 1891,—Francisco M. L a -
vandera Secretario, 10075 la-24 5d-25 
EX P R E S O A M B O S M U N D O S E S T A B L E C 1 -do er. 1856, Amargura esquina á Oñclos, Telefo-
no 577. RnmiEioncs de bultos y encargos para toda la 
Isla, Pen ínsu la y extrar-jero. Diligencias de despa-
cho de Aduanas v muelles, 9883 4-34 
¡ A V I S O ! 
Como representanto y por mandato de la selori ta 
M^ría Antonia de Chacón y Montalvo, hago piosen-
te que el remato del ingenio ' -EncaTnaclób ' ' señ la -
do para el 26 del presente SERA N U L O Y D E N I N -
G U N V A L O R , pues hay pruebas para olio. 
Los que pretendan adquirir dicha finca Re encon-
t ra rán en vez de olla un pleito seguro y duradero, 
10022 3 25 £!. de fita. Cruz 
MJ-Ciino Miar i e O * Píleo. 
M día 4 del entrante mes de Agosto y á las 12 de 
su ms&snu, se celebrará s basta publica por el mis-
mo en la calle de Cuba n , 21, para la adquisición de 
50 c&bfzai'as de pesebre para los caballón de la Sec-
ción Montada, bajo el tipo y condioiones que se ha-
llan de manifiesto en el a lmarén del Cuerpo hae 'éu^ 
dote público por mc-dio d r l orenente. para que UH L>-
fio'es contrati 'tas que deseen ficil i tarlas, puAdsn 
presentar propo-íkiones en pliegn cen-Bilo, toawnd* 
uo <uenta que los d é r e c h w á 'a Hacieoda é iuipor 'r 
de este unu cío se; ' iü baii«.ficho~ por quien adq iuó i i 
la cotit.rBtn 
Habana 22 de Jul io do 1891.—El Jefe del D c U l l . 
Lázaro Argomanis. C1125 ?, 24 
RECATi DACION 
del 
ARBITRIO DE GMADD DE LUJO 
O SEA 
de uso particnlar que se destina 
á tiro 6 fcllla. 
Ejercic io de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Desde el dia de la fecha y por el plazo de nn mes 
á contar desde la mi fina queda abierta en esta of ic i -
na situada en la calle del Obispo n ú m e r o 6, altos, de 
d«s á cua-ro de a tarde, el cobro voluntario del ga-
nado caballar y mular de uso particular que se desti-
na á tiro ó silla, en el presente año económico de 18¿4 
á 95: bien entendido que al que no vpnficasn el pago 
dentro del plazo seña lado , se le co^ra- á 4 domicilio 
con <-! 2 de reoa-go, según se dispone ea el i.lie-
go de condiciones vigente. L o que se pnbUoa para 
general conocimiento Habana j u l i o 17 d^ J894.—Pu-
bl íques^: E l Alcalde, Ssgvndo Alvarez .—El Rema-
tador, P . P . . Zritís Sucres v B o d r í g u t t . 
JUEVES 2G DE JULIO DE 1894. 
L a s M e s l a c i o i f i s M M n 
Sin embargo de los razonamientos 
empleados en nuestro artículo de 2G de 
Junio próximo pasado, denunciando 
las arbitrariedades y atropellos que los 
inspectores del Timbre están cometien 
do en varias localidades, seftaladamen 
te en Oienfaegos, en perjuicio do la nu-
merosa clase que ejerce el comercio al 
por menor, ha resultado hasta ahora 
ilusoria la apelación que elevábamos al 
Gobernador General y al Intendente 
de Hacienda, á fin de que pusieran co 
to á semejantes demasías. Los investí 
gadores, por medio de procedimientos 
irritantes, continúan vejando á aque 
líos contribuyentes y buscando, al am 
paro de la autoridad, medios ilícitos de 
lucrar con perjuicio ageno. Ko con ce 
bimos como puedan el Gobernador Ge-
neral y el Intendente de Hacienda to 
lerar que la acción de los Inspectores 
tienda al desprestigio del verdadero 
principio de autoridad, y logre impu-
nemente alcanzar ventajas, que no fa-
vorecen al fisco y que pueden ocasio 
nar lamentables conflictos. 
Desde el punto do vista de la legali 
dad, son insostenibles los procedimien-
tos do los actuales inspectores del Tim-
bre. Solo por un error manifiesto y de 
plorable han podido las Autoridades 
Superiores consentir actos contrarios 
al terminante precepto de la Instruc-
ción, aprobada por Ileal Decreto do 5 
de Febrero de 1886 y adicionada por 
disposiciones posteriores, que tienen 
fuerza y caríicter do ley. 
Ninguno de los artículos de aquella 
Instrucción habla de la obligación de 
exhibir documentaciones, que es uno 
de los pretextos de los actuales Inspeo 
tores, sin embargo do qué la índole de 
las operaciones del comercio al por me 
ñor no admite la posibilidad de que 
existan en ese comercio documentos de 
giro, cuya presentación pueda exigirse 
para comprobar la aplicación del Tim 
bre. Los artículos 135 y 179 de dicha 
Instrucción solo previenen la presen 
tación de los libros, no de los doou 
mentes, y el 135 sujeta únicamente & 
ese efecto á los comerciantes de las ta 
rifas l " y 2". en dotorminadas clases, 
las cuales no comprenden á los indus-
triales de quienes venimos hablando. 
Yerdad es que el artículo 179 fué rno 
dificadp el 19 de noviembre de 1889 
por el Gobernador General, á propues-
ta del Intendente, en el sentido de ha 
cer obligatoria la presentación de do 
oumentos bajo la multa de 250 á $500; 
graduados con arreglo á la importan 
cia de la localidad ó de la industria, 
comercio ó profesión do que se tratare: 
multa monstruosa ó inicua, porque en 
tre dos localidades como Oeiba Mocha 
y la Habana y entre dos industrias co 
mo la de banquero y la de venduta, no 
existe la misma relación estrecha quo 
se determina entre las cifras de 250 y 
500 pesos. Pero también es cierto que 
ni el Intendente de Hacienda ni el Go 
bernadsr General estaban autorizados 
para modificar un artículo de un Eeal 
Decreto. Y aunque la Eeal Orden de 
14 de enero do 1890 aprobó la modifi-
cación de los artículos 171 y 179 de la 
Instrucción, es de advertir que tampo-
co una Eeal Orden puedo, legalmente, 
modificar 6 alterar un Eeal Decreto ex-
pedido previo acuerdo del Consejo de 
Ministros, y de que so ha dado cuenta 
á las Cortes del Eeino. Esto es tan ele 
mental que no se necesita emplear ra 
zonamiento alguno para demostrarlo 
Y a digimos anteriormente que esta 
doctrina es tan exacta que para dictar 
la Eeal Orden de 30 de julio de 1892, 
en que se modificaron algunas de ¿as 
prescripciones de la Instrucción del 
Timbre, el Ministro tuvo que solicitar 
la autorización que se le otorgó por el 
artículo 10 do la Ley de Presupuestos 
de 92-93. E n esa Eeal Orden de 30 de 
julio de 1892 que forma, junto con la 
primitiva Instrucción, la legalidad vi-
gente, se redactaron de nuevo los ar-
tículos 177 y 179, este último en los 
términos siguientes: "Los que no ex-
hiban á los agentes de^la administra-
ción, para los efectos indicados de la 
comprobación del Timbre, los libros ex-
presados, incurrirán en la multa de 10 
pesos." 
Tal es, pues, la actual redacción del 
artículo 179, y quedó por consiguiente 
eliminada la modificación de 19 de no-
viembre de 1889, desapareciendo lo re-
ferente á la exhibición de documentos, 
así como la irritante penalidad de la 
multa de 250 á 500 pesos. No puede, 
por tanto, existir duda alguna acerca de 
este punto; pero si alguna existiera, es 
de advertir que el artículo 188 do la 
primitiva Instrucción decía lo siguiente: 
" E n los casos no previstos en esta I n s -
trucción se consultará á la Intendencia, 
proponiendo el tipo que por analogía 
corresponde. L a Intendencia dará cuen-
ta de su resolución al Ministerio de Ul-
tramar." Este artículo, en virtud de la 
autorización de las Cortes, fué modifi-
cado por la E . O. de 30 de julio de 1892 
en estos términos: " E n los casos no 
previstos en esta Instrucción se consul-
tará á la Dirección General de Hacien-
da de este Ministerio, proponiendo el 
tipo que por analogía corresponda." 
Luego si se creyese que subsisten toda 
vía los efectos de la ilegal modificación 
de 19 de noviembre de 1889, no es la 
Intendencia de Hacienda quien debe 
dictar resolución: ésta ha de pronun 
ciarse por el Ministerio de Ultramar. 
E n cuanto á la exhibición de los li 
bros, todos estamos de acuerdo en que 
la Instrucción del rAmo exime del re 
quisito del timbre á la contabilidad del 
comercio al pormenor. Pero después de 
nuestro artículo del 20 do junio ha ocu 
rrido una novedad quo nos obliga á 
dar mayor extensión á estas observa-
ciones. 
E l artículo 133 de la Instrucción di-
ce: "Estará sojeto á este impuesto y se 
verificará su reintegro á razón de un 
peso por la 1* hoja y 15 centavos por 
las sucesivas, el libro diario en Bancos, 
Sociedades, Empresas industriales, 
Compañías do Seguros marítimos y te-
rrestres, y Comerciantes nacionales y 
extranjeros, etc., etc. 
Este artículo no ha sufrido modifica-
ción alguna desdo 1886: pero so explicó 
su texto por la Intendencia General de 
Hacienda en 17 de diciembre do 1889, 
{Gaceta del 20) limitando la obligación 
de sellar el Diario á los que figurasen 
en la relación publicada en la Gaceta 
do 3 de septiembre del repetido año de 
L686, en la cual no figuran las Bodegas. 
Tampoco figuran estas en las rela-
ciones publicadas en las Gacetas de 3 
de septiembre de 1892 y 22 de abril de 
1894, á pesar de que estas relaciones, 
lo mismo que la anterior, se publicaron 
para determinar las industrias obliga-
das á sellar el Diario, á causa de las du-
das que habían surgido acerca de esto. 
Hasta ahara, solo vagamente soste-
nían los Inspsctores del Timbre, que 
entro las Sociedades indicadas en el 
artículo 133, debían comprenderse to 
das las mercantiles, aunque por el con 
cepto de su giro ó por la manera d 
ejercerlo, ó por la categoría con que es 
tuviesen en las tarifas del Subsidio, no 
se bailaran obligadas al sello. Poro 
ni oficial ni particularmente, se había 
dado á la palabra Sociedades, usada en 
la Instrucción, más extensión do la que 
permito el contexto del artículo de que 
se trata, pues hallándose dicha palabra 
entro las de Bancos, Empresas, Com 
pañías de Segaros y Comerciantes 
siempre so ha entendido que rezaba con 
las Sociedades anónimas ú otras de al 
ta significación mercantil. 
E l mayor número de Inspectores nom 
brados de poco acá, hizo quo acudieran 
á todos los medica para obtener algún 
resultado de su Inspección. Do aquí 
quo hayan pedido á la Intendencia 
alcanzado de esta, la declaración visi 
ble en la Gaceta de 3 del actual—de 
que, si bien las Bodegas no tienen por 
tal concepto la obligación de timbrar 
su Libro Diario, la tienen, sin embar 
go, cuando pertenecen á alguna Socio 
dad. 
Por otra disposición, también de la I n 
tendencia, se generaliza el punto di 
ciendo, que todas las Sociedades, por 
solo serlo, están obligadas á sellar el 
Diario. 
Se prescinde, como se vé, de las rola 
ciónos por tres veces publicadas. A n 
tes únicamente se obligaba á las indus 
trias que figuraban en dichas relacio 
nes, lo que era natural; ahora so obli-
ga á las Sociedades, figuren ó nó en 
ellas por oí concepto de su industria 
A nadie puedo ocultarse la violencia 
que con semejante proceder se cometo 
E n consecuencia, se darán infinitos 
casos, de que una Bodega ú otro esta-
blecimiento, no estén obligados pór su 
industria ó por el modo de efectuarla 
(palabras Ci..n que so encabezan las a 
ludidas relaciones), á sellar su Diario, 
pero quo lo están, sin embargo, por ser 
de una Sociedad; y podrá suceder, por 
lo mismo, que la Bodega do un solo 
propietario con un capital importante, 
al que hay que suponer buenas ganan-
cias, no tenga que pagar el impuesto 
del sello do su Libro Diario, mientras 
que otra Bodega por ser de dos ó más 
propietarios do escaso capital y, por 
consiguiente, exiguas ganancias, ten-
drá que pagarlo ó sufrir las consecuen-
cias do un expediente do defraudación. 
Esto es un contrasentido que salta á 
la vista. L a sinrazón es notoria. 
Debe advertirse qué las disposicio-
nes do la Intendencia General de Ha-
cienda, cuando, como sucedo con las 
dictadas ahora, alteran en cualquier 
modo alguna resolución soberana, no 
pueden tener fuerza obligatoria, aun 
que se publiquen en la Gaceta de la 
Habana, sin que antes so remitan al 
Ministerio, qne puede ó no aprobarlas, 
según lo previene, para estos casos, el 
artículo 10 del E . D . de 26 de agosto de 
1893, el cual contiene el nuevo Eegla-
mento Orgánico do la Intendencia Ge-
neral do Hacienda en esta Isla. 
Somos ardientes y entusiastas dofejfe 
sores del principio de autoridad y de 
la idea fundamental de gobierno; pero 
por lo mismo no quisiéramos que la una 
y el otro quedasen menoscabados por 
las gestiones do los agentes do la ad-
ministración. De nuevo apelamos al 
Gobernador General y al Intendente 
de Hacienda para que dispongan que 
con suspensión de todo procedimiento 
se instruya el correspondiente expe-
diente y se oiga el ilustrado parecer 
del Consejo do Administración, á fin de 
resolver definitivamente el alcance que 
debe darse á la legislación del Timbre, 
sobre la exhibición do libros y docu 
mentes de los que se dedican al comer 
ció por menor. 
La carta del Sr, Romero Robledo 
Para que nuestros lectores puedan 
juzgar la seriedad del Sr. Eomero Eo 
bledo al tratar de los asuntos cubanos 
reproducimos á continuación la carta 
que dirigió al director de E l Nacional 
con motivo del telegrama del Sr. don 
Marcos García: 
" S B S O R D I R E C T O R D E " E L NACIONAL." 
Mi querido sobrino: Puesto que te hallas 
al fronte de E l Nacional, que es el único 
periódico conservador de la mañana, acudo 
ó ti para que des publicidad á estas líneas 
sobre lo acontecido en el Congreso en la se 
sión de esta tarde, referente á los brindis 
pronunciados en el banquete con que auto 
nomistas, separatistas y reformistas, obse 
quiaron en Trinidad al gobernador snperior 
civil, capitón general de Cuba, D. JULIÁN 
Calleja. 
Atenciones do familia, de todos conocí 
das, me bioloron abandonar el Congreso en 
la tarde de hoy, cuando aun no había em 
pezado el llamado incidente de Ultramar 
que creía no podía tomar importancia auto 
el apremio del tiempo, á la hora en quo me 
ausentó. 
No podía yo recalar que hubiera prepara 
do un golpe teatral, ni menos que el señor 
presidente del Consejo, con poca medita-
ción, salieso á la escena innecesariamente 
para leer un telegrama de un caballero par 
ticular. A haberlo sospechado, lo hubiera 
desatendido todo, para destruir el efecto 
escénico de la comedia, que ha sido repre-
sentada en mi ausencia. 
En efecto, si yo hubiese presenciado la 
lectura del referido telegrama, me habría 
apresurado á preguntar al señor presidente 
del Consejo, si bajo su honor respondía de 
su autenticidad. De seguro que ni entonces 
ni ahora, hubiera podido el señor Sagasta 
dar esa garantía, porque los telegramas son 
documentos que todos pueden fraguar á su 
gusto y firmarlos con el nombre que mejor 
les parezca. 
Otra cosa es una carta. Y yo espero que 
para cuando se vuelvan á abrir estas Cor 
tes, si vuelven á reunirse habrá habido 
tiempo para que el Sr. D. Marcos García 
escriba, y que entonces sabró á qué atener 
mo sobre el brindis del referido señor, rola 
tado por la prensa periódica. 
En L a Epoca leí por primera vez la noti-
cia de ese brindis, que me produjo la im 
presión que ha debido producir en todos los 
buenos españoles; la misma que expresó con 
tanto vigor y elocuencia ante el Congreso el 
señor ministro de Ultramar. 
Este ofreció solemnemente preguntar so 
bre la veracidad del hecho al Gobernador 
general de Cuba, y espero que el telegrama 
real ó supuesto do D. Marcos García, no le 
hará abandonar el cumplimiento de su pro 
mesa. 
A esto limitó mi ruego, diciendo quo si el 
general Calleja desmentía el hecho con ver-
dad, nada tenía que oponer; y si lo desmen-
tía, habiendo sucedido, no quería ni pedía 
otro castigo para aquella autoridad, que el 
que se viese obligada á desmentir lo que 
había presenciado. 
Ni afirmé, ni negué. Expuse una duda y 
formulé el anterior ruego. Espero saber lo 
que aquella autoridad contesta, qué tiempo 
habrá de discutir la conducta que observa 
y sigue en contra de los intereses de su pa-
tria. 
Es tuyo afectísimo, 
F . EOMERO Y K O U L E D O . 
Julio 11. 
! le la Histona Patria, 
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C B A R L E S M E E O - C T V E i L . 
ÍBata novela, publicada por la i t o r i a l " , ae halla do renta en la O u -
laria L i t e r a r i a , calle de Obispo número 55.) 
ÍOONTUrtÍA.) 
—¿Qué dices? 
—Allá en la Rocbero tuve un jardi-
nero quo había sido profesor de esgrima 
en el regimiento. Solo que hace de esto 
mucho tiempo. 
L a cara del marqués pareció menos 
grave. 
—¡Ab! sí—dijo,—parece que recuer 
do ¿No se llamaba Domingo? 
—Justamente. 
—Murió bace unos diez años. 
— E s verdad. 
—iTe dió lecciones? 
—Sí, coronel, y buenas. 
—iQaó juzgaba do su discípulo? 
— I S o estaba descontento de 61. Decía 
que tenía puño y nervio, y que con un 
poco de práctica 
— t Y la pistola? 
—Tiro como todo el mundo. 
— E s decir, muy mal. 
—Sí, podéis asegurarlo. 
Lo supongo. - , . ¿Tienes miedo? 
A fe mia, que no. 
Tus probabilidades son pocas, sin 
embargo. 
¡Bah! coronel, hay un Dios paralas 
gentes honradas. 
—Pon tu confianza en él. 
—Así lo hago. 
—Tal vez tengas razón. 
E l coronel de Brazey se mordía los 
labios, examinando con disimulo el ros-
tro de su compañero/: 
E l rostro varonil de Bernardo, expre-
saba perfecta tranquilidad, una especie 
de resignación fatalista por todo lo que 
pudiese ocurrir. 
—Ta veis, coronel,—repuso tratando 
de sonreír—Andrea, quiero decir, la 
señorita de Mebilan, no tiene ya muy 
buena opinión de m í . . . . No soy de una 
raza do hidalgos. Si después del ultraje 
no me batiese, descendería un grado 
más en su aprecio. 
L a voz del joven se había alterado 
visiblemente. 
Sacudió la cabeza con vigor, y dijo: 
—Ahora, hablemos en serio. 
E l coronel se retorció el bigote. L a 
corta emoción del joven le había dado 
en qué pensar. 
—Vamos á ver—repuso—¿qué espe-
ras de mí? 
—To no estoy al corriente de esta 
clase do asuntos. E s la primera vez que 
me veo mezclado en ellos. A l diablo si 
había pensado jamás jugar mi vida con-
tra la de otro. Oa ruego, pues, coronel, 
I T T J U I I O 
967. 
Mtierte de Sancho I , "el Gordo 
B e y de L e ó n . 
Las repetidas victorias obtenidas por 
Alhaken I I , Oalifa de Córdoba, sobre 
los cristianos, movieron al Rey de León 
Sancho I , el Gordo, y á los señores de 
Castilla á enviar mensajeros á Cordo 
ba que entablasen con el Califa nego-
ciaciones do paz. Alhaken recibió con 
agrado las proposiciones do los cris 
fcianos y accedió á ellas fácilmente. 
Alentado Sancho con este buen éxi-
to, envió otra embajada al Califa en 
solicitud de que le permitiese trasladar 
á León el cuerpo del joven mártir San 
Pelayo, que los cristianos cordobeses 
habían recogido del Guadalquivir. E l 
Oalifa accedió también á esta demanda, 
y el cuerpo del mártir Pelayo entró en 
León, llevándolo procesioualmonte á la 
glesia do un monasterio erigido por el 
Rey, cuyo monasterio se nombró San 
Pelayo. 
No pudo Sancho participar do esta 
solemnidad religiosa, por encontrarse 
en Galicia, donde asuntos graves lo 
habían llamado. Varios grandes Con-
des ó Duques, se habían alzado en re-
beldía contra él, siendo entre ellos los 
principales Rodrigo Velazquez y Gon-
zalo Sánchez, este último pariente del 
Obispo de Oompostela, Sisando, por 
cuya instigación so cree quo obraba. 
Este prelado, más inclinado á manejar 
la espada del guerrero que el báculo 
del Apóstol , había solicitado y conse-
guido del Rey el permiso para fortificar 
Oompostela, so pretexto de poner el 
templo del Santo Apóstol al abrigo de 
las incursiones do los normandos, á cu-
yo efecto circunvaló la ciudad y pala-
cio episcopal de murallas, torres y fosos 
al modo de una plaza fuerte; pero sa-
criíir!ando para ello á los fieles de su 
;ua, á quienes trataba como escla-
vos. 
E n vano el Rey, á cuya noticia llega-
ron las tiranías del Obispo, lo reconvi 
no repetidamente por sus excesos: el 
Prelado continuaba en sus violencias, 
confiado en la protección de sus pa-
rientes y en poder con su ayuda resis-
tir al Rey, el cual creyó llegado el ca-
de de pasar á Galicia con algún gol-
pe do gente. E l Obispo compostelano, 
á pesar de sus fortificaciones y sus bra-
vatas, no tuvo ánimo para resistir al 
Rey, y le abrió las puertas de la ciudad. 
Sancho depuso al rebelde Prelado de 
su silla, añadiendo algunos historiado-
res que le encerró en un castillo, y pu-
so en su lugar á Rosendo, Obispo que 
era de Mondoñedo y varón respetado 
por sus grandes virtudes. 
Quedábale á Sancho todavía un ene-
migo poderoso, el Conde Gonzalo Sán-
chez que gobernaba | á Lamego, Viseo 
y Coimbra. E l monarca leonés no dudó 
en dirigirse en su busca, poro apenas 
había pasado el Miño encontróse con 
los enviados del sublevado Conde que 
venían á ofrecerlo en su nombro reco-
nocimiento y homenaje y á pedirle le 
concediera tener una entrevista con él. 
quo os encarguéis de arreglar el asunto 
y quo me sirváis de testigo. 
—Necesitas dos. 
—Tengo á Chavignat. 
Chavignat el bombre dispuesto á to-
do por su amigo, su ayuda, su indispen-
sable. 
—Bueno—contestó el coronel—pero 
tal vez hicieras mejor en dejarle tran-
quilo en su oficina esto le trastor-
nará. 
—Mi coronel, le conozco. Se incomo-
daría conmigo si buscara á otros. 
—Bueno, ¿entonces nos dejas en li-
bertad? 
—Con una condición. 
—¿Cuál? 
Bernardo vaciló un segundo y con-
testó tímidamente: 
— L a de que el duelo sea serio. 
—¡Diablo, diablol 
—í ío deseo la muerte de nadie, coro-
nel, pero la injuria es grave Para 
salir con un arañazo es preferible no ir 
al terreno. 
—Está bien déjanos á nosotros. 
—Mo prometéis 
—Todo lo que quieras. Mándame á 
Chavignat. 
—Mañana por la mañana temprano. 
—To me encargo de todo. 
—Oreo que todo puede estar termi-
nado durante el día. 
—Sí, mañana sin falta Retírate á 
casa duerme Para batirse se ne-
cesita sanare fría y reposo. 
Todo lo otorgó el Rey fácilmente; pe-
ro el paso del Conde encerraba un pro-
yecto pórfido y ocultaba una intención 
indigna de un pecho castellano. L a en-
trevista se verificó; el Conde, mostrán-
dose agradecido, quiso festejar al mo-
narca, y en un banquete que lo dió lo 
hizo servir una fruta emponzoñada, 
que el monarca comió sin recelo. 
Apenas el Rey había gustado la fru-
ta, comenzó á sentir sus efectos mortí-
feros; con gestos y palabras entrecorta-
das pudo sólo hacer entender su deseo 
de ser llevado á León. Tratóse do eje-
cutar gu voluntad, pero al tercer dia de 
camino espiró en el monasterio de Cás-
trelo de Miño, el 2G de julio de 967. Su 
cuerpo fué trasportado á León, y sepul-
tado en la iglesia do San Salvador, jun-
to al de su hermano Ordeño. Su reina-
do duró doce años y un mes, dejando 
un solo hijo, llamado Ramiro, de edad 
do cinco años. 
E l 
Esta tardo á las dos y media se pre-
sentará en Palacio una comisión del 
"Oontro de la propiedad de fincas rús-
ticas y urbanas", con el fin de presen-
tar al Excmo. Sr. Gobernador general 
la instancia aprobada por dicha Socie-
dad el 22 del corriente, solicitando que 
so concrete la investigación de Fisco á 
la riqueza no amillarada. 
asocucionTasco-navarba 
D E B E N E F I C E N C I A . 
E l Sr. D. Antonio C. Tellería, Presi-
dente de la Asociación Vasco-Navarra 
de Beneficencia de esta capital, ha te-
nido la bondad de remitirnos, con un 
atento B. S. M., un ejemplar do la Me-
moria en que la Junta Directiva de tan 
prestigiosa sociedad, da cuenta á sus 
esociados de los trabajos realizados por 
la misma en el período social de 1893 á 
1894. 
Hemos leido con gusto tan notable 
trabajo, y do los estados que acompa-
ñan á la bien escrita Memoria tomamos 
los siguientes datos. 
L a existencia en caja en 30 de enero 
último, era de $1,781 91 contra $623 43 
en 1? de julio de 1893. 
Esta Sociedad poseo además en ac-
ciones de diferentes empresas por la 
importante suma de $13,630. 
L a Asociación Vasco-Navarra ha pa-
gado en su último año social $882 por 
dietas á la Quinta de Salud " L a Bené-
fica"; ha gastado, en el mismo periódo 
$816 en socorros á domicilio; $424 23 
centavos en pasajes; $2,422 98 centavos 
en socorros mensuales; y por último, 
$1,718 GScentavos ©n socorros extraor-
dinarios. 
L a Asociación VÜSCO-Navarra, como 
se ve por el suscinto resumen que ha-
cemos de sus actos, ha cumplido am-
pliamente con los fines do su reglamen-
to, y merece el apoyo de los vasco-na-
varros residentes en la Habana. 
Reciba nuestro más cumplido para-
bien. 
L E Ó N X I I I . 
E s la cima, pero la cima casi sumer-
gida bajo la ola. 
Resplandece, pero con resplandor 
moribundo; tiene luminosa majestad de 
crepúsculo. 
E n un tiempo su autoridad fué sol. 
¡Lo que estaba fuera de su rayo estaba 
en la noche eterna! 
De las manos do Júpiter caido había 
recogido el haz de rayos y lo agitaba 
sobre el mundo. 
Reyes y pueblos, en obscura turba-
multa, venían á prosternarse reveren-
tes ante las gradas del trono, y los Em-
peradores, de rodillas, recibían de sus 
manos la corona. 
Su ceño irritado hacía vacilar las co-
ronas sobre las frentes de los Prínci-
pes, y su sonrisa, como inmenso arco 
iris, ora promesa de paz para los opre-
sores de la tierra. 
Encima do él. Dios, Abajo de é!, la 
Humanidad. 
E r a la inmensa cima: el Himalaya 
moral destacándose majestuoso y solo. 
Durante largo tiempo, en el revuelto 
mar de la humanidad, no se vió sobre 
la ola sino inquieta la barca majestuo-
sa, con sus volas de púrpura y de oro, 
y ía blanca figura del Pontífice domi-
nando el horizonte • 
* * 
Entre el deshecho vendaba! alza su 
blanca cabeza y su figura pensadora 
León X I I L 
E s un maTÍno experto: no deja cono-
cer los temores del naufragio. 
Sereno en medio de la tormenta, es-
tudia las olas y las nubes. Los vientos 
que corren son de libertad, y la ba1 ex 
de San Pedro ha puesto rumbo hacia 
sus playas. 
I I 
G L A D S T O N E . 
Como un cono nevado envuelto en 
brumas, así se alza aquella cabeza blan-
ca entro las nieblas del Támesis. 
Pertenece á una raza santa; ía rasa 
de los libertadores. Salve, Fater, lo dirán 
loa pueblos, como los guerreros al an-
ciano de la Iliada. 
Los narradores épicos no contarán 
sus hazañas. Ni corcel guerrero, ni 
trompeta atronadora, ni casco abrillan-
tado, nada de eso lleva á sus batallas. 
Su corcel do guerra, la tribuna; su trom-
peta do guerra, la voz de su elocuencia 
poderosa; la cimera del casco que sacu-
de en medio del fragor do sus combates, 
en su blanca y augusta cabellera con 
soberbia de león encanecido. 
E n el horizonte político actual no hay 
nada más alto que aquel anciano. 
Sobre tantas cabezas ambiciosas que 
sueñan con la opresión, se alza aquella 
cabeza luminosa que sueña con la liber-
tad. Sobre tanta frente sombría que 
sueña con la conquista, se alza aquella 
frente augusta quo sueña con el dere-
cho. 
L a cabeza blanca del anciano de Ro-
ma sueña con su corona do Rey; la ca-
beza blanca do Gladstone no sueña con 
más corona quo las quo de frescas ho-
Los dos amigos cambiaron un vigoro-
so apretón de manos. 
-¿La espada ó la pistola?—preguntó 
el marqués al separarse de su cliente. 
- L o que quiera el señor de Rambert, 
coronel, todo lo que él quiera. 
—Bueno. 
—¿Sigues amando á esa mujer, pues-
to que quieres batirte por ella? 
Bernardo no pestañeó. 
—Me bato con un hombre que mo ha 
deshonrado—dijo.—No se mas. Bue-
nas noches, coronel. 
—Buenas noches. 
Cuando se quedó solo, el marqués de 
Brazey vió que el barón Ferney se acer-
caba á él. 
E l Barón estaba tan despreocupado 
como si no hubiese tenido un duelo en 
perspectiva para la mañana siguiente. 
—¿Que hay coronel?—dijo.—¡Batalla! 
¡Sangre y exterminio en toda la linea! 
—¡No me habléis de eso! Estoy tras-
tornado. 
—¡Vos, un viejo militar? 
—Lo confieso. 
—Palabra de honor, se creería que 
estamos en los tiempos de los mosque-
teros, cuando á la luz de los faroles se 
desenvainaban las espadas por distrac-
ción Eso no será nada. 
—¡Bhl ¡eh! 
—¡Bah! vos arreglareis el asunto. 
—Eso quiero; pero 
—iTan difícil será? 
—Tengo miedo. 
nmmgmmmBummmmmmmmmmmmmammmtawma 
jas y olorosas flores depositen sobro su 
tumba las bellas hijas de la verde E -
rín. 
¡ O h , qué augusta es esta cabeza 
blanca! 
« * 
Gladstone ha sumado en sí á O'Con-
nell y á Parnell, el alma de Kocjueko y 
el grito do Mazziui. 
¡Qué anciano tan prodigioso! 
Con alma do artista griego, traduce 
á Homero: con pluma do maestro, dise-
ña la figura de Macaulay. 
ni 
BlSMARX. 
E s un coloso caido. 
Parece un monumento del desierto 
enterrado bajo la arena. 
L a tempestad sepultó la esfinge, pero 
su cabeza enorme, que sobresale, es más 
alta que las más altas estátuas. 
Aquel anciano caido, aquel desterra-
do del poder es augusto en su soledad 
y en su aislamiento. Hércules proscri-
pto, su tristezaes olímpica y su nostal-
gia sagrada. 
E l solitario de Friedrichsruhe inspi-
ra la dolorosa admiración de un már-
mol griego, la rota columna de un tem-
plo de Píeatum, una iamonsa columna 
dórica, una creación do Ictinus en el 
polvo. 
E l Aquiles germánico caido sobre su 
escudo, espera su Homero que lo can 
te. Prometeo aguarda el hocantoquoro 
de Esquilo. 
Así revolcada en el polvo, ¡qué au-
gusta es esa cabeza blanca! 
* * 
Así triste y proscripto, así león ven-
cido, águila nostálgica, así es grande. 
A l ver que aquel hombre fué am-
bicioso, perturbador, inhumano, casi 
salvaje, únicamente porque buscaba el 
engrandecimiento de su país; al ver que 
todo lo hizo por amor á su patria, se 
siente admiración hacia aquella cabeza 
blanca. 
A l verlo así como roble anciano, a-
zotado por el vendaval, cima combati-
da por la tempestad, no puede menos 
de exciarse: ¡Oh, qué augusta es esa 
cabeza blanca! 
¡Qué diferencia entro estas tres cabe-
zas blancas! 
L a do Roma sueña con una corona 
para sus sienes; la de Alemania con 
el poder; la de Inglaterra con la liber-
tad. 
L a de Roma es la astucia; la de Ale-
mania es la fuerza; la de Inglaterra es 
la lucha. 
E l anciano de Roma sueña con el rei-
nado; el de la Ger manía con la conquis-
ta; el de Inglaterra con el derecho. 
E l romano significa el amor al poder; 
el germano el amor á la pátria; el inglés 
el amor á la humanidad. 
L a teocracia con su alba tiara y su 
pompa hierática pidiendo un Trono do 
Rey; la autocracia con su casco do 
hierro y su pompa imperial pidiendo 
nuevas conquistas; y el tribuno libe-
ral, con su blanca cabellera al viento, 
pidiendo libertad y iusticia. 
J . M. 
NECROLOGIA. 
L U Í S E O U M I E U X . 
Ha fallecido en Marsella el felibre ¡VI. 
Luis Ronmieux, persona muy entusias-
ta de España y de los españoles y es-
pecialmente aficionado á Cataluña y á 
su literatura. Con Mistral estuvo en 
Barcelona con motivo de los Juegos 
Florales de 1868 á que asistieron tam-
bién los poetas castellanos Zorrilla, N ú 
ñez de Arce y Ruiz Aguilera. Rou 
mieux era uno do los principales feli-
bres de la Provenza y en sus composi-
ciones brillaba el sentimiento unido con 
el gracejo. Las decía admirablemente 
y cantaba algunas con no menor per-
fección, con melodías provenzales. Rou-
mieux había estado otras veces en E s -
paña, además de la que hemos citado. 
A su fallecí mionto desempeñaba el car-
go de vice cónsul de España, habiendo 
sido condecorado con las cruces de Isa-
bel la Católica y Cárlos I I I . Sentirán 
mucho su muerte cuantas personas le 
conocieron y pudieron apreciar su fran-
co y noble carácter. 
L A A L B O N I . 
Hace algunos días que nos anunció 
el telégrafo el fallecimiento, ocurrido en 
París, de la célebre oantanfcsj Marietta 
Alboni, que desde hace varios años os 
taba paralítica y todavía presidía, sen 
tada en un sillón, las interesantes fies-
tas artísticas que organizaba en su ho-
tel, situado cerca de los Campos Elí-
seos. 
L a Alboni había nacido el 6 de mar-
zo de 1826 en Citá-di Oastello, pobla-
ción de las Marcas y tenía en los úlimos 
años de su existencia la cabeza cubier-
ta de canas. 
Discípula de Rossini, que la conoció 
en Bolonia cuando contaba diez y seis 
años de edad y se dedicaba al estudio 
dal bel canto, cantó por vez primera en 
el teatro de la ciudad citada, y protegí 
da por el ilustro maestro, comenzó pron-
to en Milán la carrera de ruidosos triun-
fos obtenidos en los teatros de Italia, 
Alemania, Rusia, Hungría, Inglaterra 
y los Estados Unidos. 
Durante la season do 1847, el director 
de Oovent-Gardeu, al día siguiente de 
debutar la primara donna, la elevó la 
asignación do 12,000 á 50,000 francos, 
y la Alboni sostuvo con brillantez la 
competencia con la aplaudida Jenny 
Liud. . 
E n el teatro de los Italianos y en el 
de la Opera de París obtuvo brillantes 
triunfo» desde 1847 hasta 1850 y creó 
algunos papeles, como el de Zerlina en 
la (Jorbeilled'Oranges eacrita, para ella 
por Auber. 
También cantó en Madrid durante 
isa época y pudieron aplaudir los diíet 
íaníí aquella flexible y extensa voz de 
contralto, la más pura que se ha oido 
tal vez en los teatros. 
Casada con el conde do Pe poli, con-
tinuó su carrera artística hasta el año 
1867, época, en que falleció el esposo. 
Desde entonces solamente ha reapare-
cido en la escena y ha tomado parte en 
algunos conciertos de tarde en tarde 
para cooperar á obras de caridad y be 
neficencia. 
E n 1877 se casó en segundas nupcias 
con M. Zeiger, oficial de la guardia re 
—Chambay es un excelente mucha-
cho. 
—Como lo decís mi querido Barón, 
es el mejor do los hombres. 
—Sería sensible que le ocurriese una 
desgracia; Rambert es una buena es-
pada. 
—Lo sé. 
—Con ia pistola pone una bala en el 
diámetro de un napoleón, á veinticinco 
pasos. Lo he visto. 
E l marqués de Brazey se mordía los 
labios y desía entre dientes. 
—Sí, sí, calculo lo que vá á ocurrir; 
pero no hay medio de retroceder. 
Se animó. 
—Sobre el terreno—dijo no se puede 
juzgar. L a mano tiembla, el corazón 
no está sereno. 
— E s igual—repuso el Barón;—val-
dría mas evitar el peligro, á menos que 
la razón sea delicada; una cuestión de 
mujer por ejemplo. 
—¡ChistI—dijo el Sr. Brazey. 
—¿Os marcháis, coronel? 
—¡Ya es hora! 
— L a s doce y media—dijo el Barón.— 
Mi excelente tío dormirá á más y mejor. 
E s su hora. 
E l Sr. Brazey y el Barón salieron jun-
tos hasta el vestíbulo. 
E l Marqués tomó un coche. 
E n el momento en que montaba en 
él, el Barón repitió: 
—Valdría mas evitnr el peligro, arre-
glar el asueto, coronel. 
publicana, caballero de la Legión de 
Honor y últimamente destinado á Be-
sanzón como capitán de gendarme-
ría. 
E L TIEMPO. 
E n el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio do Belén se ha recibido 
el siguiente telegrama de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
quo se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. P. 
Gangoiti: 
Santiago de Ouba, 26 de julio, 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde. — B, 30.03, viento 
8. S. W., en parto cubierto. 
Hoy 7 mañana.—B. 30,00, calma, en 
parte cubierto. 
St. Thomas.—B 30.07, viento E . en 
parte cubierto. 




Anteayer pasó al Hotel Mascotte la 
Directiva de la Sociedad Castellana de 
Beneficencia con objeto de saludar por 
su feliz regreso á estas playas, á su 
presidente el Sr. D . Celso Golmayo, 
quien muy afectuosamente correspon-
dió á tan señaladas muestras de cariño 
y estimación. 
Ayer tarde entraron en puerto los 
vapores Séneca, de Voracruz y escalas 
con 12 pasajeros; de estos 6 do tránsito: 
el Adela, do Sagua y Caibarién con ga 
nado y carga, á Sobrinos de Herrera. 
También salió do este puerto el ame-
ricano Mascotte, con 21 para Cayo-11 ue-
so y Tampa. 
Por real decreto do 5 del actual se 
han concedido honores de jefe de admi-
nistración, con excepción de toda clase 
de derechos, á D. Jacinto Lanza de la 
Peíla, jefe de negociado de primera «'la-
se de la dirección general de la Deuda 
pública, jubilado, en atención á sus 
servicios y merecimientos. 
En los días comprendidos del 17 al 
23 del actual, se han recibido en esta 
capital 7,149 tercios de tabaco en rama, 
que con los llegados anteriormente, 
desde 1? de junio, forman un total do 
38,477. 
Encontrándose arreglados á la legis-
lación vigente los documentos que se 
acompañan á la solicitud promovida 
por don José Abreu y Abreu, en solici-
tud de cédula de privilegio por el tér-
mino do 10 años por un aparato deno-
minado "Surtidora", de conductor de 
caña; S. E . de conformidad con lo in-
formado por la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País , se ha servido 
conceder el expresado privilegio por el 
tiempo y concepto solicitados; en la in-
teligencia do quo esta gracia es y se 
entiende sin perjuicio de tercero, si se 
prueba en los tribunales haberse obte-
nido con datos falsos. 
E l Juez de primera instancia del dis 
trito del Pilar, Sr, Hurtado Jiménez, 
ha dirigido al Sr. Gobernador Ragional 
la comunicación cuya copia insertamos, 
haciendo merecidos elogios del celoso y 
activo inspector de policía del 4? distri-
to de esta ciudad Sr. Cuevas Arredon-
do, con motivo do los importantes ser-
vicios quo ha prestado. 
L a reproducimos, tanto porque nos 
complace ver que se haga justicia á la 
actividad y celo de dicho inspector, 
cuanto porque deseamos que sirva de 
estímulo á los funcionarios del ramo. 
Dice así la expresada comunicación: 
"Debiendo cesar en el desempeño de 
este Juzgado por pase á otro destino, 
cumplo un deber de extricta justicia al 
significar á V . E . el agrado con que ho 
visto los servicios prestados constante-
mente por los funcionarios de policía, 
inspector D. Juan Cuevas Arredondo, 
del 4o distrito y celador del Pilar, y don 
Juan Sabatés Abolló, los que han de-
scaí ptñado con celo, inteligencia y ac 
tividad, cuantas comisiones se le ha 
confiado y además por propia iniciativa 
han contribuido eficazmente al esclare-
cimiento do todos los hechos punibles 
cometidos en esto distrito judicial; lo-
grando casi siempre, la inmediata cap-
tara de los presuntos culpables, coope-
rando con la eficacia de sus servicios y 
auxiliado por los celadores D. Abelardo 
Prim y D. Agustín Alvarez, á que ac-
túa luiente no haya quo lamentar á dia 
rio loa hechos escandalosos que venían 
áucediéndose al encargarme del Juzga-
do, tales como asesinatos, homicidios y 
robos, en los cuales tomaban parte ac-
tiva individuos pertenecientes á las aso-
ciaciones de ñáñigos, quo tenían ate-
rrorizado el vecindario, restableciendo 
la más completa tranquilidad. 
A l comunicar á V . E . los méritos y 
servicios excepcionales de dichos fun-
cionarios me propongo que sean cono-
cidos sus nobles y elevados procederes 
para que sirva de estímulo á los mis-
mos, y demás funcionarios del cuerpo 
de policía, con el fin de que continúen 
y perseveren con igual conducta para 
sostenimiento del orden y castigo de 
los que se pongan fuera do la ley; cum-
pliendo así á mi vez el precepto del ar-
tículo 298 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal." 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva York, 31 de julio. 
¿Fracasara el proyecto de Arancel, 
después do tan prolongada lucha? ¿Ten-
drá el país que resignarse á continuar 
por algún tiempo sometido á la odiosa 
ley Me Kinley, cuando tan cerca veía 
la redonciónf 
E s tal ol giro que repentinamente ha 
tomado la cuestión de la reforma, que 
hay sobrada justificación para la duda 
quo esas preguntas reflejan. Cuando 
cerró mi ú'tima carta sabíamos que la 
Comisión mixta había resuelto informar 
á las Cámaras que habían sido inútiles 
todas las tentativas de avenimiento en 
tre los comisionados del Senado y los 
de la Cámara de Representantes; pero 
nadie pudo prever quo al dar Mr. Wil -
son conocimiento de ese acuerdo á la 
Cámara popular había de hacerlo de 
una manera tan dramática y "sensacio 
nal" y empleando un recurso do tanto 
efecto, que ha venido á cambiar por 
completo el aspecto de la cuestión, He 
E l señor de Brazey pensaba como él 
Pero el medio no existía. E l ancia-
no conocía la voluntad inflexible de su 
apadrinado. 
—¡Sea lo que Dios quiera!—pensó. 
Máximo Ferney volvía á su hotel á 
pie, pensando: 
¿Do qué modo valerse? jLo encon-
traría, tal vez! 
A l dia siguiente, en cuanto se levan-
tó, se sentó en su escritorio y escribió 
de prisa lo que sigue: 
"Mi muy querida Rosa; 
"Negocios urgentes me retendrán 
hoy todo el día. 
"Os doy una noticia, de la cual po-
déis hacer el uso que juzguéis conve-
niente. 
" E l señor Chambay ho tenido esta 
noche una querella con el conde de 
Rambert, bajo un pretexto fútil; una 
cuestión de juego. 
"No cabe duda de que entre ellos se 
trataba de una cosa muy distinta á la 
que dan por pretexto. 
"Tal vez deseéis advertir de esto á la 
sefiora Chambay. 
"Os dejo en libertad; más bajo seore-
creto, 
"Pero hacedlo pronto, escribiéndola, 
ó de otro modo. 
''Mil besos. 
Máximo." 
Llamó á su ayuda de Cámara, y le 
dijQ: , 
vandola por rumbos nuevos hacia su 
desenlace. 
Cuando Mr. Wilaon, autor del pro-
yecto, se presentó en la Cámara á dar 
cnentado los esfuerzos que ha hecho la 
Comixión mixta para ponerse de acuer-
do, una salva do aplausos fué inequívo-
ca demostración de que con él estaban 
las simpatías de los Representantes y 
del público que llenaba las tribunas. Y 
cuando Mr. Wilson se levantó á pro 
nunciar su discurso, con los ojos ven-
dados por un pañuelo quo le cubría el 
rostro y le ocultaba la hinchazón pro-
ducida por una neuralgia aguda, todo 
el mundo escuchó con religioso silencio, 
turbado con frecuencia por los ruidosos 
aplausos y entusiastas aclamaciones 
que provocaba su elocuencia. 
Con todo y ser muy grande la espec-
tación del gentío que acudió á la Cá-
mara en ese día, no llegó nadie á pre-
sumir que fuesen tan importantes y 
trascendentales las rovolaciones quo iba 
á hacer el autor del proyecto arancela-
rio. Mr. Wilson impugnó severamen-
te loa motivos do algunos Senadores, 
causantes do la actitud inflexible del 
Senado, defendió con calor los derechos 
do la Cámara en materia de legislación 
económica y declaró que no podía la 
mayoría democrática de eso cuerpo ac-
ceder á las exigencias del Senado, sin 
abandonar por completo la doctrina del 
partido que en su programa ha ofrecido 
al país la franquicia de las materias 
primas. Declaró quo hubiera sido su-
mamente fácil llegar á una solución en 
una ó dos sesiones, si loa Comisionados 
del Senado no hubiesen estado cohibi-
dos por instrucciones terminantes de 
no desviarse de las enmiendas, instruc-
ciones basadas en compromisos contrai-
dos por los Sftnadore» quo han impues-
to al Senado la actitud que ha asumido 
en. la cuestión arancelaria. E n algunos 
puntos de secundario interés no han 
tenido inconveniente los Comisionados 
de la Cámara en ceder á los deseos de 
los Senadores; poro los esenciales en 
que no ha sido posible un avenimiento 
son los referentes á la tarifa azucarera, 
á la franquicia del carbón y dol mineral 
de hierro y de plomo argentífero y á los 
derechos do artefactos de hierro y ace-
ro y tejidos de lana. 
Aun cuando en su proyecto la Cá-
mara había extendido la franquicia al 
azúcar, todavía los Representantes en 
la Comisión mixta se habían mostrado 
dispuestos á entrar en una transacción 
con los Senadores basada en la imposi-
ción de un derecho sobre los azúcares, 
siempre que no se aplicase ninguno a-
dicional á los refinados, puesto que no 
necesita de semejante protección la po-
derosa empresa que monopoliza esta 
industria en los Estados Unidos. 
Antes que acceder á semejante con-
cesión, manifestó Mr. Wilaon que espe-
raba quo la Cámara permaneciese en 
sesión hasta haber aprobado un aran-
col quo declaro libro la importación de 
azúcares refinados, aserción que valió 
al orador una explosión de entusiastas 
aplausos. 
Pero Mr. Wilson se reservaba para 
el final do su discurso la producción do 
un documento cuya lectura causó la 
más profunda impresión en la Cámara, 
como la ha causado después en toda la 
República. Ese documento era una 
Carta particular qne le había dirigido 
Mr. Cleveland con fecha 2 de julio y 
que, previa anuencia del mismo, leyó 
para edificación de los demócratas y 
con el objeto do que supiera la Cáma-
ra que podía contar con ol apoyo del 
Presidente de la República en su de 
terminación de repudiar las enmiendas 
votadas por el Sonado. L a carta de 
Mr. Cleveland fué recibida con verda 
dero entusiasmo por la mayoría demo-
crática de la Cámara y por el público 
que ocupaba las tribunas, especialmen-
te los párrafos en que se aboga por la 
franquicia do las materias primas, si 
bien fueron acogidos con notoria frial-
dad aquellos en que concede la legiti-
midad de la imposición de derechos so-
bro el azúcar, dentro del credo demo-
crático. 
Escribió dicha carta Mr. Cleveland 
cuando se hizo aparente la necesidad 
de confiar á una Comisión mixta la so-
lución de la revisión arancelaria, y con 
ella quiso extra-oficial, aunque oficiosa-
mente, alentará los demócratas de la Cá-
mara para que ae sostuviesen firmes en 
su actitud de defensa de los principios 
democráticos, abandonados en gran 
parto en las enmiendas propuestas al 
proyecto de arancel, las cuales en su 
concepto ontrañarian una perfidia y una 
deshonra para el partido democrático. 
Bu el sentir de Mr. Cleveland, hay un 
punto que no admite discusión y es la 
doctrina de la libro importación de ma-
terias primas, proclamada y prometida 
en ios programas del partido democrá-
tico. Con esta promesa ae presentó el 
partido á la lucha electoral, y en virtud 
de ella le confió el poder ol sufragio 
del pueblo. A esta obligación tan sa-
gradamente contraída no puede el par-
tido sustraerse al revisar los aranceles. 
Para que se vea como justifica Mr. 
Cleveland su aparente inconsecuencia 
en abogar por la franquicia de las ma-
terias primas y en recomendar la imx)o-
sioión de derechos sobre el azúcar, voy 
á reproducir aquí la versión castellana 
de los párrafos que en su carta dedica 
y es como sigue: 
"Espero no considerará usted indis-
creto que yo diga algo acerca do otro 
asunto que no podrá menos de suscitar 
dificultades en la Conferencia. Me re-
fiero á la fijación de derechoa sobre el 
azúcar. Según ol programa y de con-
formidad con los propósitos declarados 
de nuestro partido, el azúcar es legíti-
ma y lógicamente un artículo do tri-
butación. Por desgracia en ciertos pe-
riódos do la legislación que será so-
metida á la Conferencia, se han produ-
cido incidentes que despertaron en la 
democracia natural animosidad contra 
los métodos y manipulaciones do los 
sindicatos y combinaciones. Confieso 
quo comparto estos sentimientos, y sin 
embargo me parece que, á ser posi-
ble, deberíamos dejar a un lado nues-
tros prejuicios lo suficiente á ponderar 
con serenidad de ánimo las considera-
ciones que deben servirnos de norma 
para incluir al azúcar entre lea artículos 
imponibles al formular «na ley adua-
nera. 
"Aunque no debotnos sentir ternura 
ningr^na |-*or los sindicatos ó trusts y 
aunque soy docididamente opuesto á 
que se les conceda en guisa de tributa-
cióu arancelaria oportunidad alguna de 
llevar adelante la práctica de sus méto-
dos especíale!*, creo, con todo, que no 
debemos dejarnos apartar de los prin-
cipios y política democráticos que nos 
llevan á imponer derechoa al azúcar, 
por ol temor, acaso exagerado, de que 
favorezeamos y fomentemos desmesu-
radamente la coalición de los intereses 
azucareros. No se me oculta que en las 
circunstancias actuales es éste un asun-
to bien delicado y bien comprendo la in-
tensidad de los sentimientos nacidos 
de la forma en que ae ha tratado. No 
aoy de loa que creen que debemos ha-
cer el mal para buscar el bien; pero no 
debemos olvidar que nuestro anhelo y 
propósito es llegar á la aprobación de 
un proyecto de reforma arancelaria, y 
que al poner derechos al azúcar para fi-
nes lícitos y dentro de límites razona-
bles, dígaae lo quo ae quiera de nuestro 
proceder, no corremos el riesgo de mili-
tar contra loa principios democráticos. 
"Por todo lo expuesto, creo qne en la 
manera de tratar este asunto debe ha-
ber un terreno en que podamos estar 
diapueatoa á colocarnoa y en el cual un 
espíritu de tolerancia y conciliación 
pueda ayudarnos en resolver el proble-
ma sin renunciar á los dictados de nues-
tra conciencia ni á nuestras convic-
ciones.'7 
Por último termina el Presidente en-
careciendo la necesidad de llegar á una 
fórmula de advenimiento para resolver 
de una vez la cuestión arancelaria; pe-
ro sin sacrificar en modo alguno los 
principioa democráticos. 
L a producción es esa carta on estos 
momentos ha sido como el recurso del 
Deus ex machina de los dramaturgos 
antiguos, sólo que, en vez de facilitar 
ol desenlace como en las tragedias grie-
gas, ha venido á complicar aún más la 
acción, puesto quo ya pueden presumir 
los lectorea el electo que ese documento 
ha debido producir on el ánimo de los 
Senadores, loa cualea consideran esa 
carta como un reto que ha lanzado la 
Cámara al Senado. 
Con tal motivo se produjo ayer una 
sesión acaloradísima en quo varios Se-
nadores hablaron en sentido de recoger 
el guante y recomendar á los señores 
do la Comiaión mixta quo á todo tran-
ce aostengan las enmiendas aprobadas 
por el Senado, aún á trueque de que fra-
caae la reforma arancelaria. Loa Sena-
dorea Cray, Sinitli, Vest, Blanchard y 
Ooffery hablaron en eae sentido y algu-
noa de elloa dirigieron duras frases al 
Presidente, á quién acusaron de faltar 
á los deberes que la Constitución le im-
pone al inminscuirse en asuntos legis-
lativos pendientes de solución en las 
dos Cámaras. Acremente le censuraron 
el que tratase de imponer toda la fuer-
za de su autoridad ó influjo para infor-
mar á au gusto la legislación arancela-
ria, y asimismo le recriminaron por a-
poyar á uno de los cuerpos colegislado-
res á fin do acentuar au antagonismo y 
oposición á las proposiciones del Sena 
do, en lugar de propender á la conci-
liación de opnestaa miras. 
E l Senador l l i l l terció on el debate y 
sorprendió á sus oyentes con la apro-
bación inequívoca do la carta de Mr. 
Cleveland en cnanto se refiere al senti-
miento de la doctrina democrática de 
la franquicia de materias primas, si 
bien difiere de su sentir por lo quo to-
ca al azúcar, cuya franquicia había 
propuesto la Cámara on el arancel que 
se discute. E l Senador Hill acabó de 
visitar á los Senadores que han fragua-
do las enmiendas, con los despiadados 
ataques que lea dirigió y preaentó una 
proposición con objeto de concederla 
franquicia al .mineral de hierro y car-
bón, no obstante de haber sido dese-
chada ya por el Senado osa mLsma pro-
posición al discutirse el proyecto. 
"Vale más quo hagáis esta concesión 
ahora, de buen grado", les dijo Mr. 
Hill á sus colegas, "q no no más tarde 
impelidos por la inevitable necesidad. 
L a Cámara está en contra nuestra, y 
detráa do la Cámara está el Presidea-
to, y detrás del Presidente la gran ma-
sa de la democracia del país. No os 
queda, pues, otro recurso que roudi-
ros." 
Perejil Senado es un cuerpo en ex-
tremo arrogante, y so teme que antes 
de reunirse permita el fracaso de la 
revisión arancelaria. Pero es dudoso 
que quiera presentarse ante el país co-
mo el causante de tamaño trastorno. 
E n mi concepto se llegará últimamente 
á encontrar el advenimiento. Cuál pue-
da ser la fórmula, difícil es predecirlo. 
Tal vez la Cámara so avenga á impo-
ner un derecho de 4o p. § ad valortm 
sobre todos loa azúcares, crudos y refi-
nados, por tal de que se concoda la 
franquicia al carbón y al mineral de 
hierro. L a carta de Mr. Cleveland pre-
para una solución en ese sentido, y an-
te la fuerza de eaa triple combinación 
dol Presidente, la Cámara y la demo-
cracia, creo, como Mr. Hill, que el So-
nado tendrá que bajar la cabeza. 
K . L E N D A S . 
MUSICOS ESPAÑOLES 
D E G E A N C E L E B R I D A D N A C I D O S E N 
J U L I O . 
1739, julio 7.—Nace en Madrid don 
Francisco Enrique do L'Aulhaye. Des-
de muy temprana" edad lo llevaron sus 
padres, franceses de nacimiento, á Ver-
salles, en donde le educaron esmerada-
mente, dedicándole con particular pre. 
dilección al eatudio de la música, xnás 
como ciencia que como arte. Y ftrjuque 
es verdad que al morir aquéllo? ie de-
jaron una buena fortuna; BP^ carácter 
atrabiliario, y sobre todo, e^ ¿iBlamien-
toen que siempre vivió ie hicieron 
adquirir mil raras oo8tr4mbreH que en 
nada convenían con b», proverbial finu-
ra y galantería de 1^ sociedad francesa. 
Do ahí que disipado 8U caudal, sin sa-
ber cómo ni cuando, muriera en el hos-
pital do «Sair.to Prine," en Chaitellot, 
en 1830, á loa 1)1 años de edad. Dejó 
entre sus nnmeroaaa obras, escritas to-
das en ftancés: "Carta sobre un imevo 
Stabat ejecutado en el Concierto Uspi-
ritua)." "Memoria sobro la nueva har-
pa de Cosiueau.', "Carta á Dupuia de 
la Academia delnacripciones, sobro las 
nuovaa escalas musicalea.'' "Memoria 
aobre un nuevo sistema de notación 
musical, con tres láminaa." "De la Sal-
tación teatral, ó Investigaciones sobro 
el origen, progreso y efectos de la pan-
tomioa rte loa >intiguoa." 
1837, julio 13.—Nace en Barcelona el 
distinguido pianista, compositor y crí-
•A la calle de Fortuny, on aoguida. 
¡Es urgente! 
BAJO LOS TILOS 
L a villa de sir Eoberto Hope, en el 
Bosque de Bolonia, ha adquirido cierta 
celebridad desde haca una quincena de 
años. 
Tiene por especialidad servir de^tea-
tro á los duelos, quo se verifican con 
más frecuencia que se cree, entre gente 
de la alta sociedad. 
Sir Eoberto Hope, inglés original, co-
mo muchos de ana compatriotas, la he-
redó de lord Cleveland, su tio, que la 
construyó en el año de 1840, y pasaba 
en ella casi todo el año. 
E l sobrino no la ha habitado jamás. 
Pretenden las crónicas que llegó una 
sola vez hasta la puerta y no entró en 
ella, pero la conserva con el esmero 
que nuestros vecinos ponen de ordina-
rio en sus propiedades, esmero que, a-
demás le impone una cláusula especial 
de la donación de que goza. 
Levantada en parajes caai desiertos 
en la época de au conatrucción, no ofre 
ce nada de particular, únicamente que 
está rodeada de un verdadero parque, 
que parecería mezquino .en medio de 
una campiña y que pava Paría ea enor-
me. 
El jardinero, que en ausencia del 
propietario dispone en jefe de este pe-
{¿uefio domiuioj se llama femiliarmente, 
aunqjue es un horticultor del mayor mé-
rito,, el tio Gilíes. 
E s conocido de todos loa jinetea y a-
mazonaa que galopan por laa mañanas 
por loa paseos del Bosque y, mediante 
una pequeila cantidad, van á respirar 
bajo ana emparradas el airo embalsama-
do de perfumes de florea y los olores 
delicioaos que se exhalan de aquel pa-
raíso encantado. 
Sus sombras son célebres, así como 
la amenidad del guardián, que deja la» 
verjas abiertas, sino para todo ol mun-
do, por que no se puede sor tan condes-
cendiente, casi, casi. 
Si alguna vez, al acercaros á la vei7'a 
durante el día, la encontráis cernea 
no insistáis. ' 
E s que en alguno de loa esconcTitesde 
aquel Edén, se juega una p a r t e a para 
la cual ae temen las mirada^ indiscre-
tas. 
A l día siguiente del teucuentro de 
Jaime Bailleul y del bíirón de Ferney, 
en la opera, y de Bernardo Chambey 
con el conde de Rambert, en el círculo 
de la calla Boiasy-d; Anglas, á cosa de 
cuatro y media de la tardo, el jardinero 
de sir Roberto Hope cataba en obser-
vación cerca do la verja, que tenía en-
treabierta para permitir el paso á los 
visitantes, que tenían cierto interés en 
pasar pronto y ocultarse. 
{Ooníinuará.) 
donJaimo Biacarri. Seia años te-
Dlacuando comenzó en la ciudad do 
r sus estudios musioalea, bajo 
ladirección del repntado organista y 
de Capilla Eeverendo Padre 
Francisco üoma. Mas tarde fué á 
, y allí los terminó con el sa-
bio Androví que lo perfeccionó en ar-
lonía, contrapanto y faga. Fué su 
maestro de piano don José María Sir-
Tünt, y después el célebre BLerz. E u su 
á París so relacionó íntimamente 
conEossini, Fetis, Oarafa, Marmontel, 
Eayinayotros grandes artistas, que 
ron mucho aprecio de su talento. 
En 1866, y bailándose de regreso en 
a,fandó con don Andrés Vidal 
el periódico í rtí?ípaíía Musical, en el 
" ' á conocer sus "Ensayos critico-
es,'' Compuso entre otras obras, 
M famosa antífona Tu es Pe<rws,y tres 
"' 'as Maznrcas" á Cbopín, que fue-
emiadas. Fué uno de los más ilus-
socios corresponsales de la Aca-
Artes de SanEernando, 
ymrióen Barcelona el 17 de mayo de 
IJÍI, 
1Í95, julio 10.—Nace en Bilbao, de 
pairea ingleses, el famoso violinista 
don Rufino Lacy. Su precoz talento se 
notar desde los ocho años , en que 
en un concierto público una difí-
di composición del maestro Jarnowick. 
8 marchó con su familia á Bur-
ijallí comenzó su educación con 
rápidos progresos, que á los cator-
ce aílos hablaba correctamente á más 
i lengua nativa, el fraueós, inglés 
iano, y se había pejfeccionado en 
)lín nada menos que con Kreutzer 
¡fTiotti, De Francia fué á Londres y 
diócon el más espléndido éxi to una se-
conciertos en el "Hannover 
filare," teniendo por protectores á 
ues de Gales y de Sussex, que 
arrastraron tras sí, puede decirse, á to-
dala nobleza de Inglaterra. E n Dub l ln 
tooelhonor de compartir sus triun-
la admirable Catalani; y en E-
. con otra celebridad, la Fan-
nyCorri. Se han publicado de este ar-
varias fantasías, tres roudóa , un 
para instrumentos de cuerda 
y algunas canciones inglesas 
en octubre de 1SG7. 
1835, julio 20.—Nace en Madr id d o ñ a 
Eb Margarita Ti l la r y Jurado, cono 
cidaen el mundo musical por la señora 
Yolpini. Esta gran artista t iple leggiero 
de la Compañía que estrenó el teatro 
íajreten enero del 77, h ab í a cantado 
por primera vez en la Habana, el año 
de 18(11, alcanzando una favorable aco-
gida en el interesante papel de "Viole-
ta" de la romántica, bella y popular 
Itmk. Aunque se hallaba cantando 
decoristaenla Península , sus v i r t u -
des, ros gracias y atractivos llamaron 
laatención de un joven italiano, que 
por entonces cantaba en Sevilla, con 
aplauso, y que no t i tubeó en darle 
simano y su nombre. 
Entonces fue que so dedicó, dirigida 
jorro esposo, al estudio de un arte en el 
«tan grandes triunfos le esperaban, 
debutando al flu en Méjico, con el pa-
pel del trovador en Mrtrco Visoonti. A l 
ladode su esposo, cantante de inteli-
gencia y buen gusto, sus progresos te-
nían que ser rápidos y sólidos, así que 
empezó á recibir proposiciones de muy 
Inenos empresarios, y entre ellos, una 
pira cantar en el teatro de los Italia-
París, al lado de la Alboni, de 
Markfy Graziani, presentándose alpú-
bb parisiense en la Moría, de Flotow. 
s i g u i ó ya su brillante carrerra 
tóteraaüQ.o con los primeros artistas de 
Enropa, en Barcelona. Lisboa, Viena, 
lícilres y !^an Peter'sburgo. Bata ar-
ito llegó á adquirir un excelente jue-
píe vocalización, poseía una bellísima 
«^aunque no cié gran fuerza, y can-
te con notable «orrección, faltándole 
íilgún sentimiento y calor. Su canto 
tm fue eJ canto inspirado. Traviata, 
AritaflOí, Don Fasqmle y Sonámbula, 
k otonte. Jo valieron grandes ova-
1^5,Íu^o 25.—2sTace en Oadiz don 
Jos¿ Miró y Anoria, pianista de gran 
mérito su corrección y elegante es-
tilo, A la edad de catorce años llegó á 
pía, y allí, bajo la dirección, primero 
de Kalkbrennér, y después de Thal-
Iwg, hisfo estadios que le dieron gran-
des conocimientos en el arte, y el más 
dominio del instrumento. E l 
de canto Manuel García lo eli-
gid para acompañante de sus discípu-
los, así como también lo eligió la Mali-
topara pianista de sus conciertos. 
Miró tocó varias veces en París y en 
otras grandes ciudades de Francia, I n -
glaterra y Bélgica, siempre con aplau-
so, En 1812 hizo úu viaje á España, y 
«n ella, ante esclarecidos profesores 
y un público de inteligentes, dió á co 
nocir la nueva escuela de Thalberg. Y 
tocó también en Palacio, recibiendo de 
manos de la reina la cruz de Isabel la 
Daíólica. Después fue á los Estados 
Unidas, recorrió sus principales ciuda 
des, ha&ta que en 1843 llegó á esta ciu-
U, en donde se hizo oir, con un éxito 
iidescriptib/e, en varios conciertos pú 
ÍCOR y privados. 
Miró era an gran pianista, en toda la 
acepción de Ja palabra, pudiendo de-
eme de él lo que de D . Federico Ma-
drazo leí el /'olletíu del D I A R I O del 
;o último, "que respetó dema-
n talento y su profesión para 
descender de los dominios del arte á 
los de la industria". 
EÜ 1884 fae nombrado director de 
liNcoióa de música del Liceo, ejecn-
tíídose en su época, por loa aficiona-
dos de aquel instituto, y bajo su direc-
ciío, las óperas Lucía, Puritanos, Ñor-
wMmbuh, Ana Bolena y E l Pira 
ía; así como el Stabat de Eossini, y una 
conciertos bien superiores, 
por cierto, á los que hoy se hacen. Ver-
dad es que de la Habana de entonces á 
la Habana de boy, hay largo trecho 
que andar. 
El señor Miró fue durante a lgún 
tiempo, profesor de nuestro gran pia-
nista Espiulero, y casó en esta ciudad 
con una notable aficionada, la Sra. Ur-
Ba'a Deville, hoy profesora di3 canto. 
En 1852, ó poco después, hizo nn via-
je á la Península, y á su paeo por Ma-
drid íne nombrado profesor del Conser-
vatorio, y algún tiempo después , de 
AS, AA. KE, los duques de Montpen-
aier. Mario en Sevilla en octubre 
de 1819, 
' 1170, julio 27.—Nace en Jerez de la 
Frontera D. José Joaquín de V i r aés y 
Spinola, mariscal de campo de loa Kea-
les Ejércitos, de las Ordenes militarea 
deCalatrava, San Hermenegildo y San 
Joan de Jerusaléu, Académico de ho-
nor de la Real do San Femando de No-
bles Artes, presidente de la do Ciencias, 
e^j etc., y por último, autor de la obra 
titm.Hda Oenevphonia ó la generación 
¿e la ̂ ien sonancia música, con la cual 
llamó n.wersalmente la atención, por 
las nnevas y atrevidas ideas que, según 
se dijo, cont^we» y con la que compu-
sieron correci^^Dte á cuatro voces 
reales y su bajo C O ^ P ^ í r n t e , cinco jó . 
venes solfistas que ninguna noción te-
nían de armonía, coi^posición y con-
traponto. Así, que fue a.^ptada de pla-
no para la enseñauza en ei Conservato-
rio de Madrid, haciéndose necesario 
que su mismo ilustrado autor lá expli-
cara. 
Como era natural, algunos maestfOB 
le hicieron fuerte oposición, probando 
que muchas de sus doctrinas eran co-
nocidas, otras erróneas, y que las más 
se habían abandonado por confusas. 
Esas manifestaciones expuestas con 
nn lenguaje respetuoso y digno, las re-
cibió el autor con grande aprecio, feli-
citando al Sr. Soriano Fuertes, uno de 
m adversarios, por an trabajo, y ma-
nifestándole su vivo deseo de conocer-
le personalmente y tratarle. Después 
«parecieron otras censuras, y al fin no 
se ha vuelto á hablar del particular. 
Ignoro si aun sirve ó no de texto en 
el Conservatorio de Madrid. 
El Sr. Yirués murió en Madrid el 13 
4e majo de 1840. 
L U I S K O N G O R O N I . — E s t e primer ac-
tor italiano, que repetidas veces se ha 
hecho aplaudir desde su ingreso en el 
"teatro español", anuncia su beneficio 
para hoy, jueves, en Tacón, ponióndo 
lo bajo los auspicios de "la culta socie-
dad habauera''' E l programa se com-
pone de la famosa comedia, en tres ac-
tos, Sullivan, encargándose del papel de 
"Lelia" la señorita Solísj estreno de la 
obra en un acto. Arte y Oorazón; inter-
medio musical por el violinista señor 
L a Presa, y loa monólogos Les llore-
vissesy ¡fíoncoroneiáa!, por el benefi-
ciado. 
E l caballeroso Koncoroni que es 
un artista tan modesto como amante 
de su arte y que ha tenido que lu-
char cou grandes obstáculos, para de-
clamar eu la rica y eufónica lengua cas-
tellana, ha sabido granjearse hondas 
simpatíus en esta sociedad por su ca-
rácter franco y abierto, y su amena con-
versación, en que chispea el ingenio; 
por lo tanto, ea de presumir que esta 
noche sus amigos y admiradores, que 
aon muchos, le llenen la casa y le h a -
gan la ovación que se merece tan dis-
tinguido comediante. 
Aunque el espectáculo constado seis 
números, comenzará á las 8 en punto 
para que termine á media noche. 
P R O G R E S O " F I N D E siaLO."—Tiene 
gracia el nuevo sistema de cazar cone-
jos con locomotora. 
Pero no sirviéndose del propulsor pa-
ra disparar desde allí sobre los tímidos 
roedores, sino utilizando como arma las 
propias ruedas de la locomotora. 
Hace pocos días maniobraba una má-
quina cerca de Oerdilla, cuando el ma-
quinista divisó un conejo que entre la 
v ía se entretenía en despuntar unas 
hierbas que al lado de uno de los rails 
habían crecido. 
Antes que el conejo pudiera huir, la 
máquina se había echado encima, y 
para evitar que el conejo saltara el 
rail, el maquinista abrió loa purgado 
res de los cilindros lanzando dos cho-
rros de vapor á uno y otro lado de la 
vía. 
De esta suerte, el conejo se vió obli 
gado á correr en línea recta, huyendo 
de la locomotora y encerrado por el va 
por como en una caja movible. 
Cuando el maquinista vió que ya el 
animalito no podía más, cerró loa pur-
gadores; en el momento el conejo saltó 
al rail pero las ruedas de la locomotora 
le partieron la cabeza. 
Si antes llega á saltar, el maquinista 
lo hubiera cogido ya cocido y todo por 
el vapor. 
I M P O R T A N T E R E V I S T A M A D R I L E Ñ A 
— L a Agencia General de L a I lustra-
ción Española y Americana al repartir 
el imruero 24 de dicho periódico, ad-
vierte á los suscriptores del miamo que 
con el otro empieza el segundo semes-
tre,* por lo tanto, deben apresurarse á 
renovar sus abonos, á fin de recibirlo 
sin intermitencias de ningún género. 
E l número de referencia engalana su 
primera página con un magnífico retra-
to de Mr. Carnet, el mejor de su clase, 
en parecido y en ejecución, do los pu-
blicados en Madrid. He aquí el sumario 
de la parte artística: 
Eetrato de M. Sadi Carnet, presiden-
te de la república franeeaa—Retrato de 
Mme. Carnet, viuda del último Preai-
dente de la República francesa.—Lyon 
(Francia). Entrada principal de la E x -
posición, cuya solemne inauguración 
presidió Mr. Carnet.—El Palacio del 
Comercio, donde se celebró el banquete 
en honor del Presidente de la Repúbli-
ca, la noche del 24 del corriente.—El 
Hotel de Ville.—El Gran Teatro, adon-
de se dirigía Mr. Carnet al ser asesina-
do. 
Relias Artes: Segunda Exposición 
general de Bellas Artes, de Barcelona. 
L a beguda deis segadoi's, cuadro de don 
J . Pinós y Palá—/ A ese! cuadro de D . 
A. Filíol Granell.—¡Será difteria! cua-
dro de M. Santamaría Sedaño.—Retra-
to de D. Eduardo Maristany Gibert, in-
geniero jeftf de las obras del ferrocarril 
directo de Zarazoza á Barcelona.—Cal-
daa de Mombuy (Barcelona): Fachada 
principal del Balneario Riua.—Ferro-
carril directo de Zaragoza á Barcelona: 
Pasos cuarto y quinto sobre el rio Ma-
tarraña.—Túnel en la estación de Pra-
dell.—Viaducto sobre el barranco de 
loa Massos.—Ténelea de las Taconeraa 
Para otros pormenores acúdase á Mu 
ralla 89 (entresuelos) de 8 de la mañana 
á 5 de la tarde. 
T E A T R O D E A L B I S U . — D i s p o n e para 
hoy, jueves, la compañía lírico-cómico 
dramática que ocupa el coliseo de Az-
cue un programa en que palpitan la 
broma y el buen humor. 
Comienza con la caricatura campes-
tre Toros de Puntas, en que se hacen 
aplaudir Etelvina Rodríguez y el "le-
gendario;' Carratalá. Sigue el chistosí-
simo saínete E l Dúo de la Africana, 
por la pareja Alemany-Bnzzi. Y ter-
mina con la zarzuelita-cuento Las 
Campanadas, donde hace una "vendi-
miadom" de rechupete la regocijada 
Lui»a Jbáñez. 
Mariana se representa en el propio 
coliseo la zarzuela de espectáculo y se-
mi-histórica. L a Marsellesa. Se prepara 
el beneficio de Ricardo Aren {AzogueJ, 
para el miércoles 1? de agosto con un 
interesante programa lírico cómico-bai-
lable. 
L I B R O S N U E V O S . — E o t r e los recibí 
dos el martes en L a Moderna Poesía. 
O'Reilly, 13, figuran las obras que íí 
continuación se expresan: 
Lombroso: Escuela criminológica. 
Carnevale: Crítica Penal, Filosofía 
Jurídica. 
Sumner Maine: E l Antiguo Derecho. 
Renán: Historia Religiosa. 
Otero: Derecho de Obligaciones. 
Mellado: Derecho Administrativo. 
Falcón: Derecho Civil, cuarta edi-
ción. Joiisprudencia referente al có 
digo civil. Código civil, edición oficial. 
A . de Arce: E l Consejo de Fíimilia 
Bridel: Los Derechos do la Mujer. 
Manuel del Palacio: Chispas. 
Mosso: L a Educación Física de la 
Mujer. 
Galdós: L a de San Quintín (Come-
dia). 
Paul Mahalín; Los Monstruos de Pa-
rís. 
Budiardat: Formulario Magistral, 
1894. 
Mardí: Clave Telegráfica Interna-
cional. 
Guía Oficial de España para 1894. 
P O R U N D I E N T E . — H i s t o r i a verdade-
ramente americana. 
Un joven de Nueva Jersey besó con 
tal efusión á su novia, que le rompió 
un diente. 
L a señorita ae hizo poner uno nuevo 
por el dentista, y envió la cuenta á su 
prometido, añadiendo una pequeña par-
tida como indemnización de dañoa y 
perjuicios. 
Él novio se ha negado á pagar, y la 
boda se ha aplazado hasta que se re-
suelva este pleito civil, pues la señori-
ta ha llevado este asunto á los Tribu-
nales. 
C H I S P A S . — 
Reniego del teléfono, que trueca 
Tu dulce voz en grito de muñeca. 
intelectual y moral de nuestro país, 
acordó en una de ana semonea consti-
tuir en el local que ocupa, una Bib'iote-
ca, con el objeto de que sus asociados, 
cada, vez que lo deseen, y el público en 
determinadas horas, puedan encontrar 
facilidades para el estudio ó para con-
sultar loa libros que en sus escaños 
puedan encontrarse. 
Pero la realización de ese pensa-
miento, no puede aer pronta y eficaz, 
sino mediante la cooperación de las 
personas amantes del saber, y como 
usted figura en el número de aquellas 
á quienes no es indiferente nada de lo 
que contribuya al desarrollo de la cul-
tura, en todas lás olaaea de este pueblo, 
venimoa á suplicarle faporezca con su 
apoyo benévolo la inicitiva de esta hu-
milde Asociación, con alguna ó algunas 
obras, de las que á s u entender más úti-
les puedan ser para el objeto que nos 
proponemos. 
L a Sociedad, en su día, publicará un 
catálogo con el nombre de los donan-
tea de cada obra, aaí como dará cuenta 
de la*rganización y reglamento de la 
Biblioteca, para que puedan visitarla 
los que quieran honrarnos frecuentán-
dola." 
Mucho noa alegraremos de que el pro-
yecto se llevo á cabo cuanto antes en 
pro de loa asociados de la Z>íímta Cari 
dad y del público todo. 
E L " V E R A N E O . " — L a escena ocurre 
en la "casilla de equipajes". 
—¿Se marcha usted! 
—Sí, voy á pasar un par de meses 
en mi país. 
—Dichoso mortal. 
— ¿ Y por qué no hace usted lo pro-
pio? 
—Soy de la Habana. 
Programa de las piezas que tocará la 
música del Batal lón Bomberos Muni-
cipales de la Habana en los Baños 
del Vedado, el juevea 20 del presente. 
I1 Polka Málaga, por Granado. 
2a Sinfonía de "Juana de Arco," del 
maestro Verdi. 
3tt Tanda de valses Reina mia, por 
Carlos Coote é hijo. 
4n Ar ia de tiple do la ópera " I I 
Finto Stanialao," del maestro Verdi. 
5a Vals tropical Amor Secreto. 
6" Paso-doble Madama Angot. 
Habana julio 25 de 1894.—El múaico 
mayor, Rafael Rojas. 
c o i i i i f e r i s n ü . 
LA POESIA. 
LECTURA A DOMICILIO, 
UN PESO A L MES. 
DON QUIJOTE, adicionado cou el Bus-
capié y La vida de Cervantes, $2. 
Campano, ilustrado. Diccionario Enciclo-
pédico, edición de 1894, el primero en su 
clase, $2. 
LIBROS BARATOS, mapas, etc., todo 
regalado. 
J L i J k . I E P O - I I I S I - A . 
OBISPO N. 135, DE J . MERINO 
C 1106 alt 15-17 
Casino Español de la Habana, 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 29 del actual, á las doce de su ma-
ñana, la juna general do trimestre que pre-
viene el Reglamento, de orden del Excmo. 
Sr. Vicepresidente, Presidente interino, se 
publica para conocimiento de todos los se-
ñores socios. 
Habana, 15 de Julio de 1894,—El Secre-
tario, José Otero. 
O P la-20 8d-21 
CKONICA BEMÍ410SA* 
D I A -26 ©K J U L I O 
E l circular está en Nues'ra Señora del Pilar. 
Santa Ana, madre de la Santí-.inia Vurfron. No 
so puede formar concepto más noble, más elevado n i 
m'is cabal del extraordinario mér i to de las beróicas 
virtudes y do la sublime santidad de Santa Ana, que 
dicieudo fué madre de la madre de Dios. Esta augus-
ta cualidad comprende todos los bonores, excede t o -
dos los elogios; y a i í como el mismo Espír i tu Santo 
•no pudo decir cosa mayor de María que de ella nació 
J e s ú s : do "qua natus es Jeeus": así también no es 
posible elogio más glorioso de Santa Ana, que de 
ella nació María. La vida de Santa Ana fué una con-
t inua oración. Abrasado su corazón con las puras 
llamas del amor divino, solo suspiraba por el único 
objeto de sus ansias, que era su Dios, su soberano 
bien y su último fin. Llegóse el de su santa vida, y 
habiendo tenido el consuelo de ver crecer á su ama -
d i hija en sabiduría, en vir tud y eu todo género de 
perfecciones, al paso que iba creciendo eu edad, en-
t regó el alma á su Criador á loa 79 i ños de su edad, 
y fué enterrada junto á su esposo San Joaquín . L l a -
m i la Iglesia dulce sueño á le muerte de Santa A n a 
para d a r á entender la tranquilidad con que espiró. 
F I E 3 V A S E L V I E R N E S 
; .. >ti. í\-:.,iui>ot.—lia b Ua teú r t l la ds TMOU A 
loa oebo, j an las deni&i ig les ia las de oosfrein-
hr». 
Corto de María .—Di» 20— Corresponde visitar á 
Ntra. Señora de los Dolores en Santa Catalina. 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
E l domingo 29 del corriente mes celebrará la A r -
cbicofradía del Amor Hermoso ó Corte do María ' su 
fiesta mensual á la hora de costumbre. 
HA B I E N D O S A B I D O Q U E A L G U N A S P E R -sonas abusando de la piedad y devoción de los 
fiólas, piden limosna eu esta parroquia de Guadalu-
pe para el culto de Santa Eduvigee, sin haberlas au-
torizado el Párroco que suscribe, llamo la ateucióu 
de mis amados feligreses sobre ette abuso; advi t ién-
doles que únicamente al Pár roco y á la Camarera 
Srta. D? Francisca Gavilán y Pita, Gervasio n. 123, 
podrán las personas devotas do la Santa, entregar 
con entera confianza >as limosnas que para dicho 
culto quieran dar — E l Párroco, Gumersindo Rodr í -
guez.—Es copia. Habana ju l io 20 de 1894. 
10042 4-28 
T G L E S I A D E P A U L A . — E L J U E V E S 26 C O -
X t n o 4? del mes, tendrá lugar la mi«a mensual de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón do Jesús . L a 
cantará, dirá lo plátina y dará la comunión el Rdo. 
P. F r . Virgi l io de la Transverberaoión. C. D.—Ha-
bana 25 de iulio de 1894.—La Camarera, 
10013 2 25 
Iglesia Parroquial del Tedado 
y Carmelo. 
Solemne Triduo que se celebrará en esta Iglesia 
hit días 20, 27 y 2X del mes actual, en honor del Sa-
grado Corazón de Jesús . 
Dia 21i lo mismo en los dos días siguientes: misa 
canteda á las ocho de la mañana con su Divina Ma 
gustad espuesta, plática y ejerciólo del triduo. 
¡Din 2$ ú las ocho de la mañana , tendrá tugarla so 
lomne fiesta, eslaudo el sermón á cargo del l ivdo. P 
Fray ¡Clias Amcsarri: y despuc'w de la misa, se verili-
cará la procesión del Stmo, Corpus Chriati por las 
naves del templo. Se suplica la asistencia á dichos 
actos.—Vedado, ju l io 23 de 1891.—El Párroco. 
9955 5-24 
¡Qué penitencia tan grande! 
¡Sin poderte llamar hija, 
Quererte más que tu madre! 
Yo tuve días muy grandes 
E n que madrugaba mucho 
Y me acostaba muy tarde. 
M. del Palacio. 
" L A D I V I N A Ü A B T D A D . ' ' — E l Insti-
tuto do instrucción y recreo, que así se 
denomina, trata de establecer una bi-
blioteca y con ese motivo ha dirigido á 
sus socios y protectores una circular, 
concebida en estos términos: 
"La Junta Directiva de esta Socie-
dad, deseosa de ensanchar el círculo de 
m trabajos en bentí¥o del adelanto 
Los señores sacerdotes que quie-
ran aplicar el santo sacriíicio de 
la misa por el alma del 
Ldo. Don Rafael Morales 
y Sololongo, 
podrán acudir el viernes 27 del 
actual, de 7 á 8 de la mañana, á 
la iglesia del Espíritu Santo, en 
donde recibirán la limosna de 
dos pesos 30 cts. plata. 
Habana 20 de Julio de 1801. 
ion.™ 1-20 
INTERESANTE 
pá ra lo s dueHosde agencias de mudadas, carretones 
y carros de todas clases, por tener 30 malas de venta 
que compré á precio muy moderado y rendo muy 
barato. Hay tres guias maestras de carromato, hay 
parejas, hay grandes, medianas y chicas y de varios 
precios, todas maestras. Hay 4 buenas para trabajar 
y de muy poco precio y se hallan en Tenerife n 88, 
Además, vendo ocho caballos de tiro: éstos los ten-
go eu Alquízar; y el que compre los ocho, hará bue-
na compra,—Eduardo M , Lavandera, 
9988 2a-24 2d-25 
R B O N . 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o q u e p i d a l a m a r c a A G U I L A 
d e p e t r ó l e o c o m ú n ó a c e i t e d e c a r b ó n , p u e s h a y m u c h a d i f e -
a r c a y l a s o t r a s q u e p r e t e n d e n c o m p e e n t r e e s t a 
t i r c o n e l l a . 
C 806 alt 35-22 My 
Recomendamos al publico 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants v almacenes de 
víveres. 
C 1048 
13-5 J l 
Nueva campaña coutra los falsiílcndores, 
enemigos do lo sahul del pueblo. 
E L R E N O V A D O R £ E A . S O M E Z . 
(Antonio Díaz Gómez ) 
Este maravilloso remedio, santificado por el vulgo, 
confirmado por la ciencia y comprobado con las cu-
raciones efectuadas en más de cien mi l asmáticos y 
tísicos que se hallaban desahuciados por sus médicos, 
te extiende ya por todo el mundo civiliiado y es re -
eouooido como el únioo y sin r iva l para la curacien 
radical del asma 6 ahogo en que el acceso más fuerte 
termina al cuarto de hora, con Us primeras cuchara-
das; para los catarros viejos y nuevos por rebeldes 
que sean, males de estómago y de la sangre, bincha-
zóu de las piernas, suspensión menstrual, raqutismo 
de los niños, & c . Se prepara y expende bajo la d i -
rección científica del Ldo. G-, J iménez , en la 
C A L L E D E A G U A C A T E N . 2 2 , 
entre Tejadillo y Empedrado, desde el día 2 de mayo 
últ imo, en cuya fecha el Sr, A . Gómez, ó sea D , A n -
tonia Diaz Gómez so separó de la botica el Santo 
Angel. 
¡Ojo, público! En la calle de Aguacate n. 22, aun-
que no h*y botica, os donde se prepara y vende el 
í t enovador de A . Gómez. Aquí en festa casa vive 
su inventor D . Antonio Diaz Gómez. Todo el que no 
se prepara en esta casa, es falso. 
Cuiiiado con ciertos pajarracos que se entretetie-
nen en vender Renovador falso por bueno, pues no 
dá ningún resultado favorable para los enfermos. 
Dir i jan la correspondencia á Aguacate n. 22.—A. 
Gómez . 9745 alt 8-21 
antes do la introducción de la Emul-
sión de Scott, que muchas personas 
sucumbían á tan terrible enfermedad, 
la Tisis, porque proferían morir á 
tomar el aceite de lúyado de bacalao 
simple. Las cosas lian cambiado por 
completo y ahora el aceite de hígado 
de bacalao en la forma en que lo pre-
senta la Emulsión de Scott es una medi-
cina agradable y que tanto los niños 
como los adultos toleran sin dificultad. 
Exíjase la legítima 
m a s c a n a s . 
A C E I T E D E B A R E I M T . 
Devuelve al cabello blanco su color natural con el 
bri l lo y suavidad de laprimerar-edad. No mancha las 
manos ni los vestidos n i contieno niugana sustancia 
nociva. So aplica con las manos como cualquiera otra 
¡¡rasa. 
Do venta por D , J o s é Sarrá , Teniente Rey y Com-
postela; Sres. Lobé y Torralbas, Obrapía 33 y 35; en 
todas las Droguer ías y Boticas y en el depósito del 
autor 
Farmacia de Luz, Oficios 35. 
9959 15 21 J l 
Aíannel Muñoz y C , Mercaderes, 34. 
O R«4 7g_1V MT 
LocÉAiilíl ierpélicaiDrJoiiles. 
Este modiuamento, no solo cura los herpes en cual 
quier sitio que se presonten y p e antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hace rdesaparocer coa 
rapidez ¡os barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo • 
»ura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, alendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Pa r í s , Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la p i e l Pídase en todas 
h » l)roK"«ríaa y í'.ntloas C 1009 alt 12-3 J l 
DE 
D E L 
PREPAllADO 
CON E L PRINCIPIO FEllKUGISOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangte nor-mal. Sangre en laé nnemtas 
CURACION RAPIDA ¥ SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea: 
D E V E N T A : 
Droguería, y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson . 
O B t S P O 0 3 . — H A B A F A . 
C 1014 1-J1 
P R O F E S I O N E S 
Dr. Eobelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 i 3.-
Jogús María n . 91.—Teléfono níraero 787, 
9931 íW-ai J l 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y C'on-
oordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes; 
Por una extracción $ 1.00 
. . con c o c a í n a . . „ 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-60 á 2.50 
. . empastadura 1.50 
•o orificación ,, 2.50 
dentadura, hasta i dientes. „ 7.50 
~ ~ . . 6 „ 10.00 
. . 8 „ 12.50 
.- 14 15.00 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 36. 
8801 »H 13-3 J l 
. J O A Q U I N D I A 6 0 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas v operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. "9995 26-2?iAg 
Dr. 0*. J L . Trémols 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en E N F E R M E D A D E S de los niBos y 
A F E C C I O N E S asmáticas. 
71 M A N R I Q U E 71 
entre San Rafael y S a n J o s é 
Telefono núm. 1072. Consultas de 11 á h 
S817 alt 20-3 
Guadalupe G, de Pastorino. 
Comadrona facultativa. 
Consultes do 12 á 1. Baratillo 4, altos. Correo a-
partado 49. 9868 4-22 
Dr. Josí? María de Jaurcguizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un'procedimien-
to sencillo sin extracción del l íquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 1017 -1 J l 
Manuel Rafael Angulo 
y Andrés Angulo. 
ABOGADOS. 
Amargura números 77 y 79.—De I á 3 de la tarde, 
Teléfono 428. Dirección telegráfica, Ang. 
9674 1 5-18 J l 
Especialista de la Esencia de París. 
VÍAS DEINARIAS.—BÍPILÍS. 
Consultaj todos los días, incluso los festivo», do 
doce á cuatro.—Csllo de) Prado nú mere 87. 
<Í1116 A 13-20 J l 
Dr. Manuel G. Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
y las estrecheces por un nuevo método, el más ráp i -
do, fácil, sin dolor, n i sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 á 2. Telefono 1658, calzada de la Reina 113. 
9415 78-1311 
D E . M. D E L F I N . 
Practioa reoonooimieuío» para elección de orianá»-
ras, analizando la leche por los prooodimionios y con 
los aparatos má« oodernoa. Monte 18 ¡'altos.) Coa-
mitas do 11 i 3. 
Consulta general de once á dos. 
Para ENFEUMEDADES DEL CORAZOJi 
y de LOS PULMONES, los martes, jueTes y 
sábados. Bernaza 29. 
9414 15-12 J l 
O C U X . I S T A . 
Obrapía número 51. De dooo á do*. 
O 1021 1 - J l 
F . N. JUSTINIANI CHACON 
Médico-Cirnjano -Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1097 -14 J l 
RAFAEL CHA(jDACEDA Y JÍAVABHO. 
DDOVOR BK OIRVmA DS^CTAL. 
del Colegio de Pensylvania, á incorporado á la D m -
7eríidad de la Habesr.. Consulta» dn ñ í 4 Prudo «vi 
OIBTO 79 A . O 1006 25 3 J l 
Dr. Martínez Avales 
Consultas de 1? á 2 Especial para señoras mar-
tes y sábados San Nicolás 130. Telefono 1573. 
8618 26-28j!i 
D R . M O N T E S , 
D E hA U N I V E R S I D A D C E N T R A L , . 
EspeciulUta en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A , altos. 
H 1007 '5 Jl-3 
¡Dr. Federico 
A B O C A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Y LDO. JOAQUIN DEMESTRE 
A U O G A D O . 
Prado número 69, ultos de Kelot. 
Telefono número 796. 
9166 26-8 11 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de Par ís . 
Manrique 102. Teléfono 1,599. Consultas de 12 á 1. 
C 1019 26 1 J l 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ei- in terno del ' N . Y . Ophtbalmio & Aural Ins-
tituto."—Especialista en las enfermedades de los o-
joa y de los oidos. Com-ultaB de 12 á 3. Aguacate n. 
110. Telefono 996. 8610 26-28 Jy 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Ii i turuo de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y t.erviosas, todos los Jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n, (it O 1020 1 .11 
Teresa M. de Lámbam 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
9070 Neptuno n. 4. 26-6 
m L Sí E D I A V I L L A , 
CIRUJANO - DENTISTA DE LA REAL CASI 
Couiiultas y operaciones de 11 á 4. Denta Juras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
98, aitón. e i i tr« Sol v Muralla. 9112 26-7 J l 
v~í. 
i Id UFA &a.SJ>AM 
(Miaño 124, altos, esquina á IfragoneH 
Especialista an enfencedado» -raaéreo-siñlftioM j 
tfeociones de la piel. 
Consultas de 2 & 4. 
T E L K F O i S O M . 1,816, 
a 1018 I - J I 
AVISO.—SE O F R E C E U N PROPESOR S U I -zo, de piano y solfeo con enseñarza nueva y fá-
cil á precio oonvencional, para más informes Sr. A r -
turo Senss, Reina 36. Y uu compositor y afinador de 
piaros con mueba perfección, Sr. Alfredo Maurice 
Reina 3(!, Habana. 9911 5-24 
Tina profesora americana 
que con buen éxito enseBa inglés, música y espailol, 
desea dar clases á domicilio ó i r con una familia al 
campo. Para más referencias en el almacén de P i l -
uca del Sr, Curtís. Amistad 90. Í)9T8 6 24 
U S M i D E E S D E F A M I L I A . 
Una señora decente se ofrece para dar clases de 
solfeo y piano por módico precio á domieilio y tam-
bién en so casa. Amargura número 25, además dá 
clases de taquigrafía. C 1123 5-22 
narciso mmm y toca 
Profesor de solfeo y piano 
Se ofrece á sus amistades y al público en general, 
para dar clases ya á domicilio ó ya en su morada A -
costa n. 44, entre Habana y Compostela. 
9465 26-13 j l 
L I B I O S í tmi 
Libros baratos de verdad 
De todas clases se bailan de venta en la calle de la 
Salud n . 23 Libroría. C. 1071 15-8 J l . 
Medios secretos 
sagaces é ingeniosos de que se valen los hombres pa-
ra triunfa, de las mujeres y el arte de agradar en so-
ciedad, el de conocerse mutuamente el hombre y la 
mujer, por la fisonomía y frenología, y las máximas y 
pensamientos de Labruyere y Montaigne, sobre la 
mvyer, el amor y el matrimonio. U n tomo, 40 centa-
vos. De venta, Salud n . 33, librería. 
Cta. 1128 6-24 
01 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — C O R T A Y E N -talla á 50 centavos, venda moldes, pica .vuelos, 
adorna sombreros, hace trajea de seda y de oían á 
$3 y $2, da lecciones da corte, se solicitan oficialas 
qae sepan adornar chaquetas, Amistad 118 entre 
DragoueB y íJaíceloaa, h$§ 
R e l o j e s E o s k o p f P a t e n t . 
Eeputados como los mejores conocidos hasta el día por la exactitud de su 
buena marcha. 
Indispensable para todas las personas que deseen tener hora fija y econó 
micos porque el sistema especial de su máquina permite darles toda la cuerda 
sin temor de que se rompa el muelle. 
Prevenimos á los consumidores de este artículo, que los legítimos llevan en 
la esfera un rótulo con el nombre ROSKOPF PATENT, y un sello redondo en 
la caja y en la máquina con la misma marca, debiendo considerar como falsifi 
cados los que carecieren de este requisito. 
Pídanse eu todas las platerías, relojerías y demás establecimientos que se 
dedican á la venta de relojes. 
E X C L U S I V A M E N T E A L POR MAYOR, LOS SEÑORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Importadores de JOlTSHZiL "ST 
31 a, a i s . M Í 
H E L O J E S 
É. 
C 1136 
H : . A . B . A . i i s r . A . 
dya 21-25 J l 
A L Q U I L A N M U E B L E S P O R M E S E S 
con garantía, y también se venden á precios módicos, en la calle de la Ha-
bana m 138, entre Teniente Rey y Muralla. 10018 é-25 
Q U E B E A D Ü H A S 
Cnra garantizada y llevada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción. Multitud de personas qne lo acreditan. E n los casos en qne 
no es posible, se construye bajo dirección científica el aparato que 
CORRESPONDE A L CASO E S P E C I A L . 
Cnra de las dlceras y tumores malignos, sin operación. 
l o e , o ' K / S i L L i r , i o s . 
Unico GABINETE ORTOPEDICO en la Isla, dirigido por nn verdadero MEDI-
CO ESPECIALISTA. C 1046 aH 10-4 j l 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
Y CONFITERIA FRANCESA 
I s a H a b a n e r a . 
En vista de la gran aceptación y del considerable aumento de consumo qne han ad-
quirido nuestros SIN RIVALES CHOCOLATES, nos hemos visto en la necesidad im-
prescindible de montar nuestra fábrica á la altura de las principales de Europa—para lo 
cual hemos adquirido nuevas maquinarias y los aparatos más modernos conocidos—así 
como de trasladarnos del reducido local que ocupábamos en Obispo número 90, á la es-
paciosa casa de nueva construcción OBISPO N. 89, frente á la platería y relojería "El 
Fénix", de los Sres. Hierro y Ca 
También esta casa, además del gran surtido que tiene en BOMBONES y CONFI-
TURAS de lo mejor que se fabrica en Europa y los Estados Unidos, tiene una excelente 
variedad en víveres finos y vinos de todas clases. 
Las señoras y señoritas que honren este establecimiento con su presencia, tienen un 
salón de descanso donde se les servirá lo que gusten pedirnos tanto en dulces, pasteles, vinos ú otros artículos. 
10-15 C 1102 
D E L A S E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
P O R E L J A H A B E 
DE BROMEO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L 
¡DE! VSSITTA: Droguería de Johnson, Obispo 
núm. 53. -Habana. C 1016 1-JL 
UN A S E Ñ O R A D E C U A T R O D I A S D E P A -rida desea encontrar un nifio para criarlo á lecho 
entera á domicilio por habérsele muerto el sayo, qne 
e s t i r ó tan querido como si fuera propio: informarán 
Oficios 21, en tresne'1 os. 10018 4-26 
J L los propietarios de 
í incas urbanas. 
Por un procedimiento muy recomendado en todos 
los tratados de construcción de edificios, se hacen 
desaparecer para siempre las humedades de los pavi-
mentos y muros de las CUSÍS, dejándolas en las mejo-
res condiciones higiénica». 
En su ejecución se emplean materiales especiales, 
que no se encuentran en plaza n i aun en muchos 
centros de gran población, como sucede en la Haba-
na, y de ellos posee una grantidad el que habla, 
quien por BU carrera pertenece á la construcción. 
Por una cantidad iusignificante pueden los propie-
tarios dejar los p'.s.>s y paredes de sus casas exentos 
de toda humedad, secos, sin manchas y en el mejor 
estado de ealubri ad. 
Ya se ha empozado á usar en varias casas con sa-
tisfictorios resultados. 
Nada se cobra si no queda la desaparición do las 
humedades á completa satisfacción de los propieta-
rios y de sus arquitectos y maestros de obras. 
1'recios sumamente módicos. 
Pueden dfjar aviso Obispo 59 y 61, papelería. Te -
léfono 163 10017 ^ 2 6 
M O D I S T A . 
Se ofrece para la confección de toda clase de I ra-
bujes, lo mismo do niños que de señoras, hechura y 
arreglo do sombreros y capotas. En la misma se ne-
cesita una aprendiza adelantada. Galiano núm. 129. 
87S7 alt 16-1 J l 
ACLARACION. 
Los retratos al oleo, creyón, pastel, etc., que ha-
go en mi estudio son de dos clases titulados superior 
y corriente, el precio es fijo siendo el de los creyo-
nes corrientes de $8'50-10'n0-12'75 y 15'90 oro según 
seim de 11x17-16x20-18x2* y 20x24 pulgadas inglesas 
V los .superiores valen $l0,6i)-12'75-]5"90 y 21'2Ü oro 
las demás clases tienen un mínimo aumeito sobre 
estos úl t im-s. Por último no saldrá uiLgún trabajo 
<io mi casa sin que lleve mi firma de este modo: C. 
Mata.—Amargura 80 Habana. 
l iaban», 24 de ju l io de 1894.—Constantino Mata y 
del Barrio, 10003 6-25 
M O D I S T A , T E J A D I L L O 28, A O A B A O A D E llegar de Europa y del extranjero, se ofrece al 
puhlico haciendo l o i vestidos de seda á la inglesa á 
$1; ídem de olán y telas do fantasfa á 2-50; especia-
lidad eu trajes de niñas: los trabajos se entregan á las 
21 horaf; so reciben avisos por correo y se van á to -
m n- medulas é domicilio. 9811 15-21 
COMEJEN. 
40 años de práctica. L A J A R A 
Mato el C O M E J E N y C A R C O M A donde quiera 
i^ue sea, U N I C O que garantiza la operación para 
siempre. Recibe avisos; Lajara, Muralla 13, somore-
reiia; Lajara, Concordia n, 28, ó Francisco Lajara, 
cá lza la (¡el Monte 237, barbel ía . Habana. 
9605 8-17 
Laura Briffard. 
C O R S E T E R A , 
Chacón n. 12. Teléfono 990. 
9745 26-19 J l 
G I ! 1̂ 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A N A edad blanca ó de color que sea sola para ayudar á 
un corto servicio, prefiriendo que sepa coser algo, on 
easa de corta familia. Concordia 89, altos, informa-
rán. 10028 6-26 
SE S O L I C I T A U N M U C H A H O D E 13 A 14 años peninsular para criado de mano, que tenga 
f iarientes que respondan por él y que entienda la impieza; y una criada peninsular de 45 á 50 años 
para criada de mano, que sepa coser para repasar 
ropa. Reina 70. 10027 4-26 
UN A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E M A -no se so Icitan para la Vivera. Tienen que dor-
mir en el acomodo. Infoi marón Empedrado n 62. 
10020 4 26 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera. Cerro n. 436. 
10032 4-26 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A loche entera: tiene buena y abundante loche, 
Como se puede ver por BU niño que tiene dos meses y 
medio y pesa catorce libras: también tiene personas 
que respondan por su conducta. Impondrán Vedado, 
Quinta de Pozos Dulces, letra E, • 6 calle de los B a -
ños n. 13. 10052 4-26 
EftEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O de 
mediana edad; ella de criada de mano ó de ma-
nejadora, y él de portero ó criado de mano; ambos se 
colocan juntos ó separados: tienen quien los garanti-
ce. Oficios n . 15. 10050 4-26 
UN G E N E R A L C R I A D O D E M A N O S O L I -cita colocación: tiene quien responda por su 
oonduota. Ipfomoriin AniiuaB aúmsro 34. 
C R I A N D E R A G A L L E G A , A C L I M A -
tada en el país, desea colocarse á media leche: 
tiene buena y abundante leche, reconocida por los 
médicos y con personas que respondan por ella: 
Aguila esquina á Zanja n. 116 A , informarán. 
10046 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia que traiga referen • 
cias. Aguiar número 102, altos. 
10040 4-26 
Un asiiítíco desea eolooaise 
do cocinero en casa particular ó 




S: ddad y de mediana edad puc tenga buena referen-
cia para el aseo y cuidado de una casa y acompañar 
á una señora, á la que un le dará casa, manutenc ión 
y una módica gratificación: dan razón en la calle do 
Suárez n. 20 de 7 á 10 de la noche. 
10037 4-26 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E moralidad y buenas costumbres, una do maneja-
dora y la otra de criada de mano, bien para esta ó 
para Marianao, tienen quien responda por ollas y 
sueldo tres centones cada una y ropa limpia: infor-
marán Agaicate 69. 10043 4-26 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S D E edad desea colocarse una á leche entera la que 
tiene buena y abundante y cariñosa con los niños y 
quien responda por ella. Baños del Pasaje, barber ía 
número 2, 10038 4-26 
S a l u d y B e l l e z a * 
L a mayor do las gracias concedidas & 
la humanidad es la Salud y de <$sta do-
ponde la Belleza. 
Con el uso de las Pildoras da Vida del 
D r . liosa, los varios órganos del cuerpo 
Be conservan Bicmpro en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la saugre 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más segura. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-
ba de enfermedades epidémicas y fiebres. 
Tómense. De venta eu todas las Boticas, 
THE SYDNEY KOSS CO. NBW VOKK, 
I n y e o c i o s T . 
G g r a n d e . 
Cura de 1 ií 5 dias l a 
„ B l « n o r r a K i a » < ¿ o n o r r e « , _ 
r E s p e r m a t o r r e a , L í C m c o r r e a 
' ó Blancos y toda clase de 
I tlujo?;, por antiguos quo sean. 
iGa ian t i r ado no causar Estrecheces, 
, U n cspeci í ico para toda eu í e rmo-
\ dad mucosa. L i b r e de yeneno 
. De venta en todas las boticas. 
k rr«p*r»do i>lc*a(nt« por | 
kTh6 Evans Chemical Co.,' 
C1NCINNATI, O., 
J E . U . A . 
DELICADO 
A G U A F L O R I D A 
•vas ^ 
Siempre mantiene su popu-




¡DISTRIBUCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
C A P I T A L : $2.000,000. 
L a Compañía de Lote r ía de Santo Domingo, no es 
una insti tución del Estado, pero si un privilegio por 
uu acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la Repáb l i ca . £ 1 privilegio no vence hasta el a-
fio 1941, j mientras dure el t é rmino , el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lo te r í a . 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por cionto tan alto de sus en 
Iradas, y le da tantas garant ías financieras al púb l i co 
para el pago de sus premios, n i que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del públ ico es tán 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe do todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además , todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente d é l a Compañ ía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico que hay uu depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir toldos los 
premios en eada sorteo, pagando á la presen tac ión el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
FranJclin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco NacionalJersey City N. Y. 
Equitativo Borneo Nacional Cincinnati O/tío. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Detos Colorado. 
Mecánicos Banco'Nacional Boston Mass. 
Clieminál Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin des cuento. 
L a única Loloría en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Yo Miguel Joaqu ín Alfau, Consejero do la Corto 
de la Repúbl ica y Notario Públ ico de la ciudad de 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en la 
misma, 
Certifico y doy fe y verdadero testimonio según en 
el acta fecha 7 de octubre 1890. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano C l a u -
dio F . Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de octu-
bre de 1890 en el Registro Civi l R, folio 264 y número 
262 y cuyo original puede verse y obtener en mis A r -
chivos Notariales. 
L a Empresa llamada Compañía Loter ía de Santo 
Domingo autorizada por el privilegio concedido por 
el poder ejecutivo ellO de septiembre de 1890 y de-
bidamente sancionada por el acta del Congreso N a -
cional de esta Repúbl ica do Santo Domingo ha sido 
incorporada en la fecha citada y constituida en a-
cuerdo con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
con las Leyes de la Repúbl ica . 
Y ademas, certifica que la Compañía ha fijado su 
domicilio y principaljpunto de negocios en la ciudad 
de Santo Domingo, en un edificio de dos pisos que 
forma la esquina de las calles de las Mercedes y 
Duarte y donde hacen todas sus operaciones. 
Y para los fines que desea la Compañía puede u -
sar este cortifleado: lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo do 1894. 
Miguel J o a q u í n Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unidos de América .— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A . Read, Vice Cónsul de los^Estados U -
nídos en Santo riaimr>aor certifico quo la liriua J<> 
D . Miguel J o a q u í n Alfau, Notario Públ ico , puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notar ía . 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 18S4.—Juan 
A . Read.—C. U . S. Vice Cónsul Aching. 
Repúbl ica Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Sarson. 
Presidente de la Compañía de Loter ía de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Loter ía de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á V d . con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M . Rodrígnez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo D o -
mingo. Marzo 18 do 1894. 
Yo Juan A . Read Vice cónsul de loa estados U n i -
dos en Santo Domingo certifico qne la firma del J . 
Rafael M . Rodríguez, como primer Jefe del Minis -
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi . 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año .—Juan A . 
Read.—C. U . S. Vice cónsul, actual. 
Loa sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la Sepúbl i ea de Santo 
Domingo, como sigue; 
1 8 9 4 
- A - O - O S T O 7 . 
Septiembre 4¡ Octubre 2 
Noviembre 6 Diciembre 4 
C O N U N 
P r e i í f l i a y o H e $ 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan Tendido billetes. 
P L A K D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
L I S T A D E LOS PBBMIOS 
D E 
D E 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P K E V H ) 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D B 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
301 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
D E $ 160000 es . 
D E $ 10000 es . 
20000 es , 
10000 es , 
5000 son , 






















100 P R E M I O S D E $ 200 son f? 20000 
100 P R E M I O S D E 120 son 12000 
100 P R E M I O S D E 80 son 8000 
100 P R E M I O S D E 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E $ 40 son $ 39960 
999 P R E M I O S D E 40 son 39960 
999 P R E M I O S H E 20 son 19980 
999 P R E M I O S D E 20 son 199>.0 
5692 £74880 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l letes enteros, $ l O ; Medios $ 5 ; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
R e m í t e s e por Ordenes Postales, dinero ú ó rdenes 
fcor Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de$ 1, 
Los compradores deben tener presente qne se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios promet i -
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros b i l l e -
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de esto m o -
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
Dunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
4a corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
los billetes. 
Dirección: 
J . B . S a r s o n 
City of Santo Domingo. 
HMH 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada do mano, joven, de color: tione quieu rca-
ponaa por ella: impondrán Picota 100. 
10031 4-26 
D E S E A C O L O C A E S E 
una j o v « n rec ién llegada de manejadora 6 criada do 
mano: tiene quien responda por su conducta San 
Migue l 173. aitos. 9919 t 2g 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S Ü L A -res buenas criadas do manos 6 bien paro mane-
jadoras de nulos con lo* que son cariñosas: sabou 
cumplir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas: impondrán calle'del Morro número 24, 
10002 4-35 
S E S O L I C I T A 
u n muebacbo do 10 á 12 años para criado do manos 
que tengn quien responda do nu conducta: Aguacate 
n ú m e r o 71. 10008 4-25 
Fincas en Güines 
Se dan con hipoteca <io Arca en Güines y en la 
Habana cualquiera cantidad. Pluz?. del Vspor ufime-
ro 40, E l Clavel, cambio de moneda. 
9991 < '<-:') 
4,500 varas y 28a varas 
Se dan 4,500 varas de terreno en el barrio do San 
Láza ro , las 283 eu el l i toral do 'a bahía lindando con 
la fábrica de Gas. Concordia número 87. 
9989 4-2") 
O C H O P O R C I E N T O A l . A Ñ O 
No se cabra corretaje y se trata con ol iuforosado, 
onalquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea: »c 
da oon hipoteca. Concordia número «7. 
9987 4-25 
S E S O L I C I T A 
una aprendbea de modista: Boruuza 70. 
10006 4-25 
A los padres de furailia. 
Un profesor de primera enseñanza ofrece sns !<er-
vicios paro pasar al campo 6 pura dar clases á domi-
cilio, tiene buenas referencias. Impondrán Maloja 26 
oasa de préstamos. 9994 4^25 
8,000 pesos. 
Se dan oon hipoteca do cusas. Calle Nueva del 
Crista n. SI . 9990 4-25 
S E S O L I C I T A 
nua criada de mano quo sepa cosor y unu lavandera. 
Concordia 44. esquina á Manrique. 
9878 4-25 
T T N A GENlCf tAL L A V A N D K K A D E S E A L A -
U var en su domicilio para una familia particular: 
Tiene quien responda por su conducta. Vivo Agua-
cate 71 cu ti to interior. !i99a 4-2j 
6,000 pesos. 
Se quieren asegurar con garantía fio una bipotoca. 
San Miguel 70, sastrería. - 9988 4-25 
S E S O L I C I T A 
un oficial de fragua que sea cerrajero y un aprondif 
qua sepa su obligación. Sol n. d?. 99!<U 4 25 
f T N A J O V E N PEN'I N S Ü L A R DESEA C O L O -
U carse p a n o»m-.rorii de un hotel ó p:>ra ol servi-
fiio de mano en casa purticnlar donde no haya niños y 
H&pun dar buen trato, pues sabe «M obligocirtn: sueldo 
i>-n« centenes y roi)a limpia Kmpodrado n 15, d i r á n 
razón. 9999 4-26 
| \ iSÍ£A C O L O C A K 8 K U N A C U 1 A N D E K A 
.? peninsular con muy buen a y abundante le<;bo á 
¿oche entera, ya aclimatada en el país, muy car iQosa 
con los n iño ' , tiene tren meses de parida. Informarán 
A n i ñ a s n . 8; entre Monserrato y ¿n iñe ta . Tiene per-
sonas que respondan por su nouduotu. 
10016 4-2r. 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano, de mediana edM y con 
buenas referencias. Manrique número 22. 
9984 1 -" ' 
T V M t f A C O L Ü C A K 8 B U N P E N I N S U h A K , 
Ja_Jhi<¡n sea de portero 6 criado de mano: rs hunrado 
activo é inteligoato, tei.icndo porgouap quo acredifen 
BU comportiimiento. Informarán Curazao núm. 8(i. 
1)985 4-25 
CjE D E S ? : A S A H E K E L P A R A D E R O D E D O N 
fáH iUimono ItnrrlugK, riatnrnl do Guanos; la última 
veü que «e le vió fuó en la ITabauo, la penjonR. que 
pueda «lar razón de <tl se dirigirá al liolel Naovitas. 
o-alle de Drrgones i.ntre Amistad y Agni a, donde 
reside su hermano Juan Iturriaga. 
flfifií) 4-21 
Eitraclo M i ó íe Brea Dialisafla 
DE UL1MCI, Qnímico. 
Coa patente de iuveuctóu de los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Contiene todos los principios B a l i á m i e o t de 
la UREA de P I N O , y es el preparado de Brea 
de acción más «egura y constante; sus efectos 
curativos i o n asombrosos j nunca falla. 
¡U$ el gran pwifieudor de la sangre J de los 
Humores. 
I EüMo l i o de Brea Diisaia 
de Ulr i c i 
por su acción Balsámica toda clase 
do CATARROS de los pulmones, 
bronquinn, garganta é intestinos, 
gripe, los aguda ó c rónica , catarro á t% vegi-
ga, mjTVKOTMíXcii»., flujos crónicos y arenilla. 
ftlTD ft Vor 8U ft00'<5'1 antisfpticaj depura-
i 111 n A liva ôs ha'ln!i «ciernas, granos, 
U U 1 1 D . t á f f u ü l d o , ronflMU, barros,man-
chas, pecas, •picazón del culis, escrófulas y to-
das los afeccione» de la piel ó herpétioas. 
Precio; 65 cts. el frasco. 
De vonta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Bovira y S;ia Miguel número ICO. 
S O L U C I O N P O L I - B T I V A D E U L R I C I , Q U I M I C O EJLIXIR 
D E 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, defee tomar esta SOLUCION, aunque'no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos que en el 98 por ciento de los caaos SE 
NOTA la mejoría desdo las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlceradel estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHÓS años de 
antigüedad, asi como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frascos De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
V I N O C O R D I A L D E C E R E B R I M C O M P U E S T O 
PEBPAEADO POE U L E I C I , QUIMIoO. 
Es el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo h u -
mano y del sistema nervioso. 
Kste vino os un verdadero C O R D I A L . Su sabor os agradable. Puede tomarse con toda confiama. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y , eafrimientoa morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y snefío involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral, 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pa l -
pitación del corazón. 
la D E B I L I D A D GI3NERAL. extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Palta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la E S P E R M A T Ü R R E A , pérdidas seminales y de la sangro, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad, 
para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
la D E B I L I D A D S E X U A L ó impotencia por abusos de la juventud. Víjoz prematura. Debilidad de la médula espinal y oonvalo-
_ _ concias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente ú continuar usando el V I N O C O R D I A L basta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Revira y botica SAN CARLOS San 
CURA CURA CURA CURA CURA CURA 
c l O S l 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» criada peninsular do criada de mano y de mane-
jadora; fuje joatr d mano y eu miijuina: tione quien 
r<>ep-mda por ella. Muralla 105, almacén de víveres 
darán lAzón. 99(ii 4-21 
Goleta UNION 
So solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Cárdenas y puen i intnrinodios: informarán á bordo 
de dicha olet; oí', el muelle de Paula. 
9972 3-24 
D E u - S A C O L O C A R S E 
uiia seRora peninsular de cocinera, manejadora ó 
criada de mann; tiene personas que la recomienden: 
informarán Sol 2f!. 9SW4 4-21 
D B » E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora de niños 6 cria-
da de mano: darán razóa r Ole de San Pedro, fonda 
La Perla á todas horas, deeea saber el sueldo. 
snna 4 2 i 
A J O V E N P U N I N S U Í i A R R K C I E N L L E -
^ gads de ;}ádk desea colocarse do criada de ma-
no ó manojaiiora, sabe cumplir con su obligación y 
tieue quien responda por olía: Impondrán calzada de 
la InfiiTit». número 66, fronto á la plaza de toros. 
ítW)7 4-24 
N K B O i x . N u L E G A D O D E L A P E N I N S Ü -
procedento de Asturias, de estado casado so m , 
licita colocarse de cocinero para casa do una corta 
famlUa ó malquiera otro trabajo corporal, como 
orlado, portero ó otra cualquier cosa. Informarán 
Aguila 11C, cuarto número 50, 
9900 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de orlada dimano vna joven pcniusular, tiene buenas 
referenclar; laporuona que la solicite que se dirija & 
Trocad ¡ro oxquiiia á Consulado 77. 
Í)8Í9 4-24 
"CRlAMJlCkA l E N I V - Y L A K 1)K " O S 
da pu. .du detca colocarse á leche outern: 
tiene bticiia y nburdaito loche, es muy curificsa pa-
ra los niños y «abo 4e costura; informarán Gloria 90 
á tod^s horas. 9929 4-24 
UNA CRIÁNDEftA P E N I N S U L A R C O N bue-na, y abnndunte locho, desea colocarse para criar 
á locho entera: tiene des meses de parida y respon-
den por ella los tinofios de la casa donde ha servido: 
ImpomMu cubada únl Cerro n. 482, casa particular. 
9867 4-22 
SE D E S E A S A B E R E l i l ' A í i A D E R O D E D O -Ba E.iriqueta Fernández; su hermana Teresa F e r -
nández que desea verla y vive en la calzada <!e Jesús 
del Monten. 120 9916 4-24 
S E S O L I C I T A 
mis criada de mino, peninsular: ha d<5 ser trabaja-
dora y cariCosa cou ios Tiiñus, Suelda), dos ccnlciios 
v ropa limpia. Ccmpociola esquina á Desaai puní dos 
(alto»), M-H:. Í: m » 4-24 
S E I T E C E S I T , ! . . 
una Javandcray plam hiidr<ra que sepa phvaobat doto-
do. Hotel Navarra, San Ignacio 74 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color á leche'eutera, la que tiene 
buena y «bundsnte v con personas que respondan 
por ella: impondrán Zanja 37. 
8«78 4-22 
CHACON 7. 
Se solicita una criada 6 criadita de mano para asis 
t i r á dos personas solas, 9848 4-21 
BARRENEEOS. 
Se solicitan para abrir un baño cu una playa: da-
rán razón Empresa de guagas £1 Progreso de Gua-
nabacoa. 9847 4-21 
MA N U E L G O M K Z Y G O M E Z D E S E A SA ber el paradero do su hermano Gumersindo G ó -
mez y Gómez para asuntos de familia; si alguna per-
sona que pueda saber de ól puede dirigirse a San L á 
zaro 304, quo interesa bastante para asuntos graves. 
9718 8-19 
A V I S O . 
Se solicita un alfarero que sopa su ebligación, cal 
zada do Concha Tejar, informarán. 
9658 10-18 
UN A S E Ñ O R I T A D E M O R A L I D A D E D U C A da en un buen colegio de esta ciudad, desoa en-
contrar en esta capital o en el campo uua famila de-
cente para dedicarse á la enseñanza de niños. Du 
clases superiores y toda clase de labores. Dirijirse 
al Hotel Roma. 86-3 8-17 
S todos los ensf res pertenecientes á una casa de fa-
milia decente para otra que los necesita para s]x uso; 
también un buen pianlno y una casa bien situada cuyo 
valor sea do 4 á 6000$: informarán Escobar 15, 
9965 4-24 
ORO V I E J O 
Se compra on todas cantidades. Tomás 
Aguiar102. 9114 alt 
Lancha 
S e ñ o r e s d u e ñ o s de casas. 
Se desean comprar tres casas de 1,500 á $3,000 y 2 
más de 4 á 6.000. Informará M . Alvarcz. Aguacate 
Di 64. entr» O'ReÜly y Empedrado^ 98S8 i-24 
y \ O N A L F p N S O F E R N A N D E Z Y F E R N A N 
i _ 7 d ü / . naturil de Asturias, Concejo de Tineo y ve 
c ü o do la calzada de la Reina número 11, café L A 
D I A N A , dcsta sab'ii- el p .radoro de su hermano 
D. Manuel do los mismos apellidos y que hace tres 
aflos ignora su paradero: su nabo que el año 91 traba 
Jaba en oíase de soldado rebajado en las minas do J u 
r.iguá (DépurtíiiKinto Orirntül:) la perhOtja qoc pue 
da dir Ta2ón, jMiode dii-i^irgo por curta ó peraonal-
mente á l-íiu» 11, L v Diana, CÜW. 9S79 4 22 
DESEAINT C C Z . O C A E S B 
«lo» señoras de mediana i d a d TMM emdtM de wnna ú 
mmejadoras; son penin^nlnrcs. Zar-ja 90 A. esquiaa 
ú Be.;>'co.ain. 99't 4- 24 
TTTN C O f c T A D O i r D K T A Ñ T K K I Í I í V D'ET'JÜ'-
U cha práctica en I". .;api*al deiíen colocarse en «1 
c i \ap i ; también entfé'hde ^g's del rano (le óirtÁoi-
rfa: <íarán razón bodega d(M Toír^o, D^ftariiprirudo, 
fi'eut'i á la entrada del muelle do San José. 
9945 4_'|t 
T T N A E X C K L E w T / l C R I A Ñ D K R A P E M l í -
iLJ salar, con buena y abnnúiii.te lechf, Acliroa*r.r';a 
«u el país, desea coloc-rse para r r a r á leche íuteru: 
íior.e tres meses da varidr. y peT9ot:(>e qué vospondan 
í>or ella. Informan c i le de Is íTotrella, jar lín " L a 
Violeta", teléfono 1689. 9966 4-24 
C^ A i l L i O a 111 211. S O L I C I T A N DOS C R 1 A -^ídas 48 mauo d*5 me llusia e'iad. que tcngnn bue-
füi j-^fíi-^ntio», y ua». aiüa do TO/i. l . l año». Han Je 
ilormir en la colocación. 
9937 4 24 
O K A S E Ñ O R A DíO M E D I A N A E D A D 1">E-sea colocarse de criada t!e maio ó maijcjsd'jrr.: 
darán razón Hat«] L a Aururn, calle dt- Dragonesaú> 
moro 1. 99:i6 4-24 
S E S O L I C I T A 
nn piloto práctico de este puerto á Caibarién, Cátde 
ñas y puertos intermedios, parala goletr, "Purísima 
0;>nücpción". Informará el patróu abordo 
9932 4-23 
O A l f A C O L O C A R S E . — T E N K M O S CAMA R E 
JL ros, c.'aile» do 1"?,. 2? y 3?. corhor. s, cocineros, 
poi-uros, muchachctí, (lepcndi..nte3 de varios ramos: 
soüsitaraoa eriadaf, mautjadoras. cociaerafl á $12 y' 
íxtjSi t'-Demí-i crionderas, oos^urerai| y amas de 
llaves. Agutcalo n f.8. TJéfano 590. J Martfocz 
f'871 4-22 
D^ S B A 1 dinia, es: O L O C A R ~ E U N á 8KÑOHA D E me-: í, tierc una oiña de cuati» años, para 
aooa.j .iHiir á una tefiont ó finatlifl coita; tleuo quien 
gariuiüce iin moraliJaii; dirigirse á San Rafael i?8 á 
ludus horas. P86I. . 4-S2 
DE S E A N G0LOOABSB 4 F I N O S C R I A D O S 4 port'jroi», 10 jóvenes para caías de comercio, 3 
Bn-0iios 6 guardas de campo, 3 cocheros, 4 carpinte-
ro», y so 1; :'lila toda clase do dependencia para to-
dos los puñ os de la Ida . Obiiipo 30 á todai horas. 
98^0 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandera 4 loche enter.v. buena y abundante 
tiene umen reap veda do sa raoralida.l, con doa mases 
do ii.-.nda. 0?ráii rr.zón portero de Zuluata 36. 
7 4 :.,3 
i ' l E L C J E R O . 
U" oficial ñ.o rjlojíro roción llagado, deína encon-
t i .r colocación á suJdo ó por tarea. Impondrán Com 
¡ . >. ' i 111 y 1Í3. ••imuudio Jo Itomagucru. 
/ 98Í54 4-22 
¡ O J O ! 
Una seCora extranjera desea eucoutrar uua habita-
«IÓQ alta, á i i brisa, en familia particjlar, con ó sin 
asUtencia. So nide y da referoncian. Dirigirse á C . P, 
Diario de la Mariii». r'927 2-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, Panv informes Aguila 40, 
9833 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
uQn joven poDiosular do crinda de mano; kforrattrán 
Dragones 12, altos. 9913 4-21 
Quinta <Sfl Dpperíríipntf 8. 
(Se iolicita un aniüiar ¡lura la Farmacia d«'lioha 
Oninta v ilos enfermurc.R. 98 5 4 í l 
ipvEfUSA C O L O C A R S E UNA BEffOHA P E 
X^rniusuíar de Kcdiana ndad Je eri.ub de mano ó 
<» Minen; sato cumplir con su obligación j tian*. per 
souss que responda de sri conducU. Chacón a. 13, 
íniponrdrán. 9856 4-24 
S E SOLICI-TJV 
un* criada de mano qi;» sepa coser: ox para corta f 
milia: ha d^ dormir en ia o loBudó ; ! . loipou^ián A -
guiar 6S, altos, et.tre Empíjiirad-i y Tej.iJillf. 
$m 4-P4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señoril hija del pali p;tra cocii.ar para unu ó dos 
personas ó hacers» carg i '¡e la cssa de n:: viudo que 
terg". uno 6 dos lijo». Manrique 120. 9637 4-íM 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Q U E P U E D E dor las mejores reoomendaclnues, solicita colo-
cy.^f do modista en una casa pnnicular: entiende de 
toda rlaae decoat'ira, tanto du señor-t como d,i niños 
y también puede dar olajes en irieléí y francés. I m -
pondría Luz BL entre Habana y Cemposttla. 
9C-01 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana oocteera en rasa ñe corta familia, bien sea pava 
squf ó para el campo: tiene quien resoonda por ella. 
EpAo 29, informarán. f953 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
non cocinera peninsular de median* edad eu casado 
una cort» familia: sabe su obligación y tiene ouien la 
garantice. Impondrán calle dt; Cárdenas n. 27. 
9̂ 21 4-2t 
OSBSBA C O L O C A R S E 
uiia juven p'íni'isn'nr de costurera ó decria.iade 
má-iuina. Informarán 
9«r>7 4-22 
rvt.no: sube cote' í mano y 
Ancha del Norte n. 16. 
S E S O L I C I T A 
una haena cocinera c e aept. nu obligación y tenga 
btienas refereur^s. Amargura 76, altos. 
«865 4-22 
Se eoliciU una cocinera que ontieuda tu. obliga-
;ión. 9S74 4-23 
T T N A SEÍvORA D E R K G ' J L A R E D A D S O L I -
\ j cita acompañar á otra señora ó señorita y ayu-
dar en algunos quehaceres domMicos. También *e 
"frece para el ¡jobienio de i.iia casa y el cuidado de 
lo î niños de (. ¿'úa v¡u(iO; Tioce personas re3]tetubles 
que la recomienden. Eieobar 79 entro iS'oiduno y 
Concordin. !'815 4-21 
O U E N C : S ÜCOCIOS,—TOMAMOS 4,000 P B -
i J í o s sobrt» SCO caballerías de tierra 1? hipoteca. 
Se pai'R buen interéi Ccmpramos un solar ó casa 
de 2 ó 3 mil pesos on Pueblo Nuovo ó Carraguao. 
Aguiar 6?. bo'lega. 983» 4-Vl 
S E S O L I C I T A N 
á los here.1 vos de 1D3 mnreno9 Briino Machado, C a -
vetom Aubcr ó Jnaoa Chino. Keina 53, do 12 á 3.— 
X .1. G 9849 4-31 
S^B S O L I C I T A ' 
una mujer blanca, hija del j»*!» p^ín «jud^r al servi-
4o de mono ne una B'éSofo y •.ja" ••nti:;-da do costa-
ra. rinipanario 10?. de 11 Jul día en adeianti. 
í;,.:5 4-J:1 
de todas clases eu grandes ó pequeñas partidas y res-
tos de ediciones á los señores autores ó editores, pa-
gando tu valor en la calle do la Salad núcaero 23 
librería. C 1126 10-24 
B T 1 D S S E A . 
adquirir un terreno por los alrededores de la ciudad 
ó en sus barrios extremos que reúna buenas condi-
ciones para fabricar una casa do recreo. 
También se entrará en tratos con a'.gana casa de 
recreo cuya situación reapoada á las uspirasiones del 
comprador. Para más informes Salud 7 j 9, " L a F í -
sica Moderna " 97,T6 8-20 
Sí E H A E X T R A V I A D O A Y E R D E S D E E L P O -tro Andaluz una perru cachera graudo. color cas t-iño, con manchas pardas, que entiende por Mar-quesa, el qno la entregu9 en Tenieate-Rey 44 se ¡e 
darán $12 7S oro. 10041 4-26 
X 6 á 7 do la mañana, se extravió el cuarto de bille-
te n. 14402, folio 21 al 30; so lo ruega á la persona 
quo lo haya encontrado lo entregue cu 1* Adminis-
tración de Loterías do Pellón, en la plaza Vieja. So 
advierto que están tomadas todas las medid»/! para que 
no pueda sî r cobrado. 9979 la-24 3d-3S 
XXDO ( 
R A M O N C R E S P O Y MIGÜER, V E C I -
de la calle de la Cíírcel n. 19, cochero do pla-
za, so le han extraviado los documentos deconheroy 
su cédula personal: se suplica á la persona quo los 
havu enectrado los devuelva on dicha casa; advir-
tiéodose que s? ha dado parte á la autoridad. 
9843 4-2Í 
Z D O X J I Z B C O T J S I E l 
Cnsa de hué pedes, calle 14 nttm. ISi) Oeste, 
próxima á la 0 avenídn. 
Precio de cuarto con comidas, desde 7 pesos en 
adelante por semana. Cocina francesa y española. 
Departamentos para familias, elegantemente decora-
dos y amueblados á precios convencionales. 
So va á bordo á recibir á li.s huéspedes que avisen 
previamente. 9308 15-11JI 
i 11 
Eln cuatro centenes se alquilan dos habitacionfs (altas muy frescas y limpias á matrimonios sin ni-
ños ó señoras solar: te piden y dan ref-rencas. En 
los altirs do la miarna tn adornan y arriiglan sombre-
ros á F0 cts. Callo d i Jetú« Maiía n, 04. 
10039 4-26 
lleína 46, prind{ml. 
Sa alquila una bonita habitación con r'sta á la oa-
ile. á una señora ó cabsllor.) solo. 10030 4-26 
C(ol ti Amero 4. Se alquiían habitaciones muy bara-
jotss ((mes se han rebajado sus precios), en el en-
tresuelo hay uap. ía'a y hibit-ción propia para una 
corta familia, es muy fre<ca y muv barata; escasa 
de orden v moralidad; en lo» altos inform.irán. 
10051 4-26 
Dos hiii Marte 
B O T I C A . 
So solicita im dosendicnte Je farmacia, práctico, 
para una botica de ó m p o Informarán San Rafael 
83. do 8 á 10 de la mañana v do 5 4 7 de la tarde. 
' «837 4 51 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano b'ancaó de color, que sepa coser 
á máquina, para una corta familia. Sueldo dos cente-
nes y )opa limpia. Jesús del Monte número 483 
9830 4-21 
A v i s o importante. 
Se solicita un socio que tenga da 600 á 700 pesoe 
para negociar en muebles, pues deja un 15 p g . Bo-
/illagtgodo n. 118, hiformarán. 9804 4-21 
bitaciones con bairóu freu'.e al Campo de 
Meato námero 69, en'rusue'os con cuar-
o pani ciindo. cocina fi lo desean, á tcñ-iras ó ma-
triincuio «r'n niños siendo per«otiae decenios. E n la 
iRin.-.. su extravió un perrito l-ock y SB gratificará al 
quo lo entrogue. 10033 4-2K 
Calzada de la Eeitta 133 
Se alquilan dos habitaciones hojas, frescas y ven-
tiladas á sonoras sola» ó matrimonio sin hijos peque-
ños. l ü O ^ 4-26 _ 
Habana 121, esquina á Muralla se alquilan babita-cioms muy espaciosas con balcón por Habana y 
Muralla, con pisos de mosáico, servicio do criado, 
' todero, entrada á todas horas, non propias para bu-
fetes de abogados, eacritcuio do comtrcio ó matrimo-
nio sin niños 6 médio; es casa decente y de moralidad 
altos informarán, entrada por Habana. 
10036 4-23 
T T N ¡ROCIO SK S O L I C I T A Q U E D I S P O N G A 
\ J de 500 á ÍLCO'.», para emproudír un negocio don-
ds maLfja su propio capii 1, el cual puede dupli-
car en menos de cinco semacas, quo sea prrso-
naquenot" j?a incovenientc ils v-aíur cerca <l-; la 
Habana. Informaván Industria 70, tclomonto do 8 á 
9* de la mañana . 9(143 4-24 
U n aprendiz de F a r m a c i a 
aventajado ó un segundo dfipendiVni.i se sedioita en 
la F a i m e c i a L a Ciñdad, T»j;idiilc 88. 
9135 4-94 
S E S O L I C I T A 
tma criada de msno: so de'ea sepa c^or •> tenin hue-
na'refi-rencias. Raro n. 11. 9930 4 24 
S O C I O S C(LTLOCACÍO-
• íitan 3 eradas pe'iiü -
2 r^anejaooraH, í criadoe, 1 ejein-ro, 4 mû  h .-
chos. Los•eOoreK'duefiiie que '.'ccesite.-i sirvientes 
pidan á e»t« antígAo Contri». Diiipirse á Aguacate 
número 54, entre O'Eeidy y Eiü/ .Uraáo. 
9889 .4-24 
E N T R O D E N E ' 
^.^nesdeM Alí-auz.—• 
ü 
NA C E I A N D E R A P E N I N S O L A R D E T R E S 
_ meses ¿e parida con buena y abundante leche, 
de-jea colocaibe para criar á loche entera: es cariño-
sa con los niños y tic ríe quien responda por su con-
ducta. Calle de San Pedro u. 6, fonda L a Perla, in-
frmarAu. 9844 4 21 
1 A D A . — S E S O L I C I T A U N A C O N B Ü E -
_ uati referencias y que no sea joven, rara el servi-
oin de un matrimonio y un niño de dos años. Bazón 
Ttniento-Rey n. 30. 9838 4-21 
O"!
D E S E A ^ T O C A H S B 
una joven peumbular »?.n* y robusta, con buena y a-
buidante 1c .'ho. par» onará icche entera: tiene cinco 
.r ÍÍCS da parida y ijvioa rctponda p'T ella. Calle del 
".Jorro n. 58 informaran. 9813 4-21 
los altos do la hermoea casa situada en la 
calzada de la Eeiua 128, esquina á Belaa-
coaío, restaurada recientomonte: tiene bal-
coues á, las calzadas do la Roina y Belaa-
coaín, magníficas vistas en íodaa direccio-
nes, espléndidas y froacaa liabitaciones, p i -
sos de márino] y mosáico y cuanto requiere 
nna oleganta morada en lujo y comodidad: 
la llave en el cafó do la planta baja: infor-
marán Mercaderes número 21. 
9627 ]0-dl7 ina-17 
£2; S O L I C I T A 
an piloto práctico dí«d» «ste puerto al de Baracoa y 
puertos intermedio.. Do máa pormenorss ioforma-
á j eu la goleta "Fortuna," en el mu^Ko de Paula. 
982:< 3-21 
¡•ni seis centenes se alquila la casa sita en la calle 
llido loa Sitios número 50 entre Rayo y San Nicolás 
con buena sala, comedor con persianas, tres cuartos, 
cocina, agua de Vento y azotea: eu la bodega de la 
e»quina de la calle de San Nicolás está la l:ave. 
10001 4-25 
Vedaiio.—Se alquila una bonita 
C R I A D A ? 3 L A I T C A S 
So noceaitan dos: una servicio do la casa, y otro 
servicio particular de tn cabahi-ro role; si no son ex-
celentes que ee vengan. Sueldos buonos. Neptuno 
B. 2. A. 9SS2 4-21 
f J N A SEÍÍORA E X T R A N J K P . A Y A D E edad. 
\ J que habla el alemán, francfo é icgléd y entiond»' 
él cspafinl. desea colocarse en cs.3?, de una famili» 
para cuidar ni&os. Informarán Habana 55. 
0961 4-34 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano, activa 6 inteligente: 
psbe coser á mano y tiene personas quo la garanticei' 
BevillagiKedo 9, habitación núm. 3 informarán. 
9960 4-24 
D E S E A C O L O C A E S ^ 
uua señora r^ninsulur do medicna edad para mane-
jadora ó criada de mano, para una corta i'.imilia 
Monse rate 21. 9P57 4-24 
T Y N J O V h N P E N I N S U L A R O E S E A C o L O 
carse de criado do mano ó portero, bien sea en 1« 
Habana ó en el campo: tione personas quo garauti 
cen su buen comportamiento: informaiúu cade deb 
Amistad n. 116, tren de lavado. 
9894 4-24 
B B S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E M l í D I A N A 
O'-'dad, parj l-v ciña y limpieza de pocas habita-
ciones. 3e ex,gen bue.nits referencias. Sueldo 12 po-
sos plata mcn-ux-.les. E s matrimonio solo. Revlllagi-
»edo número 139, esquina ú Pusrta Cerrada. 
9803 . 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í Í O B A P A R A oasa medista ó particular: sabe coser á mano 
j m iquina, inteligente en veutbioa de señora y niños. 
Infanta n. 34, a'tos, esquina á Príncipe, informarán. 
9»25 4-21 
elegante casa á 
media cuadra "de la línea con todas las, comodi-
dades, ticte instalada la luz eléctrica y el teléfono 
también tiene baño de mar. Informarán San Isnacio 
50 de 1 á 4. 10010 4-25 
Amistad rúmero 118 «e alquilan habitaciones altas y bajas en la misma hay un local compuesto de 
saleta, habitación cocina y patio con su llave de agua 
ropio para lavar ó cocinar. 10012 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsuiav de criado de mano, lo mismo le 
la para el caí- p: IUH para ia Habana, sabe cumplir 
W s u obligaos .i y üp ie Ifnenas garantías; informa-
• án 'V- uionte Rey V3, fonda L a Vil la de Padrón. 
9815 " 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R 
un cocinero de color, teniendo quien responda por í l 
Informar-n Someruelos número 35. 
9970 4-24 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche y acli 
matada en el pa s y tiene quir-n la recomiende: darái 
rozón calle del Tr -chtlero u. 77, osquína á Conmlad-
accesoria. 9.'9S 4-24 
O— Í U Ü P O 67 I N T E R I O R N E C E S I T O U N A CA marera para uii hotel ^ue cusí» ;i la máquina y se 
pa marcar y tengo crioda», criados, caniareros, ot-
cineros v oociníias y una camarera para aoompa" 
á una familia á v njwr. 9Hf'3 4 24 
t' 1 U i . O C A u l O í m S . S E F A C I L I T A N E N Reí ;na 38. T- lefuno 1577. Tengo crianderas, portoroi 
criados y cocineros do 1? y 2?, nna criada quo v^ i 
extranjero, profesores internos y por hora, depen-
dier.te.s de comercio, etc. Cómnro y vendo irtueblcR 
¿07 dinero «n hipoteca. 9908 4-24 
ÜNA S E Ñ O R A P E N 1 N S D L A B D E M E D 1 A -na edad desea colocarse para acompañar á una 
<efiora al campo ó para COCÍ!'arle & una corta familia: 
llene buenos ir«form j3 do su honradez; calzada de 
Cristina 32 informar.u.. 9!)0ó 4-21 
jos desea cok cart .i, d í a de cocinera ó criada de 
•nuno y 61 do panero ó ciiado de mano, teniendo 
menas recomendaciones de su comportamiento: en 
il desp&ct. le c t a imprenta pueden dejar las señas 
os que los ssliciten. 9809 4-21 
S E S O L I C I T A 
ma buena cocinera para cocilkár para un matrimo 
¿o, si no es raeua que no se presonte. Obispo 137, 
.Itos. 9826 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
ma criandera á leche entera, de 4 meses de parida, 
on buena y abundante lechu: informarán en la fon 
14 frente í la Machina ó en Escobar esquina á Ani 
ñas. en la botica. 9827 4-21 
D E P R I M E R A CT A S E 
Un cocinero f.-iocés ds color desea colocarse en 
laca 1 irticular ó est-ablecimiouto. Un criado de 1 
lase, francés, blaucu, desea colocarse eu una easu 
•artioular do bueraa uondicionea Cuarteles 16 Infer-
narán á todas ' oras. 98S0 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera que l lano bcstanle leche; está recono 
.iida pe: el módico: tio<)0 (iui»>i) la recomiende; ha 
i-.iln otra vez 2 ulfi^s--m esta; i>ne dos meses de 
parida, Informarán Sol (J8. 9840 4-81 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado 56 de la acera de la brisa y con todas 
as comodidades para una extensa familia: impon-
drán O'Reiily 93 C . 1133 4 25 
e alquila una hermosa habitación fresca y clara 
_ para caballeros, propia para escritoriode comisio-
iata, abogado ó gabinete de médioo. Aguiar 120 en-
tre Muralla y Tenieule Rey 10004 4-25 
s 
Se alquilan los bonitos y ventilados altos Neptuno número 63, contiguos á Galiano, compuestos de 
^ala, comedor, tres cuartos y demás comodidades, 
propios para familia: en los bajos informarán. 
9974 4-25 
Hermosos altos. Se alquilan los de la callo de Barcelona número 7, entre Aguila y Amistad, 
son muy frescos, muy cómodos y se dan en propor-
ción: de más pormenores informarán en Monto 85, 
altos. 9983 4 25 
Z U L U E T A 3 6 
E n el punto más céntrico do la población se alqui 
lan seis hermosas habitaciones con toda asistencia, á 
propósito para familias, es casa respetable. 
9980 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria n. 40. Darán informes en la Far-
macia del Ldo. Vargas. Consulado número 95. 
9986 4-25 
S E A L Q U I L A 2 T 
ios habitaciones altas con balcón á la calle, para 
orta familia ó á señoras solas. Salud 49. 
10019 6-35 
¿ l e alquilan las hermosas casas San Miguel 256 y 
0258, Espada 33 y 35, de sala, saleta á la ame 
ricana, pisos de mármol, 4 cuartos bnjos, salón alto, 
>iuy frescas, grandes comodidades higiénicas, de azo-
tea, on $34 oro una* impondrán Tejadillo u. 1. 
9912 4-25 
Miguel númoro 103.—Habana. alt 8-5 
Q e alquila, Ir. casa calle de la Amistad n. 57, con 
lósa la , antesala, zaguán, cuatro cuartos bajos y dos 
dtos, entresuelos pata criadas, sala de comer y ca-
hallotizas: impondrán Prado 6 i , esquina á Colon: la 
llave en Amistad 70. 9851 4 ^ i 
Se arrienda una finca de 15 á 20 caballerías, con varias colonias, con seis caballerías sembradas de 
caña; terrenos nuevos, cerca de la calzada y muy 
próxima á un paradero de ferrocarriles unidos: infor-
marán eu Salud 99 de 12 á 2. 
9948 10-2ÍJ1 
Eu casa de familia se alquilan dos habitactones á matrimonio sin hijos ó personas solas: en la mis-
ma te solicita nna criada de mano y se vende una ca-
ma de hierro. Amistad 49, altos de la sombrerería. 
9947 4-24 
No es casa de vecindad, con agua y todo, indepen-diente, á matrimonio sin niños ó á señoras de to-
da decencia y moralidad, en Merced 59, so alquilan 
dos habitaciones, entresuelos. No se admiten anima-
les, tinas con plantas, ni se abren las puertas después 
de las diez. Garantía , dos meses en depósito. 
9941 4-24 
Compostela 150.—En esta elegante casa se alquilan habitaciones, dos bajas coa vista á la calle, y una 
alta, pisos de marmol y motaico; hay baños, duchas 
y jardines, á hombres solos y matrimonios sin niños, 
á pesos lO'OO y 13'75. 9944 4-24 
AL O S COMERCIANTES.—Piopio para almace-nes ó depósitos, se alquilan á dos cuadras del 
muelle dos espaciosas é independientes accesorias, 
por contrato ó como se conviniere. Calle de Tacón n. 
2, equina á Empedrado, donde informarán. En la 
minnia hay habitaciones para hombros solos ó matr i -
monios HÍH niDos. 9S98 1a-23 5d-24 
S E S U B - A L Q U I L A 
la casa Ancha del Noite n. 213. de moderna y ele-
gante construcción, capaz para una regular familia. 
En la misma infaman. 9893 4-24 
S E A L Q U I L A 
la oasa Factoria 71: tiene tres cuartos, sala, comedor 
Í agua de Vento: la llave en la bodega de la esquina. Df(>rmaráu Salud 85 9967 4-24 
Calsada del Monte n. 125, esquina á Angeles, se al.(Jilan unos bonitos entresuelos compuestos de 
gala, dos habitaciones, despensa, cocina, agua, gas, 
etc.: tienen dos balcones á la calle do Angeles, son 
mny frescos é independientes, eu precio de $35 oro. 
Calzada del Monte 125, entrada por Angeles. 
9Sfl5 4-24 
P A R A E S C R I T O R I O S . 
Re alqsilau unas habitaciones, punto céntrico. B a -
ratillo n. 7. Í)f)l5 4-21 
O c alquila la casa Trocaduro n. 107, eutre Galiauo 
K j y ^au Nicolás, compuasta de sala, comedor con 
alacena, dos cuartos y uno ehiquito para baño, coci-
na, agua y demás comodidades. En Aguila número 
121. luijos, entre San Rafael y San José, está la llave 
ó informarán. 9938 4-24 
En la saludable Víbora. 
Se alquila la casa Jesús del Monte n. 484, con ocho 
cuartos, mitad bajes y mitad altos: su precio seis 
centenes. Informarán ea frente. 
9881 4-24 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas y frescas accesorias con habitaciones 
altas y balcón á la calle, son propias para slguua pe -
quefia iudu^tria. Compostela esquina á Amargura. 
9962 4 24 
E n la hermosa casa Chacón número 13, se alquilan dos bonitos departamentou propios x>ara corta fa-
milia y en San Ignacio 39 un salón entresuelo, todos 
vii ta á la calle. é«te propio para caballeros ó escri-
torio. 9963 4-24 
Se alqciia en Santos Suftrez. Jesús del Monte, la cómoda y elegante casa n. 53, de matnposttiía y 
azotea, con portales, seis posesiones, baño, ducha, 
llaves de agua de Vento, patio, traspatio y demás co-
modidades. 0-Beilly95, establecimiento de óptica do 
Riquoio. está la llave y tratarán. 
9918 8-24 
V E D A D O 
La casa A, n. 4, enverjada, con portal, jardines, 
uala, comedor, 8 cuartos y drraás tervicios; al fondo 
Paeeo 5 informan. 9928 8-21 
Se alquilan los bajos de la casa Aguila 121, entre San Rafael y San José, independiente por com-
pleto de los i'ltos; tiene s.i]a, saleta, cinco cuartos, 
hermoso patio, cuarto de baño, cocina, barbacuá, 
varias llaves de nga y d-'más comodidades. Puedo 
verse de las diez de ta mañana en adelanto. 
993<t 4 34 
Ojo al negocio. Se alquila en el punto trico y más vistoso de f»-ta ciadad un n ás cén-hermoso 
alto para corta familia uor 17 pesos oro. Villegas 91, 
portales, tienda de tejidos, sastrería y camíberfa. B a -
zar del Cristo. 9923 4-24 
Re alquilan frescos, claros, be ^.tos bajos á 8 y 9 tufos plata eruiosos y fecascusr-i para hombres solos ó 
matrimonio sin niños, no hay llavín ni se reciben 
personas que acostumbren recogerse después de las 
11 .̂ Villegas 105, entro Teniente-Rey y Muralla. 
9906 4-2* 
Eu módico precio se alquila la casa Corra'es nú-mero 20; en la bodega de la esquina; está la llave 
y tratarán de su alquiler un Baratillo número 1, pla-
za de Armas. 98fi4 4- 22 
Am&rgura üiímero 69 
E n esta casa do familia respetable se alquila en doi 
centenes al m-s á hombres so'os, uua espléjdida y 
mny fresca habitac ón alta, ron muebles ó sin ellos. 
Hay baño y llavín. 9863 4-22 
i e u í l a ui ímero H3 
entro Concordia y Vinudes: en 4 onzas oru se alqui-
la oata inaijfLÍñca casa con seis cuartos gramks, ngiia 
y cloaca: la llave en el n. 64 E l dueño O'Bcilly 75, 
9876 4 22 
S E A L Q U I L A N " 
o.i bajos du lá ca^a número 1 de ta calle de Espada, 
eutre hs do Cuarteles y Chacón, á media cuadra de 
"os carritos, propios para un mt trioionio sin hijos ó 
de corta familia, tiene «gua de Vento. 
9853 4-22 
En Crespo número 10, m alquilan en 30 pesos oro líos altos que dan á San Lázaro con todo indepen-
dlente, ĝ s y agua. E n lo» mismos altos á la derecha 
informmáu. so admiten más que personas decen-
tes. 98fi;í 4 22 
O o alquila la casa Kstrelia número 115, con cuatro 
jocuartos bajos, sala y saleta y cinco cuartos HISIÍ. 
con sala y balcón á la callo, espaciosa cocina, des-
pensa, inodoros y agua ahundante, capaz para dos 
familiar y cu medica precio. L a llave en n. 21. Da-
razón Manrique 138. 9866 4-52 
H A B I T A C I O N E S . 
Se a'qui'ati hermosos y frescas habitaciones con 
vista á la calle y sin ella, independientes, con toda 
asistencia, gas y llavín, ú matrimonios sin hijos ó 
persouns que deseen vivir oon comodidad. InduetHa 
132. entre San Rnfaol v S«n .Tot-é, 9858 4-23 
Acostaniím. H . 
Se alquilan loa espaciooos y vanlilados altos de esta 
casa. Impondrán en la misma. 9351 6-22 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á 
;i calle, sulu, baños y damás comodidades á personas 
decentes y que don referencias üulueta 3, frente al 
PtirqHO Central v Prolingaeda Liter&m, 
9851'. 4-23 
Il n $51 oro SÍ> alquiia la casa Viiludes número 35, licou fiador principal pagador: compaesla de sala, 
cuatro hermosos cuartos" azotea corrida, agua y de-
más neccíario. La llave en el número 37. 
98 U 4-21 
E s c o b a r u. 3 1 . 
Casa nueva, á cuadra y media do San Lázaro y de 
familia, se alquilan dos ó tres habitac'ones juntas ó 
eeparudas. Hay baño. No sa admiten niños. 
9820 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos muy ventilados con cocina y agua, 
á un matrimonio ó señoras so'as. Informarán Indus-
ria n. 28. 9832 4-31 
C í e alquilan dos casas, Rosa núuieros 11 y 13. eu el 
SObarrio del Tulipán, á cinco minutos de la Habana 
por el ferrocairil de Marianao: cada una de ellas tie-
ne sala, comedor, 4 cuartea bajos y 4 altos, muy fres-
cas y muy baratas. Pueden verse á todas horas, la 
llave en el n. 13 é impondrán Mercaderes n. 33, E s -
critorio de J . Medeío, de doco á cinco de la tarde. 
9814 4-31 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á la 
calle á familia sin niños, con asistencia 6 sin ella, en 
oasa de orden y moralidad, en Paula 3, esquina á O-
üoios. 9833 5-21 
Consulado ntímero 112 
Se alquilan habitaciones con asistencia ó ME ella: 
se piden referencias. 9816 4-21 
VE D A D O , Inmediatas á los baños se alquilan unas habitaciones altas con entrada y todo servi-
cio indepíndiente, propias para un matrimonio ó se-
ñoras solas: informarán calle 5? número 53, esquina 
á la calle D. 9821 4-21 
S E A L Q U I L A 
acabada de reedificar la fresca y cómoda casa Esco-
bar 162. lufcrmaráu Monte número 72. 
9819 15-21 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café Sán Rafael, á hombres solos 
6 & matrimonio sin hijos. San Rafael 19 daréa razón. 
9813 4 31 
E N C U A T R O C E N T E N E S 
se alquilan los altos de la casa Consulado 36. Para 
condiciones tratar con ol Director del Colegio San 
Miguel Arcángel Consulado número 124. 
9806 4-31 
S E A L Q U I L A N 
unos frescos y bonitos altos compuestos de tres ha-
bitaciones con alcón á la calle, ua pequeño local para 
cocina, azotea, agua, gas y acción al baño Amistad 
110. 9841 5-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Consulado S6, Informa de precio y 
condiciones el Director del Colegio San Miguel A r 
cángel. Consulado 124. 9846 4-21 
Falgueras 27, Tulipán 
de dos pisos, con capacidad hasta para dos familias; 
en tres onzas mensuales; informarán ea la bodega i n -
mediata. 9788 «-18 
Carlos ZII número 6, 
entre Belascoain y Santiago. 
Se alquilan los hermosos y frescos entresuelos de 
esta casa, con agua, baño, inodoro y domis comodi-
dades, con entrada independiente, en módico alqui-
ler, la llave al lado, en 1» fonda. Teniente-Rey n ú -
mero 4, de 11 á 6 impondrán. 
9720 8-19 
S E A L Q U I L A N 
loa eolarea númeroB 155 y 157 de la calza-
da de Vives cercados y con colgadizos corri-
dos A ambos lados, propios para establos 
de carraages ó cualquiera 'otra industria, 
informarán en la calzada del Monte núme-
ro 301.—Planiol Fernandez y C". 
9G14 8-17 
OJO.—En la calzada á una cuadra de la esquina de Tejas se alquila un gran salón propio para a l -
macén, tren de earmajes ó para lo que quieran des-
tinarlo: informan en la calzada del Cetro n. 420. 
9680 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella número 12: la llave en el n . 21: 
formarán Dragones 44. 9685 8-18 
in-
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, diez cuartos, sala, ante 
sala, comedor, baño y demás servicios. Concordia 55 
con tres cuartos, sala, comedor y servicios. Informa-
rán Reina 37. 9659 15-18 
B E L A S C O A I N 8 
Con rebaja en el precio se alquilan los magníficos 
altos de esta espaciosa y cómoda casa. E n los biyos 
y en Prado 90 darán razón. 9599 8-17 
J D O J & J L J D X X J T J J L 
DE 
ITlrici, químico. 
Este preparado conteniendo TODOS los p r in -
cipio* CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONOKNTRACióN. constituye el SIKJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l E U X I B DE D O R A D I L L A DE ULRICI por 
su acción especial, actual sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciento la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (Infla-
moción del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
TOS, I C T E R I C I A . V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que so pa-
dezca de ataque do B I L I S . 
E l aso continuado y metódico de esto podero-
so remedio asegura la cak'aoión de las enferme-
dades mencionadas. Combate al müroo tiempo 
el extreñimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnsou, Castells, 
Bovira y San Miguel número 100. 
Café, billar y lunch 
Por no poderlo atender su dnefio se vende nno oí 
$3500: informarán Amargura y San Ignacio, café. 
9317 15-U 
I M P O E T A N T E . 
Se traspasa el contrato de inquilinato por sois afios 
de la magnífica casa sita en Concordia 168; gana po-
co alquiler y tiene agua y desegue, no teniendo fami-
lia el que la tome le queda do valde lo que ocupa el 
establecimiento. Informes en la misma á todas horas. 
9228 15-10 
S E "tT-SNDE 
la muy buena pequeña finca nt mbrada "Cruz Gor-
da," situada próxima á osta ciudad en el término do 
San Francisco do Paula, muy cerca de la calzada, 
compuesta de dos y media caballerías de tierra, po-
zo, multitud de variados árboles frutales, etc. etc. 
Para su precio y demás pormenores di t lgir ie á A -
gutar 116. 9198 15-10 J l 
i m m 
AT E N C I O N , — A L A S PERSOGAS D E G Ü S -• —Se dan por la mitad de uu valor una gran 
partida de pájaros de Africa, América, Australia, de 
variadísimos colores. San José n. 121. 
10044 5-26 
TOEO PAUÁ CHIA. 
Se vende un magnifico torete de 10 meses, du raza 
fina. Teniente Bey 4, informarán. 10024 4-26 
S A N P E D B O 6 
Muy propio para escritorio se alquila en entresuelo 
con ventanas á la brisa y vistas á la bahía. En la por-
tería de la misma casa y en Prado 90 darán razón. 
9600 8-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa calle de la Habana n- 200, 
con bastantes y f resess habitaciones, cómoda para una 
extensa familia: informarán y está la llavo eu Haba-
na 198. 9610 8-17 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la oasa Galiano 47, con contrato ó 
sin éi; Rindiendo el inquilina subarrendar para esta-
blecimientos, almacones y familias ó como mejor lo 
conveng»: informarán Industria 34, altos. 
9602 8-17 
Se alquilan los espaciosos y frescos altos do la pre-ciosa es s i recién construida callo de Apodaca n ú -
mero 12, en ta parto moderna de e.-ña calle, á dos 
cuadras del Parque, los cuales tienen piso ne mosai-
co, agu í , baño, inodoves y demás comodidades ape-
tecibles. De su alquiler sumamente módico infor-
maran en Aguiar n. 1?G. «57a 8-17 
Jíernaztt n. 1 f r e n t e al parqne Central 
So alquila una habitación cou balcón á la calle, á 
hombre «olo. te dw llavin. '•,ft40 15-16 
un magnífico local para establecimiento, calzada del 
Monte eutre Indio y San Nicolás; en la peletería i n -
formarán. 9383 12-12Jt 
H c s a n. 5, T u l i p á n 
A furiii«hed room •wito baloony to let. 
8631 ;!i«-28jn 
f i l § l i i i ; e E ^ É . i i i ! É i t e i 
GA N G A . P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su dueüo por enfermo se vende un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de IOÍ 
mi joro» puntas de esta capital en 2500 posos en oro, 
V A L E E L D O B L E : leformaa en el dapósito d« la 
Enrolla Fija , Obi«po número 15 á todaa hora». 
3593 fM-17 
¡r\ A N G A . — S E V E N D E UNA O B A S i .ASA 
'Ofde esquina con establecimienlo: guia 7 ouzas y 
se hace un contrato por 6 años pagando 7} onzaf. 
Libre de ','ravi.men: se da en (.M.^OO libr es: mfonnofi 
M. ¡Alvarez. Agua ate 51 c.isi ««quiñi: ^ ' R c i -
lly. 10014 4-25 
S E V E N D E 
en 12 onzas un caballo color n-tinto, de 7 coartas, 2 
dedos de alzada, muy manso y mucha condición. Ve-
dado callo 7'.' n. 54. 9976 4-25 
VISO A LOS CAZADORES.—SE V E N D E a: uu porro YCZA inglesa, de parada, maestro. I n formarán calle do Satitisgo n. 18, entre Salud y Je-
sús P< regrino, á las nueve de la msñana ó de cinco á 
seis de lo tarde. 9977 4-25 
S E V E N D E N 
40 vacas rasa suiza y todos los útiles de uua buena 
vaquería incluso va excelente curro cou tu tiro, i n -
cluyéndola escogida marchantei ía quo surte, ascen-
dente á 7 botijas lutrias, coloradas ú peso y medio: 
Escobar 120. <¡.'13 á 2. 9K59 4-22 
SE V E N J J E N DOS M A G N I F I C O S í \Al?A! .LOS canadensas para el servicio do coche: uu vis-a-v's 
do dos fuelles y una jardinera americana nueva, todo 
se vende muy barato por no neco>itajlo su áuzño. 
Amargura 54. informarán en el almacén de forragu. 
9*23 4-21 
SE V E N D E UN H E R M O S O C A B a L L O C B I O -ilo, de rsza an<.l*b>za, maettro do monta está pro-
pio para un militar ó persona de gu«to; también so 
vende otro caballo oscuro de eiotj cuartas y media 
de alzada, maettio do tiro, catá propio para un tren 
funerario, ambos están sanos y sin resabio alguno: 
pueden vorse á todas horas en Sin Miguel 171. 
9818 6 21 
S E V E N D E 
muy barato uu hermoso perro do Terranova, de poco 
más de nn año de edad, puedo vorse en Estrella 134 
á todas horas. 9724 8-19 
EN E L P U K S T O D É A V E S " L O S D O S H E R -raauos", Plaza del Vapor á todas horas, y en R a -
yo 81 de 5 de ta tarde en adelante, están de venta pa-
lomas francesas azul de barra y empedradas, proce-
dentes de uu palomar de la cailzada de la Beina: ce 
dan á precio de ganga. D.W 8-17 
B U K R O » . 
Se venden cuatro recién llegados, do Andalucía y 
garantizados CCTV.O buenos cubridores de yeguas: da-
rán rarcti Mercaderes 31, C 1082 15 11 
P E A D O 6 4 A 
Se vende un cabal o mioilo do coche: preguntar 
por Manuel, de 12 á 4. 9209 15-10,11 
\_>de. una bodega muy bien situada que hace muy 
buen diario pues se vende por asuntos de familia y 
por no ser su dueño del giro: dará razón MoUe y So-
meruelos. á todas hora<). ' ICÜOo 4 25 
r ^ E 
n u i 
A 1 0 C A B A -
Herías do m-.ntes en terrenos alíud, cercado vía fe-
sin inte. veoción de oorrédor<y. Informan callo 
Jesús Mari i n. 4, Habana. 9975 4-25 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . - -St 7ende una en bunu nunto y en bueuas condi-
ciones. Informes Monte y Bast.ro, café, el cantinero. 
También el cantinero del cafó E l Gran Oriente, P r a -
do y Teniente Bey. 9981 4-25 
S E V E N D E 
un puesto de frutas y helados, único en su clase, por 
tener au dueño que arreglar varios asuntos en 'a P e -
nínsula informarán eu Carlos I I I n. 4, advirtiendo 
que es el úuteo existents en ese punto. 
9997 4-25 
O T 
.70 .—PARA E L Q U E D E S E E E S T A B L E -
rse s« vende una bodega ea Jesús del Monte, 
t\n competencia; otra en calle do mucho tránsito i!u;y 
ciint ñera y un kiosco con cantiuti; 4 cafetines, una 
fonda y tres vidrie-as de tabaco. Infornurán Monte 
45, de 8 á 10 y de 12 á 4: en la mimna so venden tres 
sllones de barbería. 10017 4-25 
P ü t H T O B E F R U T A S . 
Por no poderlo atender su dueño vende ó »e 
arrienda nao en buenas condiciono.;. Salud n. 142, 
informarán, caTüiceiía. 10013 4-25 
OJ O , Q U E O O N V r E N E — E S M O D I C O P R K -cio ce vende u^ gran salón do barbería con tren 
s.ü onea y montado con elí g u i m . sito on uno de los 
mejores putihis de esta ciMdíd. L.fonnurá el Sf. S i -
gtinoa eu Aguiar núm. 69, altos. 
9925 4-24 
/ • ^ A F K . — S E V E N D E UNO M U Y C E N T R I C O 
\ .7y biihtíato barato, prouio para quien no tenga 
exageradas pretensiones. Tiene pocos gastos, y haco 
ba'eu dhrio. Sobre precio y demás pregúntsse eu 
Aguiar ^9, altos, por el señor Sigarroa. 
9921 4-24 
GA S G A S . -queira i,Hr .—Sy vende un solar en K calle de í i e -101, libro da Eravamen, compuesto 
ilu 5 varas de fronte por 40 de fondo, con su casa de 
tnádera, ganando $5 mensuales; se da en $250 libres. 
Otra c. Ha en 1a calle de Picota en 82,500, rebinando 
un censo de $1,71 C. Dirigirse á M. Alvaroz, Agua-
cate 54. entre O'Reillv y Empedrado, 
9890 4-21 
VE D A D O S E V E N D E O A L Q U I L A U N A magnifica ca¿a du njampostería r.-vieu construida 
en uno do los mejores puntos y próxima á la linea: 
se da muy baraja Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tará oon el dn^ño. 9920 6 24 
M U I T B A R A T O S . 
Ua hermoso dó.ckar fl jraaat.i oori sus A/MOJ y dos 
procioboe fiit.toneí franceseí. Tenlecto Rev 25. 
9998 15 88 J l 
S E V E N D E 
un rallord. una oarretolita p'.ru tilños. una cbarretica. 
un caballito Ponv, un escaparate do arre.os y una 
reja parí tiieiuso. Neptuuo número 67. 
9909 4-24 
C A R R U A J E S . 
So vende un magnífico faetór, propio para roétiVo: 
puede verse en la calle de las Animas n. 38, do 10 á 
11 de la mañann y de G á 8 de la noche. 
9855 4-22 
Q E D A M U Y B A R A T A UNA M A G N I F I C A du-
ioqaesa nnev « en blanco. Neptuno número 240, es-
quina á Infaiita, iníormaráD. 
983« 4 21 
S E V E N D E 
una duquesa do aso en buen estado, un railrrd y un 
faetón muy bonito y nn cupé may barato. Salad 10. 
9758 6-20 
S E V E N D E 
UCH gran duquesa con cuatro mee*» de uso, tierraií 
francés, con dos caballos moros con siete cuartas de 
alzada: impondrán Zanja 140 A , de 10 á 1?. 
9637 8-18 
P I A N I N O P L E Y E L . 
Se veedo uno en pVrfictb estado y módico precio. 
Coraposi -.ld ijúmero 139, frente á Be'én. 
K5>I6 _ i ' 2.! 
MU E B L E S B A R A T O S — C O M P O S t & L A 12t". entre J^sl?« M.:ría y Morded —Hay nn vos y de 
uso: camatt de hierro, escaparates, peinadores, vesti 
dor"x. Iivribo" de depósito, mesas de noche, ape.ra-
doros. j'irreros. rrienas correderas de cedro, meplo y 
fresno, p?Dejos, jnejos de sala, esrapavates, relojes, 
neverat-; bantoneras superiores á $10.60. dos escapa-
rste» de espejo antiguos, nna carpetica do señora, 
4 Mllas, 2 silloneH v un sofá palisandro todo chiouito 
.^•J.BO. 9íiíi2 4d-2I 4a-21 
SE V E N D E UNA H K K M O S A C A S A , S I T U A -da en la calle da la Mii óu n 61, próxima á la ca-
lió de Suárez, róoieít construida, compuosta de sala, 
saleta, tres cuartos, dos excusido.f, de azotea, con 
sus pisos de moaáxos, agua y demás, bnenas coadi-
ciom K: sin intervención do corredores. Informarán 
en O'Rully 118. 9903 4-24 
S E V E N D E 
un tren de coches de plaza con sus caballos y enseres 
infornifirán San Miguel n. 2/4, todos los días de seis á 
•cho de la mañana. 9702 4-24 
VE N D E M O S U N A S A S T E I f i B I A Y C A M I S E -i l i en $1000; unu bodega en Neptuno 2000; otra 
un 7 0; uu restauran y fonda en 6000; kioscos de 300 
á 800; botica nueva en 200P; café y billar en 2000; un 
cofítín en 1030 y muchos más. Agu'.cate 58. Telefo-
no 590 J . Martínez y Hno. 9870 4-22 
É D A D O . S E V E N D E U N A H E B M O S A ca-
sa que ha coi>tído 14,r>00 posos y sa da en 11,000 
con las comodidades siguientes: cinco cuartos, un 
gabinete, sala, antesala, comedor, cocina, despensa, 
cuatro cuartos para criados, tala de baño, dos inodo-
ros, cochera, des jardines con árboles frutales, trae-
pan!". Informarán"calzada del Monte u. 21, de 8 á 10 
y de 13 á 4: en la misma se vondo una bodega propia 
para uno ciuo tenga poco capital, etc. 
9878 4-Í2 
EN L U Z 9000 P E S O S ; B E B N A Z A E S Q U I N * 9000; Siuirez 5500; Animas 3000; Villegas 3500; 
San Rafael 6500; Acular iiOOO; Neptun» 15000; Corra-
les 1000; Suárez 6600; Bstrc-Ua 6000; Neptuno 14000; 
Caía pan urio 6000. Aguacate 58. Telefono 590. 
l)87i 4-22 
SE V E N D E N U N A C A S A C A L L E D E C U B A e- tre Paula y San Isidro, gana 5 OMZIS; reconoce 
3!i0 peros, enlá asegurada, ee da en $9700; Corrales 
última cuad^.i, azotea, losa por tabla, gan* $'0 uto, 
850; San Bafasl 88 de 10 á 12 y de 5 en adelante. 
98S0 4-23 
OJ O . P O R $1,010 O B O SE V E N D E XJN CA-f'; y cantina en un lugar céntrico y muy concu-
rrido: i.e vende por la urgencia de un viaje á la Pe-
nínsula su dueño. J e sús del Monte calzada n. 41, por 
la mañana de 8 á 1Q,.¿r 5 á 7'arde. 9550 4-22 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E D E N O G A L oon columnas y balustrr.da., gnn novedad, precio 
habato, ó so haco cambio: se reforman y barnizan 
mucblcK, aunque sea en la casa á jornal. 'G»liar.o 20. 
9993 4-24 
BOMBAS Y DONKEYS, 
Se venden varios de diferentes tamaños, nuevos y 
de los mejoro marcas. Teniente-Rey número i . 
10925 4-26 
C A L D E R A . 
Se vende una superior seccional de 60 caballos. 
Teniente Bev n . 4. 10029 4-26 
FERROCAHRIL PORTATIL. 
Se vende un lote con sus chuchos. Teniente Bey 
número 4. 10026 4-28 
Motores Á gas. 
So venden nuevos de los mejores, pudiondo dar re-
ferencias en la Habana donde funcionan á gran sa-
tisfacción. Teniente Bey n. 4. 10023 4-26 
GA N G A . — M U Y B A B A T O P O B N O N E C E S I -tarso se ve-do una máquina para sacar agua, ca-
si nueva, calórica inglesa, sistema Bidder. So en-
cuentra en oí gimnasio " E l Comercio", Aguiar 86. 
9926 4-24 
B O M B A P A R A I N C E N D I O S . 
Se vende una con 103 piés manguera do cuero, 
propia para finca 6 pueblo H 
9917 
lo campo. Baratillo n . 7. 
4-24 
T A N Q U E S . 
So venden dos do hierro galvanizado de 1,250 gar-
lones cada non con llaves de bronce, propios para 
alambique. Baratillo 7. 9916 4-21 
Hacendados é indiutriales. 
Calderas para generar vapor do todas clases, bom-
bas do vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
doras de Davidson. máquinas do Tapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clare de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C í , comarolautcs é i m -
portadorea de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teuiento Bey 21, apartuao 346, toléfouo 245. H a -
bana. C 1024 alt - 1 J l 
S E V E N D E 
en módico precio dos tornos do poco nso, un ventila-
dor j varías herramientas de taller de maquinarla. 
Informarán Aguiar 61. 9842 4 21 
UN A M A Q U I N A H O R I Z O N T A L I N G L E S A de 9 caballos con su correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas do muy poco uso 
se dan en proporción por no necesitarse: á lodos ho* 
ras cu la cordelería frente á la plaza de toros de Be* 
gla. 8909 30-4 j l 
m m í 
EN A G U I A B N U M E R O 75 SE V E N D E U N lente rápido rectil íneo de Dallmeyer 6 i por 81; 
un lento universal n. 4 do Bost; una carabina W i n -
chester y r.lgunasjarras y macetas y perillas do me-
tal pura balcones. Dirigirse al cochero. 
10021 4-25 
Equipo de Bombero del Comertio. 
Se vende nno, compuesto de trajo, botas, casco, 
hacha, tahalí y clnturón. Manrique n. 132, do nuevo 
á d i e z , 9887 4-24 
B I C I C L E T A . 
Se vendo una bicicleta casi uuova, con sanchos 
Dunlop, en Aguiar 122. 9881 4-22 
Tejas forma criolla y francesa 
ilo vidrio graoso pnra techos, filtros para s/jua y v i -
drieras metá l icas Depósi to J o s é Cañizo, San Igna-
cio y Sol. 9410 26-12 J l 
El A S O L * &> el t a 9 j o r ramodio de 
loa D o l o r e s , M r . t a r d o a , O p r c s i o n e » y 
l ' é r t t t d a a u t e r i n a s , do que padecen las 
mujeres en clertaa é p o c a s . Bajo ol nombre 
do Apiol se venden productos falsificados. 
El A p i o l puro, oí Vínico cuya dicacidad 
baya sido rocococlda en loa hospUales do 
Pa r í s , os el do los Inventores, los Doctores 
« J O R E T Y H O D R O I n l U B 
Aecomponsa ás l i Soctodid it Farraaclj de Pirls. 
1Í1DAIX1S IH US EXPO»IOIO!Tf» ÜK1VEUALM i 
L O N D R E S 1802 - P A R I S 1680 
Depós i to genera l : T a m u M l m MStXAm 
PARÍS, US, Uu» rf« ft/ro//, / tñ Is* principal»» ftrmtclti. 
J A R A B E L E N I T I V O P E C T O R A L 
El mejor y mas 
antiguo 
B é s f d a d d s 
I n f l u e n z a , C a t a r l o s 
Todai IRRITACIONES de loa BRONQUIOS 
la todu Farmacia» j «a P A R I S , 3, R u ó do la Tachorlo. 
G A D E T 
C U R A 
E N TRES DÍAS 
P l í S K í D e n a m T 
D C P i U l T O a EN T O D A » I A » F A H M A r i A y Y l . h l , JUKIUAS 
un piano inuy bien cuidado del fabricante Fevro 
propio para aprender: Vedado calle G esqaica á 19. 
10007 4-25 
S E V I 3 N D E 
una mandolina con nn escocido repertorio de piezas 
do novedad en módico precio. 14í, Salud, 115. 
9971 4^25 
Instrumento musical automático de mayores pro-
porciones que la Angélica, propia para soirées y bai 
fes de oonfianza. £ n la Mandolina pueden ejecutarse 
cuadrillas y lanceros completos^ 
Precio: $30 oro. 
Para más informes ocúrríse personalmente ó por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anselmo López, Obrapía 21 y 23. 
C 1094 alt 1H-14 J l 
G A N G A . 
Se venden dos sillones de iiarbería en la calle de 
Aguiar número 7i¡. 
9953 4-25 
Aprovechar la ganga. 
E l Cambio realiza todas sua cxlRtencias. E n E l 
Cambio em-ontrarán cuanto deseen en muebles, lo 
mismo nuevos que usados: de los precios r.o hay quo 
bablsr. se vende á precios nunca vistos (esto es muy 
barattsimo) con que los que quisrau haüersr: de mno-
ídeíbaencB y baratos recurran á El Cp.xabio y apro-
vechen la eporcunidad que no se preíonta todo» los 
día*. 99 í 9 4-2i 
baratísimos: se venden escaparates de 8. 10, 25 y P0 
pesos; peinadores y vestidores, de 20 á. 40 pesos; la -
r^bos, de 8, 10, 12 y 'JO pesos: apnradore', de 8 á. 17 
pt-sos; además hay estantes do libros, canastilleros, 
carpetas y bufete», mes'is de noche corrcdcias y de 
alas, y un sin fin de muebles que no so mencionas, 
dándolo todo sum*inonto barai íiiino. Aguila 102, en-
tre S. Joté y Barcelona. 9940 6 -24 
Ciíüe del P i ado 
E n $13,000 se vende on pacto una gran cnsa de 
zaguán en la calle del Prado. Galiano 59, casa de 
cambi.i, S824 4-21 
SE V E N D E UNA H E R M O S A B O D E G A Y fon-da, por no entender su dueño del giro, on nno de 
los mejores puntos del campo. Impondrán Obrapía 
a. 8. Cuna n. 0, L a Deseada. Gervasio y Animas, 
taller de lavado, v en su domicilio, Cotorro n. 1. Pe-
dro Gar^a. 9767 8-20 
S S A L Q U I L A 
una casita en la calle Seal de la Salud n ú m . 181 en 
$21.20: sala con suelo de mármol , 2 cuartos grandes, 
comedor con persianas, pati» y traspatio con pozo de 
agua: en la misma infoiman. 9639 8-18 
E N G U A N A S A C O A 
se vende ó se alquila on $21-20 la casa de znampos-
teria, Desamparados 13, compuesta do 5 cuartos, es-
paciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en 
División 41. C 1096 36-14 
I M P O R T A N T E 
Se vnnde la cssa Tenerife 47, en la misma Infor-
mará ó Zaragoza 35, Ceno, desde la osa del día. 
9508 15-U 
Llamamos la ateTición al que quiera establecerss, 
para que puse por la calzada del Cerro número 787, 
donde se vende un precioso armatoste propio para 
toda clase de giro», dividido eu diez tramos de a dos 
varas y tercia cada uno, y so dá por la mitad do su 
costo. E n la misma darán razón. 9095 8-19 
CASA D E C O M P K A Y V E N T A L O S TIBES Ilorniimos. Esta casa vendo más barato que nin-
guna de su gira por tenor una gran existencia do 
inueblea, prendas y ropas. Vista hace fe. Consalado 
número 9S. 9458 o c i a n 26-13.il
A l m a c é n de pianos de T . J . Cuxtie, 
AKISTJLD 90, ESQUINA L HAN JOSÉ. 
K n este acreditado estableoimionto se han recibido 
dol ú l t imo vapor grandes romes&s de los famosos pla-
106 de Pleyel, oon cuerdas doradas contra la hnme-
lad y también pianos hermosos de Oaveau, etc., que 
.e venden •mmamenf e m Adieos, arreglados & los pro-
ños. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
siunbian, alquilan y componen d» tod&a clases. Telo-
hns W 7 8592 8«-4.71 
A las personas de gusto. 
Se vende un magnífico v elegante pioijo Animas 
número 67. 0^7 J H » 
do Ovo Pffl, M E (FIFTOM) y FOSFATO! do Hortop 
V I N G d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S I I O S P A T A L E - S 
Esto olno T O N I - N U T R I V O , es el reconstltiiyenfs el mas activo. 
Ef/lcacla remarcable en la ANEMIA, la C O N S U N C I Ó N , la TSSIS 
enja alimentación do los N I Ñ O S dediles y de los conoaiescientes. 
París, COLLIM y CiA, 48, r. di Haubeuge y en todas las farmacias. 
de 
c o n Y O J f U K O D O B L E J de 11IJEMMO y Q U I N I N A 
liste Tónico podorono, regenerador de l a aangre, «• da una eficacia cierta en U 
fLORÓSIS, PLORES BUIfCAS, SÜPHESIOJI»DESORDENESd« Is l'iEHSTRÜiClON. ENFERMEDADESdd PECHO, GASTRIMU 
DOLORESdt ESTÓflACiO, RAQDU'ISUO. ESCRÓFUliU, FIEBRES SIMPLES i INIEftXITESTES, ENFERKIDADESNERVIOSAS 
Es el único remedio que convicua y se debo emplear co» txclution de cualquiera oirá ludawia. 
Véase el Folleto quo acompaña á cada Jt'rasco. 
Venta por Mayor, en PAIUS i Ch. VIMAHD 4 PET1T, 4, callo dol Parc-Royal. 
En Ift HABANA J J 0 3 3 É 5 S.e^StA.t - T J O B ^ I y 
(Harina Láctea H e s t l ó ) / ^ > ^ ^ 
ALIMENTO COMPLETO p F L • 
FAUA LOS \ ™ | 
Eüljuf Hlrrs cada caji uta Etftotta Asllnata 
DCPÚUtTOS EN TODAS l .AS PFitNCIPAt.K« PVAFItVI ACIAS y DROQUERI AS 
I 
I T C A C A C 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Par is en la A N E M Í A , la C L O R Ó S I S , 
l a s F I E B R E S d e toda c l a s e , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
"AMARYLLIS* 
N U E V O P E R F U M E 
J a l s o a d e A n i a r y l l i s del Jaoon. 
Bstracte de Amaryllis delJapon. 







J P i d a s e 
en todas las casas honorables del país, los \ 
oxooleataa «/ auovoo Polvos de Arroz 
¡UPERÜUANTILLAS"! 
C a d a c a j a e n c i e r r a un trsusqaito <io extracto . 
3 = 0 » E L 
Complutu éxito según lo demuestran 15 años de experiencias on los Hospitales de París 
P A R A i-A CURACIÓN D E 
J E p i l e p s i a - I I i s t é r i e o 
M i s t e r o - J S p i í e p s i a 
I t a i l e de S u n V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s del Cerebro 
y do la M e d u l a E s p i n a l 
I P i a b e t i t s A & z * c a r a d a 
Convul s iones , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, J a q u e c a s 
D e s v a n e c i m i e n t o s , 
Congest iones cerebra les 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t o r r e c u 
Se tmvia gratuitamenti usa nota instructiva é impmsa, may íuteresaotc, para las parsonas \ n la pidan 
M Ef&fiBY M W K E en P0NT-SAÍNT-ESP8IT ( F M H C t A ) 
mCPOSITüS E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A U M A C i A S Y DHOGUÍJRI^S 
^ 6 T R A T M / i l E N T O A N m f f t f t Q 
Preparac ión nueva rrue no es u ' o a ü s M c a , n i l r r i É e n í a , c a ¡ m a l o g sufrí ¡ n l c u t o s á Tn » 2 % U o r u , 
desfruye el m í o ; o b l o c s p e r . l ü c o i cura prontameDley con m á s seguridad que nlnguua otra. 
I Í A 1 E C O - S A N T A L D U P B H R O N 
Nueva fórmula de uua eacacln cierta, suprime Cop&ha. y C a t s o a y cura rad'.oalmcnta 
sin temor á la reincUimicia, por su acc ión 4 la voz eal lmulaulo y autis.criUci. 
Se emplea e) SiSÁ ' fflOO-aü.Sff ' i 'AX. solo ó en asoc iac ión con la m i r i S t i C r o i í V B S S a . 
út l t rna Atí. Fabrlcanto UiUPEBFiCN, ^.rm" áo 1' cf. 3«", rué de» nonlere, PARIS 
teñistiót en Z a J?nl .«*a . • JOSÓ SARRA; LOB* j - iOREAtSASr w prlnslpiltt ttmtilti t Sroentltt,* 
L o e S P Z e O I ^ T F O T O » d . O 1 » 
antea SO1?, rom S e d n t - H o n o r i 
D E B E N SU ÉXITO Y E L FAVOR D E L P U B L I C O : 
1* A loa cuidados partloularos quo rigen B U tabrioaoloa, 
2* A la oalidad inalterable y & l a suavidad del perfumo. 
P E R O COraO fifi P U B I f t e F a L S I F I ^ A R E S T O S F í i a O U O T O » O R B A 
p a r a vivir « • » sis rvputa*iont 
j u t a s i t i m o s á l o s C o n s m i a i d o r e » j e r a q u e n o M í o j a a e n g a ñ a ? . 
m «EieA»ssei neeosTM u «EIDEI » TODAS L U CUM RCUBABLES ti nvsmm T vmm 
8 » «ra.'vla firsmao. do Patria, e l Oorfi&loffe lllTiiatritiio. 
